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P r e c i o s d e j u s c n p c i ó n 
. . 2,00 pesetas a l mes 
CÍAS ' — _ W 
pA(50 ADELANTADO 
Martes 1 de septiembre de 1925 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 . - R e d . y Admdn. . C O L E G I A T A . 7. T e l é f o n o s 365 M . y 398 M , 
l a v i d a j u r í d i c a 
o 
Poder, sí; Sindicato, no 
.—o— 
;rtue nevo m á s de u n mes ausen te 
A S a ñ a he t e n i d o o c a s i ó n de conocer 
'íe S g c o m e n t a r i o s a m i a r t í c u l o an tc -
P en que m e p e r m i t í a l l a m a r la a ten-
f f de los f u n c i o n a r i o s j u d i c i a l e s sobre 
r atero de c o n s t i t u i r asoc iac iones p ro -
# f gleg. s i q u i e r a ' n a c i e s e n i n s p i r a d a s 
M o s me jo res deseos. A g r a d e z c o las glo-
f v r epu lo i g u a l m e n t e ú t i l e s las que 
fe! apoyan y las que m e c o n t r a d i c e n . L o 
Sfesan te es s o l i c i t a r la t i t e n c i ó n p ú b l i -
5 sobre los p r o b l e m a s de l a A d m i n i s t r a -
do j u s t i c i a , p r o v o c a r debates y a n á -
E? v pe r suad i r a l a s gentes de que no 
K . n'a(ia t an s u b s t a n c i a l c o m o a q u é l l a pa-
L'ia defensa de la c i v i l i z a c i ó n y de l a paz. 
I \ i p r o n u n c i a r m e c o n t r a l a a g r u p a c i ó n 
Ifivada, e n t e n d í — y e n t i e n d o — s e r v i r de 
la mejor m a n e r a los in te reses de l a m a -
fctratura. N u n c a he q u e r i d o que c o n t i -
L como e s t á boy , s i n v o z n i v o t o en 
L asuntos que l a a fec tan , dependien te 
L poderes e x t r a ñ o s , d e s d e ñ a d a en los 
0foblemas c i e n t í f i c o s , h u m i l l a d a y e m p o -
W i d a . L o que he sos ten ido ( y n o aho-
; sino desde hace m u c h o s a ñ o s ) es que 
M t pesar en sus p r o p i o s des t inos y en 
líos nacionales « p ú b l i c a m e n t e , o f i c i a l m e n -
E n no como u n g r u p o de empleados que 
cotizan, s ino c o m o l a p r i m e r a de las 
luerzas del Estado. 
La a g r u p a c i ó n p a r t i c u l a r de los func io -
narios degenera s i e m p r e en u n a l u c h a 
esntra el Poder p ú b l i c o , c o m o o c u r r e en 
k v i d a e c o n ó m i c a . P o r eso se e q u i v o c a n 
grandemente los p a t r o n o s que r e s i s t e n l a 
participación o b r e r a en el g o b i e r n o de l a 
industria. Quien c o l a b o r a en las f u n c i o -
nes de mando es i n s t i n t i v a m e n t e u n ele-
mínto conservador ; q u i e n v i v e a i s l ado en 
el á r ea de l a c r í t i c a p r o p e n d e inde fec t i -
blemente a la d e m o l i c i ó n . L o s h o m b r e s 
serenos deben r e c o r d a r n u e s t r a h i s t o r i a 
desde 1917 has ta l a f echa y r e f l e x i o n a r 
• sobre, sus e n s e ñ a n z a s . 
P re t éndese c o n s t i t u i r una sociedad de 
•jueces. ¿V por q u é una? Si se t r a t a de 
ejercer i n d i v i d u a l m e n t e u n derecho cons-
titucional, lo m i s m o puede h a b e r u n a 
que dos o que ve in te . S i n l l e g a r a t an to , 
gas ta r í a que hub ie r a unos jueces asocia-
flos v otros no asociados p a r a que l a d is -
paridad existiera con todas sus l a m e n t a -
bles consecuencias. M a s ¿ p a r a q u é ha-
blar en hipótesis, s i l a d i v e r g e n c i a ex i s te 
ya y da frecuentes y l a m e n t a b l e s s i gnos 
de vida? • 
.Pero, en fin, ya e s t á f u n c i o n a n d o la aso-
o'.-írió;; y hac i enáo p ropues t a s al Es t ado . 
¿Qué ^ n r r j M si el E s t a d o las desa t ien-
de? ¿A dónde l l e g a r á el r e s e n t i m i e n t o de 
los agrupados cuando se t r a t e de m a t e -
rias rpie afecten a su decoro o a sus c o n -
diciones de vida? ¿ A g u a n t a r á n s i e m p r e 
! mansamente? ¿ P r o t e s t a r á n ? ¿ R e s i s t i r á n ? 
¿Cómo? 
[• Xo hasta que los a r t í c u l o s de u n r eg la -
mento sean buenos n i que la i n t e n c i ó n 
de los iniciadores sea i r r e p r o c h a b l e . N a -
da hay tan sencil lo c o m o u n es ta tu to ex-
celente en su le t ra , n i t a n f recuente c o m o 
un p ropós i to perfecto . Pe ro luego v iene 
r la vida, con sus comple j idades , con sus 
rigores, y todo aque l lo desaparece p a r a 
^ j a r el paso a la i n t r a n s i g e n c i a , a la 
conminaeión, a l e g o í s m o , a l a i r r i t a c i ó n . . . 
No se. olvide que a l u d i m o s a u n a socie-
dad libre, f o r m a d a p o r h o m b r e s l i b r e s , 
que s e n t i r í a n y o b r a r í a n como tales en 
{ cualquier m o m e n t o . 
' j Motivos de respeto y ex igenc ias c i r c u n s -
p c i a l e s r e c o m i e n d a n n o a h o n d a r m á s 
^ el t ema con e j e m p l o s y re fe renc ias . 
Entiendan m i s lec tores l o que queda s in 
decir. 
i ?n cambio, es i m p o r t a n t í s i m o d a r a 
I jueces y m a g i s t r a d o s l a fuerza de u n v e r -
I dadero poder. A l g o se ha hecho o t o r g á n -
WOles la a u t o n o m í a p a r a el r é g i m e n de 
m propio pe r sona l , y a u n q u e l a i n c i p i e n -
; ^ reforma e s t á h o y t o d a v í a m á s en la 
lctra de la. « G a c e t a » que en la r e a l i d a d , 
• aunque - el o r g a n i s m o co r r e spond ien t e 
wolece de f a l t a de r e p r e s e n t a c i ó n de las 
^fegprfas in fe r io res , bueno es que se 
toya dado el p r i m e r paso. Cua le squ ie ra 
sean los y e r r o s a d v e r t i d o s , i m p o r t a 
anora per fecc ionar y no re t roceder . 
. Bl s e ñ o r j uez ñ e G u a d a l a j a r a t i ene p re -
ent$do al Gob ie rno u n p royec to de ve r -
toflera f o r m a c i ó n del poder j u d i c i a l . P o r 
^'ercr a b a r c a r d e m a s i a d o v de u n solo 
f'lpe, t emo que no sea v i a b l e ; pero de 
S e p i d e e l e s t u d i o d e l 
c a r b u r a n t e n a c i o n a l 
A base de alcohol 
Los viticultores navarros se re-
únen en Tafalla 
—o— 
P A M P L O N A , 31.—Ayer se c e l e b r ó en Ta-
f a l l a u n a asamblea de v i t i c u l t o r e s o r g a n i -
zada por l a A s o c i a c i ó n de v i t i c u l t o r e s de 
N a v a r r a p a r a r e o r g a n i z a c i ó n de l a e n t i d a i 
y adoptar medidas que aseguren su v i d a 
e c o n ó m i c a y a l a vez estudie los procedi -
mien tos p a r a ev i ta r l a c r i s i s que a t raviesa 
l a v i t i c u l t u r a e s p a ñ o l a . 
L a D i p u t a c i ó n e n v i ó u n a C o m i s i ó n , for-
m a d a por los s e ñ o r e s Guembenzu y Goi-
zueta, i ngen i e ro d i r e c t o r de l a Gran j a A g r í -
cola. 
T a m b i é n c o n c u r r i ó e s p o n t á n e a m e n t e do i 
Juan J o s é Alonso , de L o g r o ñ o , que repre-
sentaba a l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l de V i t i -
cul tores . 
D o n A p o l i n a r Azanza , asesor t é c n i c o de 
l a A s o c i a c i ó n de V i t i c u l t o r e s , l e y ó u n i n -
forme respeto a l a s o l u c i ó n de l a c r i s i s 
que los v i t i c u l t o r e s a t rav iesan , y que fué 
aprobado en med io de grandes aplausos. 
E l s e ñ o r Alonso , en u n discurso de sa-
l u t a c i ó n , s e ñ a l a l a conven ienc ia de los 
v i t i c u l t o r e s ingresen en l a CoñíivIeraolOTi 
Nac iona l . A s í se a c o r d ó po»- la a-aml-iea 
A c o n t i n u a c i ó n fue ron aprobadas las con-
clusiones s iguientes con l a D i p u t a c i ó n p r s-
v i n c i a l : 
P r i m e r a . R e d u c c i ó n considerable de 
v iveros p rov inc i a l e s , l i m i t á n d o s e ú n i c a m e n -
te a los carppos de e x p e r i m e n t a c i ó n . 
Segunda. Que se gest ione de las D i p u -
taciones vascas u n a reba ja en el impues to 
de consumos sobre los v inos navar ros , u n 
t ra to de favor pa ra los v inos nava r ros , a 
cambio de otras ventajas que puede ofre-
cer esta p r o v i n c i a . 
Tercera . A y u d a m o r a l y m a t e r i a l de l a 
D i p u t a c i ó n a los v i t i c u l t o r e s . 
Cuar ta . Que l a D i p u t a c i ó n rebaje las con-
t r ibuc iones sobre v i ñ e d o s . 
T a m b i é n fueron aprobadas otras conci -
siones p a r a e levar las a l Gobierno de M a -
d r i d ; d ichas conclusiones son i 
P r i m e r a . S u p r e s i ó n do los impuestos so-
bre f a b r i c a c i ó n de á l c o b o l e s . 
Segunda. Que a l i g u a l , que F r a n c i a , y 
de acuerdo con las disposic iones del r ea l 
decreto de 11 de m a r z o de 1892, b o y ú 
desuso, se considere a l a l coho l v í n i c o el 
ú n i c o l e g í t i m o p a r a usos de boca. 
Tercera . Que se i m p l a n t e l a desna tu ra l i -
z a c i ó n en f á b r i c a de todo a lcohol i n d u s t r i a l . 
Cuar ta . Que sp p r o h i b a l a f a b r i c a c i ó n 
de a lcohol de m a í z y de toda o t r a p r i m e r a 
m a t e r i a i m p o r t a d a . 
Qu in ta . Es tud io e i m p l a n t a c i ó n del car-
buran te n a c i o n a l a base de a l coho l n a t u r a l , 
orujos , heces y piquetas . 
Sexta. C u m p l i m i e n t o del estatuto m u n i -
c i p a l en l o que se refiere a los consumos 
sobre v inos , o sea que los derechos no 
excedan de 0.5 c é n t i m o s o de 0,10 en casos 
ex t r ao rd ina r i o s . 
S é p t i m a . V i g i l a n c i a m u y estrecha con-
t r a la a d u l t e r a c i ó n . 
Octava. Que en los convenios comercia-
les no se o lv ide l a defensa de los in te-
reses de los v i t i c u l t o r e s . 
Estas conclus iones fueron telegrafiadas 
al presidente del D i r e c t o r i o y entregadas 
al gobernador po r u n a C o m i s i ó n de los 
a s a m b l e í s t a s . 
L a m i s m a C o m i s i ó n e n t r e g ó al v icepre-
sidente de l a D i p u t a c i ó n f o r a l las que 
afectan a este o r g a n i s m o . 
lodos modos c o n s t i t u y e u n a i m p o r t a n t e 
p i t e r a de l a que se p u e d e n e x t r a e r a b u n -
jmtes y va l iosos m a t e r i a l e s de eonst ruc-
cióh. 
En i g i g ^ u b o q u i e n p ropuso a l Congre -
l^—entre o t r a s m u c h a s r e f o r m a s j u d i c i a -
¿t~la r e u n i ó n o f i c i a l cada a ñ o de u n a 
>ambiea i n t e g r a d a por todos los f u n c i o -
II 1103 de cada A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l , a 
^ ^ d e l i b e r a r y r e p r e s e n t a r ante el Go-
sid^0 SObrc r e f o r m a s l e g i s l a t i v a s , nece-
tiia 58 0101 P61"801^1 y ^ c l m a t e r i a l , si-
Céte^ d.e .1.a j u s , i ó i a en las comarcas , et-
e t c é t e r a . L o que se h i c i e r a en u n 
^ n i s i n o of ic ia l t e n d r í a u n a so l emni -
z a eficacia y u n a d i s c i p l i n a que no 
pizar ia 
4c C,á0|ón p a r t i c u l a r . 
o que se hiciese en u n a aso-
W nMS<l rni:?nul o r i e n t a c i ó n p o d r í a n b ro-
(3.p¿ .novedades p a r a la i n s p e c c i ó n y 
íe la"^1611. ?el P é r s o n a l , p a r a la r e l a c i ó n 
r.i \ t ]Ustioia con los o t r o s poderes, pa-
S i b k í 6 ? 1 ^ 0 ^ ^ 0 ' 0 1 1 f r en , c a las i n t r o m i -
es decUiradas o s u b r e p t i c i a s , p a r a f i -
•s de ; a l t u r a . . . L o s c a r r i l e s de la ley 
v i g o r que se busca y ex-
talos dm P'C,rU dan( |o a 'os j u s to s 
cÜsap 01 'h'a el i    busca 
U a 0 ? . f.eliSros que v e n g o a p u n t a n d o . 
^fehto<f aCÍÓn ^P'1-'*118' I " 6 en estos mo-
ÍWede ^ a^y ie r te en el m u n d o j u d i c h i ! 
ees u l i l i 2 a d a con p rovecho . M i l \e-
^ t e g 5 Val0 c s l , > ~ c o n Io(,os sus ¡ n c o n v o -
cia. p'crfí,le l a P o s t r a c i ó n y la ind i f e ren -
y la f,. 0 •Va el m o m e n t o es p r o p i c i o 
í m a o u . ^ ,e*iste' " i c n s e bien los jueces 
m - ( g n 71 s m ,n a p l i c a c i ó n que la 
r;:i ^ biLGnC,"gí^ ^ ' c u i d a d , pe r seve rnn-
K ' C ^ 0 8 mr"',os P " ^ ^ «••igi'- Pn" 
^'.riv,-,, , ^ " m n - n ^ ( o n el m o d e s t í s i n u 
•1U fraguar un S ind ica to . 
A n i e l O S S O R I O 
e n C o l o n i a 
Agasajo a los españoles en 
la «Gaceta Popular» 
C O L O N I A , 3 0 . — E n e l d o m i c i l i o de l d i -
r e c t o r de l a « G a c e t a P o p u l a r de C o l o n i a » , 
s e ñ o r S toky , se ba ce lebrado u n a fiesta 
en h o n o r de l d i r e c t o r y c u a t r o redactores 
de E L D E B A T E , que r e a l i z a n u n v ia je de 
es tudio po r A l e m a n i a . A l final de l b a n -
que te con que f u e r o n obsequiados los es-
p a ñ o l e s , y a l cua l a s i s t i e ron t a m b i é n pe-
r iod i s t a s alemanes, e l s e ñ o r S t o k y r e c o r d ó 
l a a m i s t a d que s i empre ha u n i d o a espa-
ñ o l e s y alemanes y l a c o n d u c t a generosa 
que E s p a ñ a observa s i e m p r e con los que 
a t r av ie san momen tos de t r i b u l a c i ó n , y 
puso de r e l i eve l a i m p o r t a n c i a de viajes 
de es tudio como este que r ea l i zan los es-
p a ñ o l e s , que t a n t a i n f l u e n c i a t i e n e n en l a 
f o r m a c i ó n de las clases d i r ec to ra s en to -
dos los p a í s e s . 
C o n t e s t ó e l d i r e c t o r de E L D E B A T E , don 
A n g e l H e r r e r a , agradec iendo el obsequio y 
f e l i c i t á n d o s e po r l a p resenc ia en el ac to 
de per iod i s tas de ambos p a í s e s , que por 
per tenecer a dos d i a r i o s de la. i m p o r t a n c i a 
e i n f l u e n c i a e x t r a o r d i n a r i a s de l a « G a c e t a 
P o p u l a r de C o l o n i a » y de E L D E B A T E , 
tc^nto pueden c o n t r i b u i r a l a ce r camien to 
de ambas naciones y a l a o b r a de p a c i f i -
c a c i ó n que e x i g e n los t i empos modernos . 
C o n c l u y ó e l s e ñ o r H e r r e r a f e l i c i t a n d o a l 
s e ñ o r Stoisy, e s p í r i t u fino, i n t e l i g e n c i a c l a -
r í s i m a y a c t i v i d a d incansable , po r las 
grandes mejoras i n t r o d u c i d a s en el p e r i ó -
d ico , y a u g u r a n d o é x i t o c o m p l e t o a los 
planes a m p l í s i m o s que d i c h o s e ñ o r t i ene 
y a en v í a s de c o m p l e t a e j e c u c i ó n . 
* * * 
N . de l a R . — L a « G a c e t a P o p u l a r de Co-
l o n i a » ( « K o l n i s c h e V o l k z e i t u n g » ) , uno de 
los p r i m e r o s p e r i ó d i c o s , no y a de Rhena -
n ia , s ino de A l e m a n i a toda, acaba de c o m -
p r a r en la p laza de l Neue M a r k , el l u g a r 
m á s c é n t r i c o de C o l o n i a , un m a g n í f i c o e d i -
ficio, que ha costado tres m i l l o n e s Je m a r -
cos o ro (unos c i n c o m i l l o n e s de pesetas a l 
c a m b i o a c t u a l ) , donde se v a n a i n s t a l a r 
todos los servic ios con m a g n i f i c e n c i a . 
E N E L A T O N T A M I E N T O 
C O L O N I A , 3 0 . — E l A y u n t a m i e n t o de Co-
l o n i a ha obsequiado e s p l é n d i d a m e n t e a los 
comis ionados e s p a ñ o l e s s e ñ o r e s G i l Ro-
bleg y A l b e r t o s , a qu ienes ha dado toda 
clase de fac i l idades p a r a es tud ia r todos 
los servic ios de a q u e l M u n i c i p i o . 
E n a u t o m ó v i l e s of iciales v i s i t a r o n los 
s e ñ o r e s G i l Robles y A l b e r t o s los servic ios 
de abas t ec imien to de aguas, e l e c t r i c i d a d , 
l i m p i e z a , incendios , casas baratas , etc., y 
m u y en especial las obras de u r b a n i z a c i ó n 
y ensanche que h a n comenzado a hacerse 
bajo la d i r e c c i ó n y s e g ú n los proyec tos de l 
a r q u i t e c t o Schumache r , de H a m b u r g o , es-
pec ia l i zado en estas cuest iones y l l a m a d o 
por el A y u n t a m i e n t o de C o l o n i a pa ra t r a : 
zar e l p l a n de mejoras urbanas . 
E l b u r g o m a e s t r e de C o l o n i a ha en t r e -
gado u n a c a r t a de s a l u t a c i ó n pa ra e l a l -
ca lde de M a d r i d a l s e ñ o r G i l Robles , en 
c o n t e s t a c i ó n a la de que é s t e era p o r t a d o r 
p a r a la a u t o r i d a d m u n i c i p a l de C o l o n i a . 
Co lon ia , 
E l A y u n t a m i e n t o de C o l o n i a h a ce lebra-
do a d e m á s una f u n c i ó n en la Opera, i n v i -
t ando a los redactores de E L D E B A T E que 
se h a l l a b a n en la c i u d a d y a los comis io -
nados e s p a ñ o l e s , o b s e q u i á n d o l o s d u r a n t e 
uno de los en t reac tos con u n a comida , que 
p r e s i d i ó el b u r g o m a e s t r e . 
P r i m o d e R i v e r a l l e g ó a y e r a T e t u á n 
oa 
Esta semana es esperado en Melilla. La columna Saro realiza supuestos 
tácticos. Un jefe de Estado Mayor español junto a Naulín y otro junto a 
Primo de Rivera. Actividad rifeña en el frente francés 
¡ E n l a presente semana es esperado en 
M e l i l l a el genera l P r i m o de R ive ra . 
E l v iaje del presidente 
El presidente del D i r e c t o r i o estuvo e l 
domingo por l a m a ñ a n a en Pa lac io , don-
de d e s p a c h ó con el Rey d u r a n t e tres cuar-
tos de hora . 
* * * 
E l d o m i n g o , a las c inco de l a tarde, en el 
r á p i d o de Algec i ras m a r c h ó p a r a M a -
rruecos el presidente del D i r e c t o r i o , acom-
p a ñ a d o de sus ayudantes s e ñ o r e s E l o l a y 
L a Cuerda. 
Le desp id ie ron en l a e s t a c i ó n el v i c e - 1 
presidente del D i r e c t o r i o , m a r q u é s de Ma-
gaz ; el subsecretario de G o b e r n a c i ó n , gene-
ra l M a r t í n e z A n i d o , y el comisa r io supe-
r i o r de P o l i c í a . 
D i c e el p res iden te 
En l a Pres idencia f a c i l i t a r o n ayer tar-
de l a s iguiente nota , que d e j ó escr i ta el 
m a r q u é s de Es tc l la . 
« C o m o cosa p r o p i a del verano , y como 
el a ñ o pasado por i g u a l é p o c a , e n c o n t r é 
en M a d r i d al l l ega r hace pocos d í a s l a 
a t m ó s f e r a a lgo enrarec ida , y a los agore-
ros en p l ena a c t i v i d a d . T a m b i é n como el 
a ñ o pasado ha bastado el a i re del abanico 
pa ra despejar el ambiente . N i atentados, 
gracias a Dios, ni c r i s i s , n i desacuerdos, 
n i d i f icul tades d(* n i n g u n a clase. 
E l buen pueblo e s p a ñ o l , confiado en que 
el D i r e c t o r i o , respecto a l p r o b l e m a de Ma-
rruecos, h a r á l o que se deba, s i n o m i s i ó n 
n i exceso, v ive alegre, d i s f ru tando de u n 
bienestar hace t i empo no conocido, a l que 
ha c o n t r i b u i d o en mucho esa m a g n í f i c a 
e i m p r e v i s t a cosecha de cereales, que tan-
to h a c o n t r a r i a d o a los que q u e r í a n ver 
a! D i r e c t o r i o l u c h a r con l a escasez de sub-
sistencias. 
Los que p e r d i e r o n a lgunas cajas de pu-
ros apostando a que h a b r í a juego en San 
S e b a s t i á n buscan ahora el desquite on 
otras apuestas ext ravagantes , y es de te-
mer v u e l v a n a perder su d ine ro o su taba-
co ; jus to castigo a l a f á n de e m p e q u e ñ e c e r 
lo que debe ser tomado m á s en serio. ; 
E l presidente del D i r ec to r i o se m a r c h a 
satisfecho y esperanzado. No ha quer ido 
p r i v a r a sus c o m p a ñ e r o s n i a las a u t o r i -
dades y func iona r io s del descanso del do-
m i n g o , y por ello h a p rocu rado despistar 
sobre l a h o r a y med io de sa l ida de Ma-
d r i d , que, como s iempre, no h a sido o t ro 
que u t i l i z a r el t r e n especial de A l g e c i r a s . » 
Las operaciones 
(COMUNICADO DEL DOMINGO) 
"Sin novedad en ambas zonas del Protec-
t o r a d o » 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Sin novedad en la zona de l Protec torado. 
L a c o l u m n a de l g e n e r a l Saro rea l i za v a r i o s 
supuestos t á c t i c o s 
T E T U A N , 31.—Diariamente los grupos de 
fuerzas que c o n s t i t u y e n l a c o l u m n a m ó -
v i l de l genera l Saro rea l i zan supuestos l á c -
ticos, unas veces en L a u c i é n y otras eu 
R í o M a r t í n , l l e v á n d o s e é s t o s con g r a n b r i -
l lantez , no s ó l o porque h a y jefes de g r a n 
e s p í r i t u m i l i t a r que con l a p r á c t i c a adqu i -
r i d a en esta g u e r r a saben vencer las n u -
merosas d i f icul tades que se les presentan, 
s ino porque los ejercicios no se reducen 
a sencil las m a n i o b r a s de c o m p a ñ í a , pues 
se hacen los ejercicios combinados en for-
m a de que puedan apreciarse sus resul ta-
dos en e l te r reno, rec t i f icando errores , si 
los hub ie ra , aprovechando las e n s e ñ a n z a s 
de los m o v i m i e n t o s , que obt ienen u n re-
sul tado fel iz , y , po r ú l t i m o , es tudiando l a 
f o r m a de s u f r i r el menor n ú m e r o de ba-
jas. E n el supuesto real izado recientemen-
te en L a u c i é n con_ fuego real ope ra ron las 
tres a rmas en buen orden, r e a l i z á n d o s e 
todas las previs iones del m a n d o en presen-
c ia del genera l Saro y jefe de Estado Ma-
yor , genera l Despujols . T e r m i n a d o e l su-
puesto t á c t i c o , se r e u n i e r o n los generales, 
jefes y oficiales p a r a hacer sobre el cam-
po u n de ta l lado j u i c i o c r i t i c o acerca de 
Ja m a n i o b r a . 
E l genera l Saro h izo a los jefes de Cuer-
po at inadas observaciones. El genera l Des-
pujo ls d e d i c ó frases de f e l i c i t a c i ó n p o r l a 
b r i l l an t ez con que se h a b í a desarro l lado 
el supuesto t á c t i c o , mani fes tando a los re-
un idos que, aunque por las obl igac iones 
Peregrinaciones e s p a ñ o l a s 
en Roma 
Discurso del Pontífice a los alum-
nos y ex alumnos del Seminario 
de Comillas 
S a Sant idad p r o n u n c i a s e n t i d í s i m a s í r a í c s 
de amor a E s p a ñ a 
—o— 
íServicio especial de E L D E B A T E ) 
R O M A , 31.—El P o n t í f i c e ba rec ib ido a 
los a l u m n o s y ex a l u m n o s del Semina r io 
de Comi l l a s , presentados por m o n s e ñ o r Te-
deschin i y el Obispo y a d m i n i s t r a d o r apo-v 
t ó l i c o de .C iudad -Rodr igo , doctor Velasco 
P é r e z . 
E l P o n t í f i c e d i o a besar a todos Ivi mano, 
d i s t r i b u y e n d o medal las , d i r i g i e n d o c a r i ñ o -
sas palabras , sa ludando a f ec tuoaañ i i en t é 
«Si todos los pe regr inos , d i j o , son para 
Nós como h i jo s , p a r t i c u l a r m c n i r que r ido í i 
nos son los a l u m n o s del S e m i n a r i o de Co-
m i l l a s , i n t i m a m e n t e u n i d o s a l a Santa Se 
de.» E l Papa m a n i f e s t ó que no t an to e r á n 
venidos ellos a l a casa del padre cuantd 
se encon t r aban en su p r o p i a casa, i ra y en 
do a su á n i m o p r o f u n d í s i m a , c o n s o l a c i ó n . 
C u m p l í a s e as i la v o l u n t a d del fundador 
del S e m i n a r i o , m a r q u é s de C o m i l l a s , cu-
y a p i e d a d t a n e s p l é n d i d a m e n t e se t r a s lu -
c í a en sus obras, en sus pa labras , en su 
aspecto. 
«Es te m o m e n t o , c o n t i n u ó el P o n t í f i c e , av i -
v a e l recuerdo de aquel d í a que nos t ra-
j o l a a l t í s i m a s a t i s f a c c i ó n , que no pode-
mos o l v i d a r n u n c a , de l a ven ida a Nós d í l 
Soberano de E s p a ñ a , con el asenso de í-ik 
c a t ó l i c a y g e n i o s a n a c i ó n y rodeado ) 
tantos representantes de n o b i l í s i m a s farrfi-
l i a s e s p a ñ o l a s . » 
E l Santo Padre m a n i f e s t ó su a l e g r í a al 
ver a los representantes de u n a obra, mag-
n í f i c a , que l l e v a e l nombre de u n a . perso-
na que d u r a n t e t oda su v ida fué bu^sno 5 
noble , que d e d i c ó su v i d a a l s e rv i c io de Is 
Ig l e s i a con a rd ien te fe. t r a d u c i d a en fru-'1 
tos e s p l é n d i d o s , en obras bé l l i s i i r t ag ; . conic 
aque l l a que los pe regr inos personi f icaban . 
No representaban los peregr inos raáS qu -
u n a de tan tas obras que aquel g r a n :-\px-
vo de Dios , pero m á s grande , m á s mibl<? 
y m á s b e n é f i c a que otras, porque f a c i l i -
taba a los l l a m a d o s a ser m i n i s t r o s del Se 
ñ o r los medios de a d q u i r i r una. é'düG^ciÓTj 
El genera l P r i m o de R i v e r a a n u n c i ó an- j c a m p a ñ a aconsejaran hacerle i n t e r v e n i r en 
tes de m a r c h a r que se propone regresar 
a M a d r i d en los p r i m e r o s d í a s de octubre 
p a r a enterarse de l a m a r c h a del p e r i ó d i c o 
L a N a c i ó n . 
de su cargo y l a l abor del gabinete no , e i n s t r u c c i 6 n e c l e s i á s t i c a con todo aquel lo 
p o d í a mantener el contacto que deseaba 
con las t ropas, no por eso de jaba de re-
conocer el g r a n en t renamien to y l a capa-
c idad m a n i o b r e r a del g rupo m ó v i l de l ge-
ne ra l Saro, del que se espera u n b r i l l a n t e 
c o m p o r t a m i e n t o si las necesidades de l a 
A propósito de una huelga 
L a h u e l g a de m e t a l ú r g i c o s ha a t r a í d o 
l a a t e n c i ó n sobre l a f u e r z a de c o m b a t e 
de las o r g a n i z a c i o n e s s ind ica les . E l ob-
s e r v a d o r de fuera , i m p r e s i o n a d o por el 
i m p o r t a n t e t r i u n f o soc ia l i s t a en las ú l t i -
m a s elecciones, p ienso , s i n duda , que los 
S i n d i c a t o s se e n c u e n t r a n en B é l g i c a en 
el apogeo de su p o d e r í o , y la d u r a c i ó n de 
l a h u e l g a a c t u a l es a p r o p ó s i t o p a r a co-
r r o b o r a r esas i m p r e s i o n e s . 
L a r e a l i d a d es m u y o t r a . 
L o c i e r t o es que este a ñ o n o s e ñ a l a en 
lodos los ó r d e n e s u n « t r i u n f o » soc ia l i s t a . 
Y s i u n a fuer te c o r r i e n t e e l e c t o r a l se b a 
desl izado, en efecto, hac ia l a i z q u i e r d a , 
no se piense que el m o v i m i e n t o de la o r -
g a n i z a c i ó n s i n d i c a l e s t á en r e l a c i ó n con 
ese f e n ó m e n o . P o r u n lado h a y a lza ; p o r 
o t ro , u n a ba ja i n n e g a b l e . 
L o s que m a n t i e n e n a c t u a l m e n t e la h u e l -
ga son los m e t a l ú r g i c o s , t a n t o c r i s t i a -
nos c o m o soc ia l i s t a s . ¿ C u á l es el estado 
de su p r i n c i p a l cen t ro? E l s o c i a l i s t a « J o u r -
n a l de C h a r l e r o y » ae e n c a r g a de d e c í r -
noslo. 
, « E n n o v i e m b r e de 1920, o b s e r v a , la cen-
t r a l de los m e t a l ú r g i c o s con t aba con m á s 
de 161.000 a d h e r i d o s , y las secciones de 
L i e j a y de C h a l e r o y , con sus 85.000 m i e m -
bros , c o n s t i t u í a n el 53 por 100 de todo 
ese e j é r c i t o . . . L a c r i s i s h a s o b r e v e n i d o ; 
los i nd i f e ren te s h a n p e r d i d o la con f i an -
za, h a n deser tado de las r e u n i o n e s , h a n 
dejado de co t i za r . L a c e n t r a l ha pe rd ido 
el 25 p o r 100 de sus efec t ivos , y a f ines 
del p r i m e r t r i m e s t r e de este a ñ o decla-
r a b a e l l a m i s m a c o n t a r con 121.000 m i e m -
bros." , 
E n el d i s t r i t o de C h a r l e r o y es donde se 
acusa m á s el f e n ó m e n o . M i e n t r a s que 
las F l a n d e s g a n a b a n c e r c a - d e u n m i l l ó n 
de m i e m b r o s y la p r o v i n c i a de A m b e r e s 
p e r d í a t a n s ó l o a l g u n o s cen tenures . la 
p r o v i n c i a de L i e j a , con sus 36.000 d f ü m r 
dos, h a pe rd ido el 32 por 100, y el d i s t n -
lo do C h a r l e r o y , con sus 21.000 á d h e r i -
dos, 0 1 3 6 por 100 de sus c o n t i n g e n t e s . » 
Este descenso n o afecta so l amen te q 
lós m e t a l ú r g i c o s . M o n s i e u r V a n d c r v c l d e 
nqnbq de pub l / ca r una h i s t o r i a de l « P a r -
l i d , , o b r e r o b e l g a » , en la que apa recen os-
l a d í s t i c á s q u e s in a l canza r el a ñ o co-
n i e n t c . s ^ ñ u l a n de una r h a ñ e r a c l a r a l a 
"endencia que ha l l egado u ser genera l , a 
p a r t i r de I!)2I. 
Lo m i s m o sin-eilo ce mi los o b r e r o s de l{ i 
f i i í í t o . Su S i n d i c a t o con taba en 1020 c o n 
111 000 a f i l i a d o s ; ha ido descendiendo e n 
Agió f o r m o : en 1021 t e n í a 104.000, en 1922 
?3.000, en KÍ23 b a j ó 0 72.000. Los o b r e r o s 
le la c o n s l i n i c c i ó n c r á n é\) 1921 17^000, 
E n c o n j u n t o h a b í a en 1921 720.000 S i n -
d icados co t izan tes , pe r tenec ien tes a la Co-
m i s i ó n s i n d i c a l s o c i a l i s t a de B é l g i c a — c a -
si u n s i n d i c a d o s o c i a l i s t a p o r cada 10 
belgas—. E n 1922 este n ú m e r o h a descen-
d ido a 618.000, o sea u n a p é r d i d a iTe m á s 
de 100.000 m i e m b r o s en el t é r m i n o de 
u n a ñ o . 
Es tas decepciones obedecen a m ú l t i p l e s 
causas. L a p r i n c i p a l es que u n a o r g a n i -
z a c i ó n s ó l o v i v e en cuan to r e sponde a 
u n a necesidad v e r d a d e r a m e n t e sen t ida . 
A h o r a b i e n ; a l p resen te los p r i n c i p a l e s 
o b j e t i v o s de l s i n d i c a l i s m o o b r e r o no re-
v o l u c i o n a r i o y a se h a n consegu ido : las 
ocho h o r a s , el a u m e n t o de los sa la r ios , 
las pensiones . S i n d u d a , t o d a v í a deben 
tenerse en c u e n t a los conf l i c tos pos ib les , 
y los o b r e r o s t i e n e n neces idad de c o n : 
s e r v a r los n ú c l e o s de o r g a n i z a c i ó n p ro - , , 
rQt-¡r.r.oi^c. r^,r.o f i , , ^ A . ^ r . i ^ j i j - ¡ a c o m p a ñ a b a al genera l en lefe el c a p i t á n 
f i s i ó n a l e s p a r a f ines d .s t .n tos de las d ! - ! de InPfanteria ( lon AIfonso de 0 r l e á n s l 
f e renc ias con los pa t ronos . A h í es ta e l ! ,E1 r . x t r e m a á u r a f o n d e ó en Ceuta a las 
s i n d i c a l i s m o c r i s t i a n o p a r a a t e s t i gua r lo , c inco de l a tarde . M e d i a h o r a antes ame-
P e r o se t r a t a de m e j o r a s que n o s o n t an | m z ó en l a b a h í a u n h í d r o , conduc iendo 
al genera l San ju r jo , a l coronel S á n c h e z 
O c a ñ a y sus ayudantes . E n el desembar-
cadero r ec ib ie ron a l presidente los gene-
P r i m o de R i v e r a l l e g a a T e t u á n 
A y e r ta rde a l l l egar a l a Pres idenc ia el 
m a r q u é s de Magaz m a n i f e s t ó a los per io-
distas que se h a b í a n rec ib ido no t i c i a s de 
A l g e c i r a s . pa r t i c i pando que el genera l P r i -
m o de R ive ra h a b í a l l egado s in novedad . 
D e s p u é s se n o t i f i c ó a los i n fo rmadore s 
que a las cuat ro de l a ta rde s a l i ó el mar-
q u é s de Este l la en e l crucero E x t r e m a d u r a 
con d i r e c c i ó n a Ceuta. 
«! * * 
A l a sa l ida del Consejo m a n i f e s t ó ayer 
el genera l Val lesp inosa que el D i r ec to r i o 
acababa de r ec ib i r u n te legrama p a r t i c i -
pando l a l legada, s i n novedad , a T e t u á n 
del m a r q u é s de Estella. 
L l e g a d a a A l g e c i r a s 
A L G E C I R A S , 3 1 — L l e g ó el m a r q u é s de 
Estel la, e s p e r á n d o l e ei m a r q u é s de l a Ga-
r a n t í a , los generales Salcedo, San ju r jo y 
Despujols. los a l m i r a n t e s Y o l i f y el f r an -
cés H a l l i e r ; coroneles S á n c h e z O c a ñ a , Do-
ces H a l l i e r , coroneles S á n c h e z O c a ñ a . Do-
Seguidamentc se t r a s l a d ó a l Gobierno 
m i l i t a r , donde se c e l e b r ó u n a conferencia . 
A l m o r z a r á en el hoticl A n g l o h i s p a n o , 
m a r c h a n d o a las tres de l a tarde a Ceuta. 
L l e g a d a a Ceu ta y sa l ida para T e t u á n 
CEUTA, 31 (a las 20,30).—El pres idente 
del D i r ec to r i o l l e g ó a med io d í a a Alge-
ciras, «y desde l a e s t a c i ó n m a r c h ó a l Go-
b ie rno m i l i t a r , donde c o n f e r e n c i ó con e l 
a l m i r a n t e f r a n c é s H a l l i e r , los e s p a ñ o l e s se-
ñ o r e s Y o l i f y Guer ra Goycna, los generales 
San jur jo y Despujols y el coronel de Esta-
do M a y o r s e ñ o r S á n c h e z O c a ñ a . T e r m i n a -
da la conferencia a las dos de l a l a rde , 
a l m o r z a r o n todos en el hote l Ang loh i spa -
no. Seguidamente e m b a r c ó el genera l P r i -
m o de R i v e r a a bordo del crucero Ex t re -
m,ad.ura con e l genera l Despujols, sus ayu-
dantes, los tenientes coroneles E l o l a y La-
cuerda, y el comandante M o n i s . T a m b i é n 
las fu turas operaciones. 
L a g u a r n i c i ó n del blocao P a l m i t o inter-
c e p t ó en l a noche pasada u n convoy re-
belde, recogiendo 22 cabras. 
Las fuerzas a é r e a s reconocieron e l f ren-
fe comprend ido entre el m a c i z a fJr Gor-
gues a S i d l Dauts , s in encon t ra r nada 
a n o r m a l . 
E n l a orden genera l del e j é r c i t o se ha-
cen grandes elogios del estado de f o r t i -
ficación en que se encuent ra el blocao M c j ' -
l a r i n ú m e r o 1,. de Ben K a r r i c h , merced a 
los t rabajos real izados po r l a g u a r n i c i ó n 
•'• d i r i g i d o s po r el sargento comandante de. 
l a m i s m a , don M a n u e l M a r t í n e z , de l bata-
que puede c o n t r i b u i r a l p res t ig io d^ látá 
personas sagradas, y a r e n d i r mas efi'-az 
su m i n i s t e r i o con la d e v o c i ó n a, la ígiésia;, 
a l a Santa Sede y al V i c a r i o de Cris to , en 
que se f o r m ó el a l m a de l g r a n fundador . 
Cuando se c o n t e m p l a t a l i n s t i t u c i ó n frus-
ta po r s í sola p a r a dar idea de un esp í -
r i t u , pa ra dejar comprende r como el mar-
q u é s de C o m i l l a s h a c í a el b ien y t o m a 
a l b i e n no solamente amor , s ino que ap l i -
caba a su p r á c t i c a u n a in t e l igenc ia gen ia l . 
¿ C u á n t o s son ahora los sacerdotes sa-
l i d o s de l S e m i n a r i o de C o m i l l a s m 
t i e m p o , s i n emba rgo , breve de su existen-
cia? E l Pont í f ice , no puede, p rec i sa r lo eccác 
l amente , aunque dec la ra pod*«r a & q u i r i r 
buena idea con l a r e u n i ó n (1<- a lumnos 
que t iene en su p resenc ia ; pero d e s p u é s 
de diez, de ve in t e , de c incuenta a ñ o s , el, 
m a g n í f i c o n ú m e r o se h a b r á aumentado , y 
¡ c u á n t o s p á r r o c o s , c u á n t o s profesores, Cuán-
tos Obispos h a b r á n sa l ido de C ó i ñ í l l a s ' l l ón de E s p a ñ a . 
Se espera, procedente de Larache . a don- Ls ve rdaderamente magn i f i co . Es un pre 
3 fué en v i s i t a de i n s p e c c i ó n el co rone l c i o s o , b l c n : po rq"P f ^ P ^ * en t o d a á 
u rgen t e s , que e s t á n a ú n lejos o que son 
even tua les , o que pe r t enecen al o rden 
m o r a l y a b s t r a c t o . E n s u m a ; no t i enen 
f u e r z a b a s t a n t e p a r a i m p o n e r s e a l a s m u -
sas, s o m e t i é n d o l a s a u n a d i s c i p l i n a r i g u -
rosa . D i s c i p l i n a n o es la v e r d a d e r a pa-
l a b r a . E l s i n d i c a d o co t iza y esta co t iza -
c i ó n no es u n a i n s i g n i f i c a n t e p a r t e de su 
s a l a r i o . Es, pues, n a t u r a l que m u c h o s se 
r e s i s t a n a i n c r e m e n t a r u n tesoro que no 
les v a a p r o p o r c i o n a r n i n g u n a v e n lu ja , 
l i s t a s r e s i s t enc ia s no so e n c o n t r a r í a n s i 
e n las masas o b r e r a s exis t iese u n f u e l -
l e e s p í r i t u de o r g a n i z a c i ó n l i ndan t e con 
el s a c r i f i c i o . Pe ro esta ( ( m o r a l » , este ((fo-
n o » fa l t a , a l pa recer , cada d í a en m a y o r 
p r o p o r c i ó n . 
Se c o m p r o b a b a es ta i m p r e s i ó n hace po-
cos d í a s , a p r o p ó s i t o de la j u v e n t u d . Kn 
e l co r t e jo soc ia l i s t a del 15 de agosto, que 
c o n í i i e m p r a b a el c i n c u e n t e n a r i o de l pa r -
t ido , los j ó v e r t e s se d i s . t i ugu ie ron por la 
d x i g ü i d á d de, sus con t i ngen t e s . En el m i s -
m o ( ( Journa l de C h a r l e r o y » , esta vez á i á s 
a l t o , el d i p u t a d o s o c i a l i s l a V a n M a l l e -
g h e m se l á m i e n l a b a del f racaso pe r s i s t en ' 
te de los i n t e n t o s isealizadps pa ra c rea r 
g u a r d i a s a c t i v a s de j ó v e n e s soc ia l i s t as . 
L a j u v e n t u d a c t u a l se d i r i g e , d i jo , hacia 
o í r o s o b j e t i v o s (pie el de p r o c u r a r su 
e m a n c i p a c i ó n . L o s depor tes la a t r a e n n u i -
c h o m á s que los ideales educa t ivos . Y si 
h a y un m o v i r n i e n t o cas i i gno rado p o r la 
j u v e n t u d o b r e r a esc es el m o v i m i e n t o s i n -
d i c a l . 
L o que d a ñ a a los S ind i ca to s soc ia l i s -
tas os en g r a n p a r l e la fa l ta de v o l u n -
l a d . la des id ia ; en una p a l a h r u . la c r i s i s 
m o r a l d é la p o s t g u e r r a . Ls necesar io q u é 
s e p á n i O S oslo para e v i t a r riel indo ca-W. e r . m m á s que 102.000 et> «"22. I 
o b r e r o s f e r r o v i a r i o s h a n descendido de t ó l i c o los e í e c i o s del m i s m o m a l . 
90.000 a 7LU0O en 1924. Q í o y w o í M O X Q I S 
de 
jefe de In te rvenciones , s e ñ o r Orgaz . 
H o y v i s i t a r o n al genera l Despujols . jefe 
del cuar te l genera l , los per iodis tas envia-
dos especiales del Chirnr jn T r i b u n c y 
D a i l y Express, para s o l i c i t a r el necesario 
sa lvaconducto a fin de v i s i t a r los campa-
mentos y poder c u m p l i r su m i s i ó n in fo r -
m a t i v a . 
En l a orden genera l se c i t a como dis-
t i n g u i d o al teniente co rone l de l a G u a r d i a 
c i v i l , don J o s é A r a n g u r e n R o l d á n , po r los 
servicios e x t r a o r d i n a r i o s prestados desde 
e l 10 de septiembre, ú l t i m o a l 28 de febre-
ro en la. p r o t e c c i ó n de carre teras y fuer-
zas de su I n s t i t u t o . 
In fo rmes de procedencia francesa afir-
m a n que. m a n d a n d o u n a numerosa barca , 
m a r c h ó al f rente f r a n c é s el caid E l Glaoni , 
p rocediendo dichas fuerzas i n d í g e n a s a 
u n a i m p o r t a n t e c o l u m n a que p a r t i ó del 
zoco el A r b a a de T izza con d i r e c c i ó n al 
Mon te Guetb. L a barca del G laon i se i n -
t e r n ó en t e r reno enemigo por las inme-
diaciones de Desul , efectuando u n a i m -
por t an te « r azz i a» en el ganado y cerea-
les. 
Estas mi smas no t ic ias aseguran que los 
franceses p r o s i g u e n s in g r a n resis tencia 
e l avance, comenzado sobre el macizo de 
T a m l e t . decayendo cons iderablemente la 
m o r a l del. enemigo. En los d e m á s secto-
res se va i g u a l m e n t e despejando l a si tua-
c i ó n . 
Muchas t r i b u s acuden a ped i r el a m á n . 
Sesenta y c u a t r o b e n i u r r i a g u e l e s mue r to s 
M E L I L L A , 29 (a las 23,40). - Procedente 
de l a z au i a de Abada l l e g ó a l a p l aza la 
m e h a l l a de M e l i l l a . que m a n d a e l teniente 
coronel s e ñ o r A b r i a t , m a r c h a n d o seguida-
rales N a v a r r o y Sonsa, el in tendente de i mentc a l zoco el H a d de Benis icar , donde 
d i v i s i ó n s e ñ o r L ó p e z M a r t í n e z , el jefe de | p e r m a n e c e r á . Las fuerzas desf i laron en co-
In te rvenc iones , coronel Orpaz. con otros I l u m n a Por las p r inc ipa l e s calles v i to reando 
' a E s p a ñ a 
Las escuadr i l las reconocieron el frente, 
b o m b a r d e á n d o l e y poniendo en d i s p e r s i ó n 
a las guard ias enemigas. 
Los «h id ros» reconocieron la costa, den-
de e l r í o Guis a Qui la tes , amel raHando l a s 
embarcaciones pesqueras. 
L a a v a n z a d i l l a de A f r a u a h u y e n t ó una 
p a r t i d a de malhechores . 
H a sido conduc ida a l a p laza , desde la 
a lcazaba de K a d i a . l a m o r a M i m u n a Ben 
Moho, condenada a muer te por el asesi-
nato de su h i j o p o l í t i c o . 
Los mezjanies de la I n t e r v e n c i ó n do 
Zaio estabier ieron una emboscada, con ob 
jeto de, detener a los i n d í g e n a s desertores, 
que se i n t e r n a r o n en l a zona francesa. 
U n a p a r t i d a enemiga so i n t e r n ó po r T i -
ñ s ü i n , i n t en tando cor ta r la l í n e a t e l e f ó n i -
ca. Ib que i m p i d i e r o n las fuerzas de l a 
tpeh.alla a l l í destacada, que a h u y e n t ó a 
los rebeldes, c a u s á n d o l e s bajas, a j uzga r 
por los regueros de sangre que se obser-
va ron d e s p u é s en el campo de lucha . 
En l a pasada noche u n a p e q u e ñ a con-
c e n t r a c i ó n rebelde a t a c ó el poblado de 
Hassi M e d i a n , en la zona francesa, sien-
do rechazados por los mismos i n d í g e n a s , 
á i i x l l l a d o s po r fuerzas francesas. 
Se sabe que los ben iur r iague les . a con-
secuencia de los bombardeos a é r e o s , y los 
de l a Escuadra , han tenido 64 muer tos . 
Arde l a i n m i n e n c i a de los acontecimien-
tos m i l i t a r e s se sabe que el r a i d de Ten-
saman Bucadn . l é m e m s o del castifro. ha 
env iado su f a m i l i a a Beni Tt l í lTi . L o mis -
mo han hecho en Heni L t r i n g u e l . A x d i r 5' 
Heni Sa!d 
( C O N T I N U A E N S E G U N D A P L A N A , 
Q U I N T A C O L U M N A ) 
func iona r io s que v i n i e r o n de T e t u á n ; to-
dos los jefes y oficiales de l a g u a r n i c i ó n , 
el A y u n t a m i e n l o . los Somatenes, l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a , autor idades y ent idades c iv i les , 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a Prensa y numerosos 
amigos . E l alcalde le d i ó l a b ienven ida en 
nombre del pueblo , contestando agradeci -
do el nresidente. 
Las b a t e r í a s de l a p laza y los buques 
de guer ra h i c i e r o n las salvas de ordenan-
za, r i n d i e n d o honores una, c o m p a ñ í a de 
i n f a n t e r í a de Ceuta, con bandera y m ú -
sica. 
D e s p u é s de cambia r breves saludos con 
todos los a l l í presentes, el general en jefe 
m a r c h ó desde el embarcadero en a u t o m ó -
v i l a T e t u á n . a c o m p a ñ á n d o l e las personas 
del s é q u i t o antes menc ionado . 
E l r e c i b i m i e n t o t r i b u t a d o al presidente 
l i a sido a f e c t u o s í s i m o , t omando par te é n 
él toda l a p o b l a c i ó n . 
A l a tardecer m a r c h ó el crucero Ti r ina 
V ic to r i a con r u m b o a Algeci ras . a l objeto 
de reuni rse con la escuadra que se en-
cuen t ra en aque l la b a h í a . 
P r i m o de R i v e r a es esperado en M é j i l í a 
esta semana 
M E L I L L A 31 ta las 23.141.-
í f r 
•• L 1 / , 
\ I 1 
M i l l I 
l .a A v i a c i ó n r o c o n o c i ó hoy loria, l a costa 
observando nuevas foii¡fu aciones cons t ru i -
das po r ól enemigo en M o r r o Nuevo y 
S i d r i Dr is , las cuales b o m b a r d e ó efleaz-
jaente . 
las d i recciones de la v i d a , en todas laá 
fo rmas de l a san t idad . 
« E s t a es—dijo el P o n t í f i c e — l a v i s i ó n 
se presenta a nues t ro e s p í r i t u , p r é s t á n d o 
c o n s o l a c i ó n . » C o n t i n u ó d e s p u é s f e l i c i t ando 
con los a l u m o s a los padres de la Compa: 
n í a de J e s ú s , que con t a n t o c u i d a d o atieJl-
den a su d i r e c c i ó n e i n s t r u c c i ó n . D e c l a r é 
a d e m á s que d e b í a o los pe regr inos p^ ia 
bras de sa ludo pa r t i cu l a rmen te -pa t e rna l e s , 
como h i jos que l l egaban de E s p a ñ a , sin-
g u l a r m e n t e q u e r i d a , y de C o m i l l a s , por len-
tos t í t u l o s suya . P o r l o t an to , se regoci-
j aba con ellos del piadoso p e n s a m i e m o 
que los h á b í a m o v i d o a hacer el no bre 
ve y f ác i l v i a j e , en el cua l h a b í a n dado 
l a doble p rueba de sus sen t imien tos d1? 
fe y c o m p r e n s i ó n del s ign i f icado y tesé-
ros esp i r i tua les del j u b i l e o y dé qmor a 
su p r o f e s i ó n y p iedad filial hac ia la. S a n U 
Sede y e l V i c a r i o de Cr is to . 
De esta, mane ra l l egaban a ocupar un 
n o b i l í s i m o puesto en e l e s p e c t á c u l o gran-
dioso que todos los d í a s se r enueva en 
este A ñ o Santo, con indec ib le coñeue l ' o 
p a r a el c o r a z ó n del Santo P a d r e y por 
e l ' c u a l se ve como u n hecho t ang ib l e la 
u n i d a d y u n i v e r s a l i d a d de la Ig les ia . Tp 
dos lo? pueblos convenidos , todo-- con un 
solo e s p í r i t u en busca del m i s m o bien es-
p i r i t u a l y procedentes de p a í s e s los m á s 
dis t in tos en su o r i g e n y en su l engua , A l -
i o n a n d o todos en l a suya h i m n o s d é ala-
banza a Dios , s i n preguntarse unos a Otros 
I N D I C E - R E S U M E N 
Impresiones y reflexiones, p o r , 
M . Herrero G a r c í a . . . p^g, 1 ¡ 
X>©1 color do m i c r i s t a l «^Nuestro 
. la t ín» , por «Ti rso Medina» Vag S 
M o n o t o n í a y vulgar idad, por R. A- Pag. 4 ! 
Cotizaciones d« Bolsas P á g . 4 
C r ó n i c a do sociedad Pág . 5 | 
Xfoticias Pág . 5 
P á g i n a Depor t iva P á g * 
¿ T i e n e c o r a z ó n ? ( í o l l e t i n ) , por 
M a r í a S t é p h a n e •• Pag. 6 
- ^ € 0 » — • * '.] 
P R O V I N C I A S —La Comis ión de Higiene 
la Sociedad Naciones en Córdoba,— 
F/l « A l m i r a n t e Cervera:» será botado en • 
ocl.ubrp.—Homenaje do los mar inos argen-'j 
i inqs ;i S e b a s t i á n Elcano.—El P r í n c i p e de 
Ast i i r i&fl clausura la. Feria, de Muestra* 
de Oi ión .—Arde un cuar te l de A r t i l l e r í a 
en Logroño ( p á g i n a s y 2 8 ) . 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Marruecos : Se nota gran 
ac t iv idad el campo rifet io.—Lyautey se 
e n c a é n t r a én P a r í s . — M a ñ a n a ae. retine el 
Consein do la Soóiédad Nacír-nes.—Die-
rn r sn del Pon* ífice a los peregrinos del 
Seniinavio d^ Comillat».—Noticias contra-
dictorias do Siria (pág lnan I y 3>. 
—«o»— 
E l . t i empo (Datos del Servicio Meteoro' 
lógico Oficia l ) . — Tietnpp probable para 
hr .y: .Favorabl'1 para la fo rmac ión de tor-
mentas cti ( as t i l la . F.xtromadura. y Al to 
E b r ó ; buen t ién ipb ejl el resto de Tíspafia. 
L a temperatura m á x i m a de ayer en "Ma-
d r i d füÓ (\f t grados y la miTrima de 11 
18.8. Kn proTinciaa la m á x i m a ha. sido de ,; 
en « aceres y Badajoz y la m i n i m » de. H 
10 en Zamora t 11 r n Salamanca, Oten- jj 
ra y Ternel 
II 
nm 
M A D R I D . — A ñ o X V . — N ú m 
. j a g É M C ^ i r t n n r n l y estando i o d o ? p e r t d í e n -
con a í e c i o filial d e l V i c a r i o de Cr i s to^ 
E l P o n t í f i c e sc f e l i c i t ó con •os a l u m n o s 
toctuaje* y ant iguos dn\ S e m i n a r i o de Co-
taaillafl que h a b í a n lomado parte en t a n 
ima^nífico tíspectílculo. I^art i cu ¡ á r m e m e fe-
i l ic iUiCaie por aqacllcs, que pensaba ser ian 
' l a m a y o r par t í - , que v e n í a n po r p r i m e r a 
'vez a Ronui . 61 p r i m o r viaje a Roma, aun 
.p resc indiendo del A ñ o Samo, es p a r a todo 
hombre cu l to , a&peciaimente p a r a el sacer-
dote o pa ra ol a l u m n o de un Se mi na r i o , 
a c o n t e c i í n i e n t o de e x t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n -
c i a El e.-pfrini so encuent ra ante grandes 
'v i s iones dol pasado, ante tales impres io-
nes, que no pueden sentirse en n i n g u n a 
o t r a c iudad . El Ppntif tce espera que los 
peregr inos de Comi l l as , a d e m á s del f ru to 
e sp i r i tua l dol j n b i i c o . c a b r á n recoger t am-
b i é n de su via je todas las impres iones y 
e n s e ñ a n z a s gtie una v i s i t a in te l igen te a 
R o m a puede p roporc iona r a l e s p í r i t u . 
T e r m i n ó el Papa con especiales pala-
bras de g r a t i t u d a los peregr inos po r aque-
l l a v i s i t a , que h a b í a n quer ido hacer a su 
Padre c o m ú n , rogando en g r a t i t u d de este 
filial pensamiento po r que obtuviesen en 
l a p e r e g r i n a c i ó n abundantes y durables 
frutos . 
T e r m i n a d o el discurso, d io l a b e n d i c i ó n 
a p o s t ó l i c a a los peregrinos, que aplaudie-
r o n e n t u s i á s t i c a y l a rgamente . 
Los superiores del Semina r io o f rec ie ron 
al P o n t í f i c e u n á l b u m f o t o g r á f i c o , que Su 
San t idad e x a m i n ó duran te a lgunos mo-
mentos, m a n i f e s t á n d o s e v ivamen te agrade-
• CidO.—Ort//77ífl. 
P E R E G R I N A C I O N D E E X A L U M N O S 
D E LOS P A D R E S E S C O L A P I O S 
(SERVICIO ESPECIAL DE É L D E B A T E ) 
R O M A , 31.—Una a d m i r a b l e p e r e g r i n a c i ó n 
e s p a ñ o l a d i r i g i d a po r Jos padres Escola-
pios, con sus ex a lumnos , sc encuent ra 
en -Roma. 
Ha l l a m a d o p a r t i c u l a r m e n t e Ja a t e n c i ó n 
en e l la u n notable g rupo de L'O muchachos 
de diez a trece a ñ o s y u n n ú c l e o de !?n 
que compone el O r f e ó n Calasancio do San 
A n t ó n , de Barcelona, que c a n t ó m n o d i a s 
d u l c í s i m a s en presencia del P o n t í f i c e . | 
L a p e r e g r i n a c i ó n consta de dos seccio-
nes, hab iendo v i a j ado u n a por m a r y o t r a 
por Tierra. 
i Ambas as is t ieron a Ja. ig les ia de San 
Pan ta ienn . donde so c e l e b r ó u n a fiesta 
) r a lasanc ia . rec ib iendo los peregr inos l a 
^ •comunión de manos del Nuncio , m o n s e ñ o r 
j T e d e h d i i n i . 
L a aud ienc ia pontif icia, concedida a Jos 
) peregr inos fué conmovedora y afcctuo! . í -
! > im( i . - -Daf f ina . 
U N A C R U Z M O N U M E N T A L A 2.000 M E -
T R O S D E A L T U R A 
(Servicio especiai. de Eí, D E B A T E ) 
ROMA. :n.—En el Monte Rasegone. a 
V2.0on met ros de a l t u ra , el Cardena l . Tos i , 
1 Arzobispo de M i l á n , ha i n a u g u r a d o u n a 
I c r u z monumen ta l .—/ i f7 / / ?T ía . 
E L S E Ñ O R D E M A D R I D , p o r K - H i i o 
P 
L y a u t e y c o n f e r e n c i a c o n s u G o b i e ^ 
( S I G U E D E P R I M E R A P L A N A ) 
T A N G E R , 31.—A pesar de estar sometido 
todo e l t e r r i t o r i o de Branes , A b d - c i - K r i m 
sigue su in tensa p r o p a g a n d a en cartas y 
discursos a los c a í d e s . i nvocando creenoia.i 
y asegurando p é r f i d a m e n t e grandes t r i u n -
fos, en el frente e s p a ñ o l . 
— A b d - c i - K r i m ha pasado por Gasai, Se-
m a h a y a y T a u n a t . n o t á n d o s e l e g r a n i n -
q u i e u i d . Recorre todas las posiciones, d i -
c iendo p r i n c i p a l m e n t e que espera c o m p l i -
caciones in te rnac iona les , p a r a consolar a 
sus p a r t i d a r i o s de las derrotas sufr idas . 
—Por u n a r e u n i ó n de caides celebrada 
en Xauen sc ha observado existe g r a n des-
a n i m a c i ó n en todos los jefes. 
—Se s e ñ a l a u n cont raa taque en l a re-
g i ó n de Ben i Ze rua l , donde a f luyen las 
barcas de ben iu r r i ague les , en el a l to Le-
pen; donde ha ido el h e r m a n ó de Abd-el-
K r i m . 
M o v i m i e n t o de barcos en A I g c c i r a s 
A L G E C I R A S , 31.—A bordo del cazatorpe-
dero f r a n c é s T o n k i n h a l legado el a l m i -
rante H a l l i c r , y en el c a ñ o n e r o C á n o v a s 
v i n o el c o n t r a a l m i r a n t e Guer ra Goycna. 
A l a una en t r a ron el c rucero Ex t rema-
dura , conduciendo a l genera l D e s p u j o l é , y 
dos . buques franceses. 
« K¡ * 
AI.GECIRAS, 31.—Hoy ha fondeado en el 
puer to el cazatorpedero Cadarso, e s p e r á n -
dose a l B u t l a i n a u t e p a r a incorporarse a 
l a Escuadra . 
—¡Luego dicen que si el progreso...! He sustituido l á v e l a por la luz eléctrica, y, nada, que llevo 
aquí tres horas. 
iHomenaje de los argentinos 
a Elcano 
SAN S E B A S T I A N . 31.—A la ceremonia ce-
l eb rada en Guetar ia as is t ieron el embaja-
dor a rgen t ino , el personal de la. Emba jada 
, y Consulado a rgen t ino y las au tor idades 
E l presidente de la D i p u i a c i ó n agrade-
c i ó el homenaje , dando la b i enven ida a 
l ios m a r i n o s argent inos . E n s a l z ó l a porso-
¡ n a l í d a d de Elcano y a n u n c i o que l a pla-
ca se. d e s c u b r i r á , el 26 de sept iembre al 
' i n a u g u r a r el m o n u m e n t o . 
C o n t e s t ó el embajador agradeciendo las 
(atenciones guardadas p a r a los m a r i n o s ar-
• gent inos y encomiando l a ob ra de Elca-
no. En i g u a l sent ido h a b l ó el teniente de 
•.navio a rgen t ino s e ñ o r Rato, qu i en , d i r i -
g i é n d o s e a Jos gua rd i a s m a r i n a s , d i j o re-
co rda ran el 26 en a l t a m a r la fecha de 
l i a i n a u g u r a c i ó n del m o n u m e n t o al i lus t re 
navegante . 
La p o b l a c i ó n de Guetar ia r e c i b i ó a los 
m a r i n o s a rgent inos , enga lanando los cdiJ 
f ic ios. 
D e s p u é s de colocar l a placa, v i s i t a r o n 
las casas de pescadores, o b s e q u i á n d o s e l e s 
con anchoas y c h a c o l í . 
El c o m á n d a m e de la f ragata Sa rmien to 
ip rome t io env i a r un d o n a t i v o a la casa-
alborgue. 
M a ñ a n a o f r e c e r á el embajador a rgent i -
no un íé a las autor idades en el Hote l 
Cr i s t ina , y el m i é r c o l e s h a b r á una fiesta 
>a bordo de l a Sarmiento . 
El u i fves sc celebrara una qarden-par ty 
Palac io , y el viernes p a r t i r á la fraca-
ta con r u m b o a L i v e r p o o l , donde se cons-
• t r u y ó . p a r a r ec ib i r reparaciones. 
* * * 
SAN S E B A S T I A N , '.'A.—A bordo de la Snr-
•miento se ha celebrado ayer u n a misa , a 
la que as is t ieron el embajador a rgen t ino 
y las autor idades. 
Presidente interino en Bolivia 
La L e g a c i ó n de B o l i v i a nos e n v í a copia 
«LA PA'/,, 1,1.—Mientras sc d i í i u t e en 
í a s C á m a r a s la m o c i ó n presentada para 
a n u l a r hi r ec i en te e l e c c i ó n p r o s i d o m i a l , 
•de acuerdo con la C o n s t i t u r i ó n q u e d a r á 
^ n c a r g a d o p rovus iona lmente del Poder eje-
c u t i v o el p r c á i f l c n i e del Congreso Nac io-
nal . - F i r m a d o , E . D í a z de M e d i n a , m i n i s -
t r o de Relaciones E x t e r i o r e s . » 
L a D i p u t a c i ó n d e A l a v a 
s e r e ú n e 
Dimisión del presidente 
V I T O R I A , 31.--En l a s e s i ó n celebrada por 
la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l se d i ó cuenta de 
l a d i m i s i ó n presentada por el presidente , 
seAor Z u r i c a l d a y , de ios cargos de pre-
sidente y de d ipu tado , f u n d a d a en m o t i -
vos de sa lud , pa ra l o que a c o m p a ñ ó dos 
cer t i f icados m é d i c o s que l o jus t i f i casen . 
Los d ipu tados man i f e s t a ron el sen t imien-
to que les causaba l a d e c i s i ó n de su pre-
sidente y acordaron que, el v icepres idente 
de la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r A j u r i a , y los i n -
d iv iduos que f o r m a n l a C o m i s i ó n p r o v i n -
cia l le v i s i t a r a n en su d o m i c i l i o p a r a ro-
gar le que desist iera de su d e c i s i ó n . A s i l o 
h izo l a C o m i s i ó n des ignada, pero no en-
con t r a ron al s e ñ o r Z u r i c a l d a y , no pud i en -
do, por tanto , dar c u m p l i m i e n t o a l acuerdo. 
Entrega de un pergamino 
al Cardenal Ben l loch 
S A N T A N D E B . 3 1 . - E n el A y u n t a m i e n t o 
se ha celebrado ayer l a en t rega de u n 
p e r g a m i n o de socio h o n o r a r i o de l a Co-
ra l de Santander al Cardenal B e n l l o c h . en 
agradec imien to a las atenciones dispensa-
das a esta en t idad duran te su estancia en 
Burgos . 
As i s t i e ron las autor idades y eJ Pre lado 
de la d i ó c e s i s , y p r o n u n c i a r o n .djscursoa 
el concejal s e ñ o r Casuso y el Cardenal , 
que a l contestar h izo a lgunas alusiones 
a su v ia je a A m é r i c a y d io las grac ias por 
la d i s t i n c i ó n que se le hacia . E ina lmen tc , 
l a Coral i n t e r p r e t ó escogidas piezas. 
Vuelve al seno de la Iglesia 
Retractación de un masón 
—o— 
BARCELONA. 31.—El fíolr.Un O f i c i a l Ecle-
s i U t i i t o de esta c iudad p u b l i c a hoy l a ab-
j u r a c i ó n y r e t r a c t a c i ó n de don EfíTitrüe 
Carreras, que ha. pe rmanec ido t r e i n t a arios 
separado d^l seno de l a Ig l e s i a C a t ó l i c a . 
El s e ñ o r Carreras se. r e t r ac ta de todos 
sus t rabajos fllosóflcos y f r a n c m a s ó n i c o s , 
y de u n modo especial de las conferencias 
cont rar ias al D o í r m a que h a dado en d i -
versos centros, a s í como de s ü colabora-
c ión en el m i s m o sentido en va r ios pe-
r i ó d i c o s , man i fes tando que desde el d í a 13 
de agosto, en f|"|p h izo su solemne í e t r a c -
t á c i ó n y r e c i b i ó los sai ramentos , r e i t e r a 
con m á s fe su a b j u r a c i ó n . 
e d r a m a s 
e n a v i ó n 
El capi tán J i m é n e z aterriza en 
Alicante por falta de gasolina 
A L I C A N T E , 3 L . - H a sa l ido en d i r e c c i ó n 
de A l m e r í a y M á l a g a el av i ado r e s p a ñ o l 
c a p i t á n G i m é n e z , que rea l iza a h o r a l a 
vue l ta a E s p a ñ a po r el l i t o r a l , d e s p u é s 
de su reciente proeza La rache -Madr id -Bur -
gos -Madr id de u n solo vue io . 
Refiero, detalles de l a segunda etapa de 
su v ia je ac tua l , d ic iendo que s a l i ó de L a 
C o r u ñ a y que tuvo que seguir , t oda l a cos-
t a -Nor te y luego l a Este, en cuyo t r aye r ro 
e m p l e ó doce horas . A l ap rox imar se a. San 
S e b a s t i á n se, v i ó ob l igado a r e m o n t a r el 
ANDALUCIA 
J A E N , 31.—Durante - la r e p r e s e n t a c i ó n ' de 
anochp en el teatro E l Nor te , una voz lanzó 
la palabra ;fuego!, p r o d u c i é n d o s e gran alar-
ma.. Una n i ñ a de pecho r e s u l t ó gravemente 
herida, v varios contusos levemente: 
CADIZ , 31.—Se ha celebrado la clausura de 
la Expos ic ión de Bellas Artes . 
E l alcalde, señor B láwiucz , p r o n u n c i ó un 
elocuente discurso. 
Para el año venidero Srt proyecta una Expo-
sión hispanoamericana. 
A L M E R I A , 31.—Con gran a n i m a c i ó n se ha 
celebrado una batalla ' de flores. A l concurso 
de carro/^is y coches engalanados se presen-
taron muchos, predominando el gusto y el ar-
te de sus propietarios. 
M A L A f i A . 31.—Con exrra^rr l inar ia b r i l l a n -
aparato, p o r estar comple t amen te d e s c r í e n - i t ^ ^ ha celebrado la p r ^ e s i ó n de la Virgen 
de ia Vic to r i a . F'atrona de esta capi ta l . F u é 
presidida por todo.s las autoridades, asistiendo 
el Ayuntamiento bajo mazas. 
SANRUCAR. 3!.—Ayer se r - l e b r ó la Fiesta 
di- la Flor, poslulando' dis t inguidas s e ñ o r i t k s 
de' l a " loca l i dád y de la colonia veraniega. 
tado en su ru ta , de t a l f o r m a , que se i n -
t e r n ó en F ranc ia . 
T a m b i é n al l legar a. Seo de L r g e L un 
g rupo de nubes i m p i d i ó l e p rosegu i r en la 
d i r e c c i ó n conven ida . Sin em-bargo. ha^fa 
Al ican te no tuvo quP l a m e n t a r nin$?nn 
COntF&iiempo, y e r í f l C á n d o s e t r a n q u i l a r o r n i r 
el viaje':1 aunque al pasar s o b r e D e n l a ' su-
f r ió a l guna i n q u i e n u l po r escasearle l a 
gaso l ina . Esto h i z o necesario'" el a ter r iza-
je en esta, poblari-on. "después" de láYÍ f§l iz 
r eco r r ido , p o r l o que s? p r o p o n í a de e s t á 
etapa hacer A l m e r ú i y Málaga . - esperando 
haber conc lu ido en Lisboa . 
CASTILLA LA VIEJA 
Una n iña de t rece a ñ o s 
muerta por un "auto" 
Un a u t o m ó v i l , c o n d u c i d o por M a n u e l 
'Fruto- i A g u d o , de trece anos, a t rope l lo 
.ayer en l a ca l l e de L ó p e z de Hoyos a u n a 
n i ñ a de t rece anos, l l a m a d a C a r m e n Cion-
z á l e z R u b i o , con d o m i c i l i o en la ca l le de 
L o r e n z o de Ouipones . n ú m e r o 6, c a u s á n -
,dole her idas t an graves que a los diez m i -
,nutos de i n g r e s a r en la Casa de Socor ro de 
' la G u i n d a l e r a , a donde sin p é r d i d a de 
"momento se t r a s l a d ó a la muchacna , esta 
e r a c a d á v e r . 
Los f a c u l t a t i v o s de g u a r d i a a p r e c i a ron a 
sla m i s m a l a f r a c t u r a t o t a l de la base de l 
'C ráneo y m a g u 11 a m i e n t o genera l . 
E l c h ó f e r fué de ten ido , i ng re sando en 
¡Uno de los calabozos de l Juzgado de guar -
>i}a. 9 d i s p o s i c i ó n de l juez. 
E l Juzgado se t r a s l a d ó a la Casa de So-
c o r r o , o rdenando e¡ l e v a n t a m i e n t o del ca-
' d á v e r y su t ras lado al d e p ó s i t o j u d i c i a l . 
' U N N I 5 0 H E R I D O G R A V E M E N T E POR 
U N A C A M I O N E T A 
Carlos A r i a s G a r c í a , de sie-lc a ñ o s , f u é 
¡ a t r o p e l l a d o ayer po r una c a m i o n e t a que 
^hacc el s e r v i c i o ¿ ~ viajeros e n t r e C u a t r o 
Caminos y el v e c i n o pueb lo de Fucnca -
T r a l . 
A l da r c u e n t a del suceso, la G u a r d i a 
i c i v d de T c f . i á n de las V i c t o r i a s m a n i í l e s t a 
f iue el n i ñ o sufre her idas m u v graves y 
oue el c a u t o » causante de la desgrac ia es 
.el n u m e r o 14.084, do la m a t r í c u l a de M a -
d r i d , conduc ido por T o m á s C o l m ^ n a r c j o 
¿ le t r c m t a y tres a ñ o s , d o m i c i l i a d o en 
jFoenca r r aL 
A R R O L L A D O P O R U N C A R R O 
y,n el P a c í f i c o un c a r r u , g u i a d o por A l e -
j a n d r o A x r p y q M o n z ó n , a t r o p e l l o a u n 
¡ t r a n s e ú n t e , cuyo n o m b r o y d emás , r i r c u n s -
tanc ias se i g n o r a n , po rgue a consecuencia 
d e l acc idente sufre her idas de c a r á c l c r t a n 
g r a v e que le i n i p i d e a hab la r . 
E n l a Casa de Socorro co r r e spond ien t e 
¡pe le p r e s t a ron los a u x i l i o s que el caso 
r t ^ u . e r í a . 
El ttAlmirante Cervera" se rá 
botado en octubre 
FERROL, 31. - A u n q u e o f ic ia lmente no se 
ha fijado l a fecha, de la b o t a d u r a del nue-
vo crucero A l m i r a n t e Ccrvera . puede asc-
gurarse que se v e r i f i c a r á el d í a 3 del p r ó -
x i m o mes de octubre . 
En ía misma g rada que deje este barco 
se c o l o c a r á l a q u i l l a del t r a n s a t l á n t i c o que 
se ha acordado c o n s t r u i r en esta f a c t o r í a 
nava l . 
KM o* actos r e v i s t i r á n e x t r a o r d i n a r i a so-
l e m n i d a d . 
E l hecho de c o n m e m o r a r esta p e r e g r i -
n n c i ó n el X V I c e n t e n a r i o d e l C o n c i l i o de 
Nicca , del que el m e m o r a b l e Obispo Osio 
fué pres idente y de f in ido r y p r o c l a m a d o r 
dc la D i v i n i d a d del H i j o de Dios , ha des-
pe r t ado u n g r a n en tus iasmo en todas par -
les, y seguramente los c a t ó l i c o s de toda 
E s p a ñ a a p r o v e c h a r á n esta o p o r t u n i d a d 
p a r a i r a R o m a a t r i b u t a r homeno je d e b i -
do a l P o n t í f i c e y a l g r a n Osio. c u y o n o m -
bre debe, ha l la rse s i empre en l a m e m o r i a 
de los fieles e s p a ñ o l e s . 
Deta l les e insc r ipc iones , en l a Secreta-
r í a de C á m a r a , C ó r d o b a . 
E n t r o n i z a c i ó n del Sagrado 
C o r a z ó n en C o r u ñ a 
C O m j . S A . 31.—En l a i n s t i t u c i ó n c a t ó l i c a 
docente L a Grande O b r a de A t o c h a sc ce-
l e b r ó ayer la i n a u g u r a c i ó n del segundo 
piso y l a e n t r o n i z a c i ó n del Sagrado Cora-
z ó n de J e s ú s . 
Of ic ió en la ceremonia el V i c a r i o cap i tu-
l a r de l a d i ó c e s i s , s e ñ o r G a r c í a G o n z á l e z , 
asis t iendo mucho p ú b l i c o . 
S A N T A L D í j l i , 31.—A', las. doce de la- m a ñ a -
na se ha celebrado' f n la zona roarítiina el 
áoto de. descubrir una l á p i d a -en hoffienaje 
ai poeta m o n t a ñ é s don J o s é del, R ío , laureado 
recientemente con el premio Fa.stenrath. A i 
acto a s j í t i e r r ' o .rl, ,Cárdena.! Benfioc-h, presidpn-
í n c P m r a c O t l Q a n Q"¿fiSeÍftSÍl , , f ^ Ía |)i*',uti'" i<""- " " ^ I ^ . gobernador c i r i l . LAJb í\tf.ycb eil O d n O e U d b l k U l t J ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ Mar ina y : la .Di rec t i -
0: ""; V.:,:r, . „ i y^^p1^4i:ASfíW^'-ÓRíJÍ^ií 1$. -Prensa, que ha eos-
teaíie la5,-¡lápida.' h .1 •. • . > . 
Durante la ceremonia la Banda Mun ic ipa l 
toeó ^ i r e ^ , m o n t a ñ e s e s . y 
«AXTAJS 'AF,R ' r i \ . . -Con gran .solemnidad st 
ha v fn f i r ado . i a procesión de ios Patronos de 
Santander, San Emeterio r San Celedonio, con 
asistencia de las autoridades, fuerz.as del re-
gimiento de Valencia y la banda del de 
Murc ia . 
L l e g a d a a San S e b a s t i á n 
SAN S E B A S T I A N . 31.—En el sudexpreso, 
coya l ocomoto ra conducta, e l duque de Za-
rag02fa> l l egó el Bey, a c o m p a ñ a d o del du-
que de M i r a n d a , su ayudan te s e ñ o r Vigón 
y el inspector de los reales palacios , s e ñ o r 
Asó a . 
En La e s t a c i ó n le esperaban la r e ina do-
fta C r i s t i na , el in fan te don Jaime, el du-
que de Aosta. el Obispo de la d i ó c e s i s y 
autor idades . Seguidamente m a r e h ó a Mi ra -
mar , a c o m n a í i a d o de las autor idades , que 
f i r m a r o n en el á l b u m . 
* * 
SAN S E B A S T I A N . 31.—A las seis y me-
d i a l l e g ó en a u t o m ó v i l , procedente de B i l 
bao. la r e ina d o ñ a V i c t o r i a , e s p e r á n d o l a 
en Pa lac io l a r e i n a Cr i s t i na , l o s Infantes 
y autor idades . 
En la c o m i t i v a r eg i a f o r m a b a n tres au 
t o m ó v i l e s , en los que iban las duquesas 
de S a n t o ñ a y de l a V i c t o r i a , el duaue de 
Aosta, e l nuirqucs de B e n d a ñ a y el ayu-
dante del Bey s e ñ o r C i n c ú n e g u i . Jun to con 
d o ñ n Cr i s t ina espeniban a l a Pe ina la du-
quesa de Ta la vera y los infantes d o n A l -
fonso y don Eugenio . 
» « * 
B I L B A O , 31.—Ayer m a ñ a n a su majes tad 
l a P e i n a s u b i ó a l a b a s í l i c a de B e g o ñ a . 
donde o y ó misa . D e s p u é s se t r a s h i d ó a l 
hosp i ta l de la Cruz R o j a , donde i m p u s o 
el brazalete a las nuevas damas enferme-
ras y las medal las a las que h a n pasado 
del segundo al tercer g r ado . 
Luego m a r c h ó a l a f i n c a de los condes 
de Heredia S p í n o l a . y al m e d i o d í a fué al 
S p o r t i u g Club, donde fué r e c i b i d a per la 
' Junta d i rec t iva y las autor idades , c e l e b r á n -
dose el a l m u e r z o dado en su honor , sen-
t á n d o s e a l a derecha de l a Re ina el p r í n -
cipe P u l i a y el conde de Hered ia S p í n o l a 
y a su i z q u i e r d a las duquesas de Santo-
ñ a y de la V i c t o r i a . 
T e i m i n a d o el a lmuerzo se p r o c e d i ó al 
repar to de p remios a los vencedores de las 
regatas celebradas estos d í a s , asis t iendo al 
acto el comandan te do M a r i n a s e ñ o r L ó -
pez B a r r i l . L a Pe ina d i s t r i b u y ó los pre-
Banquc t e a l gene ra l G ó m e z M o r a t o 
U n a r t í c u l o de l p re s iden te d e l D i r e c t o r i o 
sobre M a r r u e c o s 
CEUTA, 31.—La rev is ta Tropas Colonia-
¿«5, que se ed i t a en .esta c i u d a d , p u b l i c a 
un interesante a r t í c u l o de! presidente del 
D i r e c t o r i o ; dice que al debuta r como co-
l abo rador en l a revis ta , p a r e c í a ob l igado 
u n estudio que tratase sobre t ropas colo-
n i a l e s ; pero me urge ap rovechar esta oca-
c i ó n — d i c e — p a r a hacer consideraciones so-
bre nues t ro p r o b l e m a desde el p u n t o de 
v i s t a m á s genera l y p o l í t i c o . 
Ante m i sagrado deber, todos los m i n u -
tos del d í a me parecen pocos pa ra refle-
x i o n a r c ó m o he de c u m p l i r l o . y todas las 
ocasiones buenas p a r a buscar u n enlace 
con cuantos (¡m d i s t in to g rado t ienen el de-
ber p a t r i ó t i c o y c iudadano de co laborar 
l ea lmentc con el gobernante , porque Si é---
te, aun pon iendo su m á s sana i n t e n c i ó n 
y el m a y o r e s p í r i t u de sac r i f i c io , so v i e r a 
inas i s t ido , m á s que a él m i s m o , a l c a n z a r í a 
l a r esponsab i l idad del fracaso ante Dios , 
a r i t o . e l p a í s y ante el Rey a cuantos h i -
c ie ron l abo r de n e g a c i ó n o re tardo, que a 
los pueblos d a ñ a y descompone. 
Nunca f u i p a r t i d a r i o de que se removie-
r a el . av ispero de Marruecos , y aun des-
p u é s de comenzada l a labor , la j u z g u é 
p o r su e x t e n s i ó n y m o m e n t o poco compa-
t i b l e con el i n t e r é s genu inamen te espa-
ñ o l , y propuse una r e c t i f i c a c i ó n de p o l í -
jÜJcaj Todo esto era antes de s u r p i r una 
f i g u r a q u é c o m p l i c a r a el p r o b l e m a con 
oinis apet i tos, ambic iones y pe l ig ros de 
fue ra de Marruecos , que p u d i e r a n d a ñ a r 
a E s p a ñ í i . 
I.lcgadi"» t a l momento y c i r c u n s t a n c i a 
c a m b i ó , a m i modo de ver, e l p rob lema , 
h a c i é n d o m e >;er ¡a nccesidad .de. sofuenr 
c! incend io , que por su desar ro l lo y sus 
llam.as i n f l amadas po r el bo lchev i smo po-
d n á .p render en- nues t ra prupia casa. E l 
m o d o .de, e v i t a r l o es hacer l a r a y a cona -
fliegos que sc ap l i ca a ios montes en caso 
de incendio. 'Aislándolos. 
El p r o c c r l i m i e t n o no es breve, pero na-
d i e . que conozca 1; ; . 'his toria de las, 4¡s-
t in ias ' Idou t i^ac jo j i e s de Mar ruecos s e r á ca-
pa/, de p reconizar o t ro sistema, si quiere 
hacer u n a ob ra d e f i n i t i v a . 
E s t a es l abor d e " v a r i a s generaciones, y 
l a nuestra se, c u m p l i r í a a i s lando el . t e r r i -
t o r i o as ignado, dejando p a r a otras, t ras 
la" a c c i ó n beneficiosa de u n l a r g o p e r í o -
do de contacto , el adent rarse y l l eva r el 
o rden y el cambio de v i d a a! i n t e r i o r . 
En asuntos de. i n t e r é s p a t r i o no h a y que 
d é j a r s é g u i a r por el amor p r o p i o n i ne-
garse a las rec t i f icaciones . E s p a ñ a , pese 
a su labor inmensa , es fuerte y adelantada. 
g i ó n ocupada por los b e n i u r r í i p , 
benizerouls , cuya v a c i l a c i ó n a n ^ T 1 ^ V Ir. 
tantemente . uuiriema Cô > 
Hemos rechazado con faciijann 
que enemigo cerca de Terouai Un ^ 
Numerosas fracciones solicitan 
poar-parlers pa ra l a s u m i s i ó n c^n entílb,-ar 
te los hayanas , t r i bus de B a h \ : f 0 ' f . ^ o q . 
branes, que han experimentado 0 / • y los 
t imos combates p é r d i d a s enorme" l0s 
secuencia de la a c t u a c i ó n de la a. Coi-
Todos los tsouls que no se habia!, ^ 
t ido t o d a v í a h a n vue l to a la obedi !,0nl',• 
El 10 Cuerpo de E j é r c i t o ha m e i S 3 ' 
posiciones, sobrepasando s in dif ici i i , Slls 
g i m a el an t iguo puesto de Dahar al" 
s i tuado a l ex t remo Norte de los brarf^10 
S U M I S I O N E S 
FEZ, 30.—En el frente del Larga ma 
LOGO f a m i l i a s de Tsuls han solicitart 6 
a m a n , que se les ha concedido. Las t e' 
francesas c o n t i n ú a n su avance. 
En t re los branes son escasas las fam-i, 
que no se han somet ido . " 
E n la r e g i ó n del L a z a n numerosas pojo 
clones h a n entablado negociaciones de , " 
m i s i ó n . s| 
E n l a zona occidenta l se s e ñ a l a una ¡n» 
a c t i v i d a d por par te de la Aviac ión ^ 
ñ o l a , a s í como en el frente, oriental . 
E n general , puede asegurarse que el prt. 
l i g i o de A b d - c l - K r i m d i s m i n u y e de díaT" 
d í a . a s í como la m o r a l de las tribus, ^ 
b ido especialmente a las grandes bai¿ 
que sufren en los encuentros y a la esca 


















P r e s i d i ó la procesión p! Cardenal Benlloch, i y ahora , como siempre, s a b r á c u m p l i r con 
llevando la ; reltftjiiá^ de los santos tres ca-
nóni^os de la. GMxdral . ; 
VAT.LADOLTT). 31.—Después de pasar una 
temporaria de descanso en varios puntos del 
Norte, ayer tarde llesró de San S e b a s t i á n el 
Arzobispo, doctor Gandasegui. 
CATALUÑA 
.. B A m ELONA, . l l . - H a sido detenido Ma-
nuel Castell F ú s t e r por ; dedicarse a robar 
los cepillos de las iglesias, habiendo sido, sor-
prendido «in f r agan t i » del i to eu la de .San-
ta Madrona. 
GALICIA 
Chocan dos "taxis" y resulta 
herida una señora 
E n el pasco dc la Cas t e l l ana s l iocaron 
; i y r r los a u t o m ó v i l e s de l s e r v i c i o p ú b l i r o 
i i ú i i i e r o s 12.233 y 1.782, conduc idos , r<'S-
p e c t i v a n i c u l e , por E m i l i a n o Puen t e y Joa-
q u í n Ci . i rc la . . 
l ' n i sonora que v ia jaba en e l p r i m e r o 
cl<> dirh ' i : ; <iaxÍA», l l a m a d a clufia J u l i a M r -
d r a n o A r a n g o , sc j i r o d u j o her idas de. y m -
vedad. de las que fué as i s t ida en l a Casa 
dc Socorro dc Buenav i s t a . 
VTCO, 31.—En el certamen de orfeones ce-
l e b r a d o - g a n ó . el p r imer premio, de i M O pe-
setas, y el estandarte el orfeón de, Micres ; 
el ¿ egumlo , 2.000 peseias y copa de plata, el 
de <"irense.. A l certamen concurrieron cuatro 
orfeones. . 
V l C i p , 31.—Bj gobernador c i v i l ha des t i tu i -
do al alcalde y siete concejales de. P u e n t e á r e a s , 
ele filiación agraria, noipbrando alcalde a don 
Ramiro Sabel. inaestro nacional. 
V I G O . 30.—La Prensa y l a Asociación de 
Indus t r ias Pesqueras c o n t i n ú a n su c a m p a ñ a 
contra- la a p r e h e n s i ó n de dos vapores gallegos 
por los barcos de. guerra portugueses. 
V'JGO. 30.—Con gran concurrencia so ha 
celebrado en la Alameda el concurso de gai-
tas y bailes del pa í s , resultando premiados 
los gaiteros Constante Moreda, Francisco 
Ncira y J o s é F e r n á n d e z , y en los bailes J o s é 
Nuevas, de Pontevedra; José Chaves, de Sar-
dona y Gui l lermo Pérez, de Vigo . 
FEf ih 'OI , , 31.—Se ha imiugurndo con gran 
éx i to la Expos ic ión regional dc P i n t u r a , f i -
gurando en ella obras n o t a b i l í s i m a s , entre 
r i las algunas del director del Museo del I 'ra-
mios , siendo acogidos con aplausos l o s | d o : seüor Sotoniayor' <lue v ino a presidir el 
vencedores. 
Poco d e s p u é s d o ñ a V i c t o r i a fué despedi-
da en l a escal inata del Real S p o r t i n g - C l u b 
por toda l a Jun ta d i r ec t i va entre grandes 
aplausos, m a r c h a n d o acto seguido c u 
« a u t o , p a r a San S e b a s t i á n , a c o m p a ñ a d a 
del p r í n c i p e Pu l i a y las duquesas dc San-
t o ñ a y de l a V i c t o r i a . 
L a duquesa de A o s t a 
SAN S E B A S T I A N . 31.—Al atardecer fon-
d e ó en l a b a h í a de l a Concha e l yate de 
la duquesa de Aosta. 
M a ñ a n a po r l a noche m a r c h a r á a P a r í s 
con su h i j o el p r í n c i p e P u g l i a . L a duquesa 
se t r a s l a d ó 011 u n coche real a M i r a m a r , 
donde a l m o r z ó . 
SAN S E B A S T I A N , 3 1 . - A las c inco y me-1 
d í a dc la tarde l l ega ron al K u r s a a l los Re-
yes, a c o m p a ñ a d o s de los infantes don Ja i -
me, d o ñ a Bea t r iz y d o ñ a Cr i s t i na , l a d u -
quesa de Aosta y el P r i n c i p o de P u g l i a 
con objeto dc as i s t i r a l fes t iva l b e n é f i c o 
para el Dispensar io de Sania Isabel . Fue-
r o n rec ibidos por las au tor idades y lá J im-
ia dfe damas, que ofíéciCTÓn á l a ' Reina e 
Infantas preciosos ramos üc f lores . 
L a f iesta r e s u l t ó b i i l l a n t m i m a . 
E l O r f e ó n D o n o s t t a r r á d i u u n iu t iuesan-
te concier to en el Palac io , siendo e lus iva-
mente fe l ic i tado por el Rey, e s p W i á l m e i í t d 
el bujo s e ñ o r Olan to la . con t ra tado recien-
temente en M i l á n . E l H é y o b s e q u i ó a l Or-
acto. 
F E R K O h , 31.—La batalla de flores celebra-
da ayer ha resultado l u c i d í s i m a , qbteniendo 
el p r imer premio de carrozas la presentada 
por la Academia de Ingenieros navales, que 
figuraba la fuente de Nep tuno ; el segundo, 
la de la Mar ina , que representaba, un faro, 
al que se d i r i g í a una e m b a r c a c i ó n que con-
d u c í a a 20 s e ñ o r i t a s vist iendo el uniforme de 
alférez de fragata, y el tercero, un cenador 
versallesco, presentado por el Patronato fe-
menino. 
MURCIA 
C A R T A G E N A . 31.—Han llegado, procedentes 
de I t a l i a , dos «hidros» del t ipo cSaboya», que 
q u e d a r á n afectos al a e r ó d r o m o dc Ix)s Alcá-
zares. 
VASCOKGADAS 
B I L B A O . 31.—En el convento de Capuchinos 
de Basurto se ce lebró la ceremonia de impo-
ner la cruz dc Beneficencia al padre. Manuel 
Hontoria^ por sus relevantes servicios presta-
dos en los hospitales dc Marruecos durante 
la epidemia de peste b u b ó n i c a . 
A s i s i i f r o u las autoridades civi les , m i l i t ü i e s 
y ec l e s i á s t i cas . A l t e rmina r el acto sc die-
ron vivas a Kspuíiu, al Key y a l Kjérci to . 
SAN S I] BASTI A S - . el . - -Ha llegado el direc-
to r general de Saii idml. habivmlu. invi tado a 
ahnoivar a las jfttáo'rid'ades. ... . 
SAN S L B A S T I A N . ' 31.—Kl Ayuntamiento ha 
istido a la misa celebrada en la iglesia de . „ , ,. , , , . . . . —..n , . .^ , m i u u i . f . i Kgv obseau ó a l Or- á f i s t i a o a ia mi™ ^v.i^wmu.» en m iKicsia <ie 
i o t T ^ ¿ ^ T l c f Z ¡ ¿ yPUeS' . i t " COn U " L'UUCh y . ' ^ e n t r e g ó u u dona- ¿ z ü y c r 8 " i o ^ 
su deber. 
San ju r jo en A I g c c i r a s 
A L G E C I R A S , 31.—Ayer, a las once de l a 
m a ñ a n a , l l e g ó en h i d r o a v i ó n , p roccdont r de 
M e l i l l a . el general San ju r jo . a c o m p a ñ a d o 
de u n per iod i s ta , del co rone l S á n c h e z Oca-
ñ a y de otros m i l i t a r e s , h o s p e d á n d o s e cu 
el Hote l Cr i s t i na . 
Hoy esperan l a l legada del genera l P r i -
mo, de R i v e r a p a r a confe renc ia r con e l . a 
c u y o efecto se asegura c o i n c i d i r á n a q u í , 
procedentes de Ceuta, los generales Saro y 
Despujols . 
U n v o l u n t a r i o pa ra el T e r c i o .. 
B A R C E L O N A , 31 .- -Convaleciente t o d a v í a 
de una he r ida rec ib ida en A f r i c a , que es 
l a s é p t i m a , luchando en aquel t e r r i t o r i o , 
el recientemente ascendido a c a p i t á n don 
F e r n a n d o I. izcano dc la Rosa, ha v i s i t ado 
al gobernador m i l i t a r , general Correa, s o l í ' 
Citando su i n m e d i a t a i n c o r p o r a c i ó n en la 
seeunda bandera del Te rc io , con objeto de 
p a r t i c i p a r en las p r ó x i m a s operaciones. 
ZONA FRANCESA 
t ivo . l a destrucción de. la ciudad. 
G R A N A C T I V I D A D R I F E Ñ A 
FEZ, 31---Hay c a l m a r n el con jun to de) 
frente y por todo él c o n t i n ú a l a a v i a c i ó n 
p rac t i cando reconocimientos f o t o g r á f i c o s y 
bombardeos. 
En l a m a ñ a n a dc h o y los av iadores nor-
teamericanos, t e r m i n a d o y a su p e r í o d o de 
entr.*,!amiento, han real izado va r ios vuelos 
por el frente en l a r e g i ó n dc Z e r u a l . 
E] enemigo dernue.-tra g r a n ac l rv idad en 
todo el f rente , pues A b d - c l - K r i m ha deci-
dido' res i s t i r en todas par tes a l avance de 
las fuerzas francesas. 
En el sector del centro los rebeldes sc 
dedican a hos t igar constantemente a nues-
t ras fuerzas e i n t en t an golpes de mano . 
Duran te l a mad rugada t i h i n i a unos 300 fu-
siles enemigos a tacaron p o r el Sur dc Ke-
l aaa del Sless; la noche, an te r io r h a b í a n 
atacado en Ke tna a l a M e h a l l a j e r i f l ana . 
En ambos puntos fueron rechazados con 
bajas. 
En ol sector Este los r i f e ñ o s re t ienen con 
g r a n v i g o r en su poder a las fracciones 
de Branes. l a s cuales no h a n pod ido , po r 
l o tanto , l l e v a r a cabo las negociaciones 
que p a r a hacer s u m i s i ó n l i a b í a n entablado 
con los franceses. Todos los r e b a ñ o s y 'los 
cereales que p o s e í a n esas fracciones h a n 
sido l levados hac ia el N o r t e ; t a m b i é n TTan 
sido l levadas con l a m i s m a d i r e c c i ó n sus 
mujeres e hi jos . Fn esa rn i sma refrión *está 
desplefrando A b d - e l - K r i m í r r an ac t i v idad , e 
in tens i f ica su p ropaganda p a r a contrar res-
tar los efectos p roduc idos por los recien-
tes é x i t o s de las t ropas francesas. 
Dicen que en la r e g i ó n de M e l i l l a l i a 
hab ido grandes ataques p o r par te de los 
e s p a ñ o l e s y que a consecuencia de los 
mis inos los r i f e ñ o s h a n t en ido que sacar 
de su M e h a l l a de S i jba , ree ieutemenle to-
mada, a g r a n n ú m e r o do eoinbatientes para 
11<'\ arlos n los p l in tos que oí caheciUn r i -
f eño es.tinia-e-dar m ú s á r n é n a z a d o s por los 
e s p a ñ o l e s . 
•« * « 
F E / . . 29-
A b d - e l - K r l m ha r e p a r t i d o sus regulares 
por todo e l f rente , especialmente en re-
L O S R I F E N O S « R A Z Z I A N » LOS PQBLA 
D O S D E L O S TSOULS 
F E Z , 31.-
E l enemigo in t en t a reaccionar sobre \x 
t r i b u de los «tsoul» y organiza « r a z ^ , 
con t r a sus poblados, h a b i ó n d o s e adoptado 
las medidas de p r o t e c c i ó n necesarias ñor 
c i mando . 
U N TEFE D E E S T A D O M A Y O R ESPASOI 
J U N T O A N A U L I N Y U N J E F E FRANCES 
J U N T O A P R I M O D E R I V E R A ñ 
PEZ, 31. d a n empezado a concentrarsí; 
impor t an te s fuerzas dc C a b a l l e r í a , que par, 
t i c i p a r a u en las operaciones que débeni 
l levarse a cabo r á p i d a m e n t e . 
V a r i o s emisar ios r i f e ñ o s que habían lo. 
grado l legar al t e r r i t o r i o dc las tribus di-
sidentos del At las han sido detsnidos\por 
i n d í g e n a s adictos y conducidos a Fez. 
Hoy s a l d r á pa ra l a zona española un 
jefe del Estado M a y o r del general Naulin. 
que p e r m a n e c e r á a l g ú n t i empo al lado deh 
genera l P r i m o dc Rivera , para asegurar 
el enlace entre los dos e j é r c i t o s de opera-
ciones, e s p e r á n d o s e la l legada de un jefe 
e s p a ñ o l que d e s e m p e ñ a r á idént ico come-
t i d o cerca del general N a u l i n . 
En el sector del X I X Cuerpo, una colum-
n a m i x t a ha ocupado la pos i c ión de Kra-5 
kar , pon iendo en fuga a las guardias # é | 
ñ a s que l o d e f e n d í a n . As imismo, se ha pe. 
r ado en l a r e g i ó n do Dahar . quedando ocu-
pado to ta lmente el t e r r i t o r i o de los bra-
nes. 
T o d a esta t r i b u ha entablado negocia-
ciones pe ra someterse. 
En el frente del L a r g a han solicitaio y 
obtenido el « a m é n » m á s de m i l familias ií? 
l a t r i b u de los "isonh. y oí movimiento 
dc s u m i s i ó n sigue e x t e n d i é n d o s e . „ 
L A S F U E R Z A S F R A N C E S A S . DISPCES-
T A S P A R A L A OFENSIVA 
P A R I S , 3 1 . — T e l e g r a f í a n de Fez a\ PetU 
P a r i s i m que las fuerzas francesas^han co-
incuzado ya a organizarse y reagruparss 
pa ra emprender las anunciadas operacio-
nes. En e! campo rebelde cunde el pánico 
ante l a i g n o r a n c i a to t a l del punto donde 
i d marisca] Pe ia in d e s c a r g a r á el primer 
golpe con ol poderoso e j é r c i t o que tiene a 
su d i s p o s i c i ó n . . 
SE S O M E T E N V A R I A S FRACCIONES 
D E B E N I U R R I A G U E L 
L A R A C H E . 20 (a las 23,30).-De Tazza co-
m u n i c a n que las co lumnas que operan en 
el sector do Tsou l y Branes ocuparon ayer 
l a p o s i c i ó n de Hab Hajer . que facilita las 
comunicac iones entre las cabilas de Seo-
d ia ja y otras posiciones sometidas.f pues 
las fracciones de l Norte se ven impedidas 
p o r los r i f e ñ o s a r ea l i za r el deseo de su-
m i s i ó n . 
— Han reaparecido nuevos contingentes n-
f e ñ o s al Norte de l a enhi la de Beni Zerual 
— D i ñ a n t e el d í a de a y e r ^ o n t i n u a r o n las 
operaciones en el sector Branes, consi-
guiendo la s u m i s i ó n de importantes fra^ 
ciones de Beni U r r i a g u e l . h a b i é n d o s e pre-
sentado sus jefes a las autoridades de Bab 
M o r o u j . 
—En el sector de A i n Ma tu f se señalan 
nuevas ñ l t r a c i o n e s enemigas, atribuyéndo-
se al adversar io in tenciones de atacar di-
cho pun to y cuantos existen en l a cabua-
de Tsou l . E l mando f r a n c é s ha adoptado 
disposiciones pa ra e v i t a r l o . 
—Las escuadr i l las del a e r ó d r o m o de Fez 
han bombardeado impor t an te s • concentra-
ciones enemigas observadas en Djebl Mas* 
saud, entre Fe/. BaJi y Kclaa . 
L A O F E N S I V A F R A N C E S A 
L A R A C H E , 31 (a las 23.30).—El Rp-n"al 
C h a m b r u n ha marchado a Caria Ben 
med p a r a conferenc iar con el general uou-
rcaud . ' 
El mar i sca l Pe ta in h a desmentido ia> 
declaraciones inser tadas en la .^'"-^ 
F m n * a i s r , do las que d i j o eran fatitást-' 
cas. pues no hizo n ingunas durante 
v ia je . ^ ; 
—Han m a r c h a d o al frente numerosos Pe-
r iodis tas franceses y extranjeros con o 
jeto de seguir l a i m p o r t a n t e ofensiva W 
realiza en d icho sector el 10 Cuerpo 
Ejerc í i " . 
—Los enemigos se for t i f ican eh f ? " . 
sit ios e s t r a t é g i c o s de l a r e g i ó n de Zeru 
—En el frente de L a z a n hay calma. 
L Y A U T E Y E S T A Y A E N F R A N C I A 
M A R S E L L A , 3 1 . - E l mar i sca l Lytf jg 
l l e g ó ayer po r la tarde, y a p r i m e r a nor^ 
dc l a noche, s i g u i ó su v ia je a Par1!.'hienj 
de, como es sabido, i n f o r m a r a a* ^ ÓD 
no con todo detal le acerca dc l a s i tuau 
general en Marruecos . 
C O N F E R E N C I A D E L Y A U T E Y 
Y P A I N L E V E 
P A R I S , 31.—El m a r i s c a l Lyautey . P r ^ 
dente de Marse l l a , h a l legado esta man^ 
na po r la e s t a c i ó n dc L y o n , donóeu¿.A¿es. 
pera han g ran n ú m e r o dc Porso"al^ncral 
cn t i e jas cuales sc encontraba el 
Gouraud . oCf¡o 
E l convoy e n t r ó en el a n d é n a ués 
y cua ren ta y cinco. El mar iscal , ^ ¡ ge. 
dc ent revis tarse breves instantes c0" fjón 
n e r a l Gouraud , h a sa l ido de la y- |ara. 
en a u t o m ó v i l , n e g á n d o s e a , ü d a ' n el 
• ion p e r i o d í s t i c a , hasta que hable 
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de la el jefe de servic io uc r i m ™ — c 
s idenc iu h a manifes tado solamente i c| 
ít oonferenc .areo ^ 
m a r i s c a l , que viene- í i eiintoS'f^ 
m i n i s t r o de la Guerra sobre los a* ' jbi3 
•\« .. . „ 1:.. 1., -intes y " 
al i",3' 
M a n i i e e ü s . piensa sa l i r 
p i r a A l i i c a . 
Esta la rde P a i n l e v é ha ' ^ ' ^ ' " ^ e b r a d ' 
r i s ca l L y a u t - v . con <|i ' i l ,fl 1'a1 ,e ^1 W-

























































r r í e n t o do l a s i t u a c i ó n m i l i t a f -










Martes 1 de septiembre rfe 1925 
la B r e t a -trntre la an t i gua A q u i t a n i a y 
ao* nombres que no d i suenan en los 
fla; eCpaño le s , hay u n a r e g i ó n de b á s -
amenos r e n o m b r e p a r a noso t ros , de 
lante Z ^ d i s p o n í a a e s c r i b i r en este 
la CUa' , -w^.^Art Tin-^r. inAítc m i s 
ento: L a V e n d é e . Pe ro todas i s 
sienes se han d i l u i d o y todas m i s i m -
""e^ones b o r r a d o a l con t ac to de lo so-
P 
bren 
a t w a l que ha s a l i do a mi paso. 
iefrü a "J" p u e b l e c i t o apacentado a l 
. >o de un r u i n o s o cas t i l l o del siglo X I , 
- d e Un s e ñ o r m e d i e v a l l l e v ó el título 
f V í n c i p e de T a l m o n t . Pocas miradas 
podido r e p a r t i r e n t r e los muros de-
^ Abados de l ca s t i l l o y ios restos de 
abadía, c o n v e r t i d a h o y en c ó m o d a 
nsión es t iva l de u n c a t e d r á t i c o de Pa-
^ cuando las voces de « m i l a g r o » , «mi-
f l ' v ienen de boca en boca hasta mí. 
lag 
Con 
sello del abad de T a l m o n t en la 
ano, que el ac tua l p r o p i e t a r i o me mos-
¡?aba' como u n t r o f e o a r r a n c a d o p o r su 


































arda las sagradas r u i n a s de la a b a d í a , 
oigo algo e x t r a o r d i n a r i o que acaba de su-
ceder no s é si en la casa o cerca de la 
casa. Las pa ' ab ras son t r é m u l a s , los ges-
tos penetrados de e m o c i ó n ; a p e r c i b o que 
hablan de b razos p a r a l í t i c o s , de p i e r n a s 
torcidas, de m é d i c o s que desahuc ian , de 
^curación m o m e n t á n e a . . . A l f in l l e g o a 
darme plena cuenta de lo que sucede. U n 
viejo, c amino de se ten ta a ñ o s , con t i p o de 
campesino a c o m o d a d o , con b lancas p a t i -
llas como nues t ros p o r t e r o s de casa gran-
de avanza con su s o m b r e r o en la m a n o 
hacia el s e ñ o r de la finca. Me a d v i e r t e n 
que es un a n t i g u o c o l o n o . No puedo pe-
inelrar si su s e m b l a n t e r í e o l l o r a . E n -
(trecorladamenle re f i e re que su h i j a V a -
lentina e s t á sana m i l a g r o s a m e n t e . A c a b a 
í'de llegar de L o u r d e s , a donde p a r t i ó u n a 
semana h a b í a . « U s t e d la v i ó , s e ñ o r a — d e -
cía a la dama de la casa—; u s t e d la v i ó 
cómo cua t ro h o m b r e s la p u s i e r o n en el 
bren. Usted o y ó , y t odos los de l p u e b l o , 
icómo el s e ñ o r c u r a d i j o que m o r i r í a en 
i j camino. Pues a h í e s t á , sana y buena 
como usted m i s m a . » Y e l b u e n v i e j o 11o-
Hj-eba ya mani f ies tamente . 
Yo p r o p o n g o i r a l m o m e n t o a v e r a la 
«misma V a l e n t i n a y o i r de su boca e l m i -
lagro. M i s buenos a m i g o s se a p r e s u r a n a 
'•complacerme. Es p r e c i s o i r a u n l u g a r 
distante pocos k i l ó m e t r o s , que se l l a m a 
Saint H i l a i r e de T a l m o n t . P o r el c a m i n o 
Wé expl ican de q u i é n se t r a í a . V a l e n t i -
na Crepeau, cuyo m a r i d o m u r i ó en la 
g u e r r a , t e n d r á a la s a z ó n t r e i n t a y ocho 
años, v se gana la v i d a con u n a t i ende-
l i t a de qu inca l la en la d i c h a a ldea de 
;Saini H i l a i r e . Hace a ñ o y p i c o esta m u -
MéT sufr ió un acc iden te de a u t o m ó v i l , de 
•cuyas resultas q u e d ó c o n u n b razo pa ra -
lítico, los dedos de la m a n o pegados en-
tre si, una g ran l l aga en el h o m b r o y 
una pierna to rc ida y e n c o g i d a c u a t r o cen 
• l í m e l r o s menos que la o t r a . L a l l a g a del 
[hombro afec tó ú l t i m a m e n t e t a l g r a v e d a d , 
i que los m é d i c o s le d a b a n dos meses de 
vida a lo sumo. En estas cond ic iones Va-
lentina reso lv ió i r en p e r e g r i n a c i ó n a 
Lourdes. Todo el m u n d o l o j u z g ó xina 
locura; pero la fe de la e n f e r m a sobre-
pujó todas las malas esperanzas. 
Al fin j o cons igo encara rme con la mis-
toa Va len t ina . Es una robus t a p u e b l e r i -
jia, que l leva con c ie r ta g rac ias 95 kilos 
1de peso. E l l a mueve su brazo en todos 
"sentidos, y me dice que acaba de s u b i r 
a su d o r m i t o r i o del p i so a l t o , que no 
había visto h a c í a m á s de u n a ñ o . L a p i e r -
jia ha recobrado su p o s i c i ó n n a t u r a l y 
fee ha a la rgado t res c e n t í m e t r o s . L a ale-
aría de la buena a ldeana es reposada, 
jpero honda de veras . « ¡ F i g ú r e s e u s t e d 
iine dice—que una es p o b r e , y neces i taba 
fde dos h o m b r e s para m o v e r m e de la 
•cama!» 
c¿Cómo f u é la c u r a c i ó n ? » , le p r e g u n -
té. «El j u e v e s — d i c e — l l e g u é a L o u r d e s y 
Ifuí conduc ida en brazos a l a p i s c ina . 
Kquel día y o n o sen t i n a d a . » ti ¿Y p o r q u é 
i*-Yuelvo a p r e g u n t a r l e — , si u s t e d v i ó que 
po se curaba, v o l v i ó u s t e d de nuevo a la 
jnscina?» « ¡ A h , s e ñ o r — d i c e en su espe-
«cie de p a l o i s — , p o r q u e y o t e n í a la segu-
íidad de que la San ta V i r g e n me me jo -
íaría! Pero c u r a r m e a s í de l t odo , y o c o n -
•fleso que no me a t r e v í a a esperar lo . E l 
Iriernes e n t r é la s e g u n d a vez en el agua. 
Sentí una especie de desvanec imien to 
M o m e n t á n e o ; d e s p u é s , c o m o u n r e s u r g i -
iniento de v i d a d e n t r o de m í . . . L a s r e l i -
giosas que m e a s i s t í a n d i j e r o n : « ¡ E l 
brazo, el b razo sana m a n i f i e s t a m e n t e . » 
lYo, en efecto, p r o b é a m o v e r l o , y lo 
Conseguí t an p e r f e c t a m e n t e c o m o e l o t r o . 
Entonces i n t e n t é s a l i r de la p i s c i n a y v i 
que mi p i e rna , al i g u a l del b razo , estaba 
Bana. C o r r í a besar la Santa V i r g e n , y 
¡después subí de r o d i l l a s el v í a c r u c i s . . . » 
El relato de esta m u j e r es t a n senc i l lo , 
lan na tura l , que pa rece la m i s m a v e r d a d 
hablando. A l l í e s t á n sus vecinos , que ia 
'fieron i r y casi la d e s p i d i e r o n p a r a la 
Mra vida. Confieso q u e esto de los m i l a -
Eros, visto de cerca, i m p o n e u n poco . 
A nuestra c o n v e r s a c i ó n pone fin el car -
kro, qUe t rae ca r t a d e l h i j o de la m i l a -
grosamente c u r a d a , e l cua l d ice a su ma-
«Yo estoy loco de a l e g r í a de saber 
íne estás b u e n a ; pero yo d i g o , como 
^anto T o m á s : ver p a r a c r e e r . » 
.^efifiendo estas p a l a b r a s en j n i espí-
f13» me a le jo de T a l m o n t T a l vez, me 
•go, sea é s t e el g r a n e r r o r sobre el con-
f i o de la fe que t i ene el m u n d o . Hace 
'ta creer pa ra ver . . . cosas marav i l losas . 
M . H E R R E R O G A R C I A 
agosto, 1925. 
EL PRINCIPE E N G I J O N 
Ayer clausuró la Feria de Muestras 1 
G K O N , 31.—A las once de l a m a ñ a n a 
safifó el P r í n c i p e de pa l ag io , d i r i g i é n d o s e 
a l a f á b r i c a de Moreda , donde le esperaba 
e l i n g e n i e r o jefe don Ismael F e r n á n d e z 
H e r r e r o ; el d i rec tor , don E d m u n d o Salo-
m ó n , y al to personal . E n u n a t r i b u n a ins-
t a l ada j u n t o a l a en t rada estaban nume-
rosas s e ñ o r i t a s , que a r r o j a r o n numerosos 
r amos de flores a su alteza. Este, acom-
p a ñ a d o de los ingen ie ros , r e c o r r i ó los ta-
l leres de aglomerados de minera les , de p i -
r i t a , los hornos de f u n d i c i ó n del acero, los 
trenes de l a m i n a c i ó n y a l ambre y las d i -
versas secciones de l a f á b r i c a , de las que 
q u e d ó a d m i r a d o . 
T e r m i n a d a l a v i s i t a fué ol>sequiado con 
u n l u n c h . 
Desde a l l í se d i r i g i ó a l a f á b r i c a de La-
v iada , donde le r ec ib i e ron los ingenieros 
y consejeros, r ecor r i endo con ellos los ta-
l leres. Luego fué a l a Fe r i a de Muestras , 
donde le esperaba el C o m i t é en p leno y 
las au tor idades . En t re constantes aplausos 
r e c o n r i ó el P r i n c i p e todas las ins ta lac io-
nes, en las cuales le h i c i e r o n val iosos pre-
sentes. U n a banda de m ú s i c a , a c o m p a ñ a d a 
del coro del S ind ica to C a t ó l i c o , in te rp re -
t a r o n el H i m n o de l a Fe r i a . 
E l P r í n c i p e p a s ó al depar tamento de las 
F á b r i c a s Nacionales, de T r u b l a y Oviedo, 
que r e c o r r i ó de ten idamente , r e g a l á n d o l e 
una a m e t r a l l a d o r a en m i n i a t u r a y otros 
aparatos. Al l í m i s m o f i r m ó con el alcalde, 
presidente de l C o m i t é genera l y secretario 
el acta de c l ausu ra de l a Fe r i a . 
S a l i ó de é s t a d e s p u é s de las dos de l a 
tarde. 
D e s p u é s de comer en el pa lac io de Rev l -
l lagigiedo don Al fonso m a r c h ó a l campo de 
fú tbo l de M o l i n o n , donde se c e l e b r ó un par-
t i d o de f ú t b o l entre el S p o r t i n g g i j o n é s 
y e l R a c i n g , de Santander , ambos comple-
tos. E n l a p u e r t a el P r í n c i p e f u é rec ib ido 
por l a D i r e c t i v a del S p o r t i n g y las au to r i -
dades, s iendo l a r g a m e n t e ovac ionado por 
el p ú b l i c o que a s i s t í a a l encuent ro . E l par-
t i d o r e s u l t ó m u y interesante , venciendo los 
gijoneses po r cua t ro a uno . 
T e r m i n a d o el p a r t i d o , el P r í n c i p e se d i -
r i g i ó a A v i l é s en med io de las ac lamacio-
nes de l p ú b l i c o que se h a l l a b a en el cam-
po. E n aque l la v i l l a i n a u g u r ó el Nuevo 
Club . Cerca de las ocho de l a noche regre-
só a G i j ó n . Esta noche a s i s t i ó a u n a fiesta 
a r i s t o c r á t i c a en el pa lac io de G a r c í a Sol , 
en Granda , que se h a l l a adornado fan-
t á s t i c a m e n t e . Asiste a esta fiesta toda l a 
a r i s toc rac ia de G i j ó n . 
L a ve rbena d e l C l u b de Regatas 
GIJON, 31.—El P r í n c i p e de As tu r i a s asis-
t i ó aye r a l a m i s a de doce, en l a par ro-
q u i a de San Pedro, a c o m p a ñ a d o de su s é -
qu i to , s iendo ac l amado por el p ú b l i c o es-
tac ionado en el t rayec to , desde el pa lac io 
has ta l a ig les ia . 
A l a una r e g r e s ó a pa lac io , p a r a comer , 
as is t iendo por l a t a rde a l a c o r r i d a de to-
ros, donde t a m b i é n fué v i to reado . 
C o n c l u i d a l a c o r r i d a se t r a s l a d ó a l Club 
de regatas, t o m a n d o a l l í e l t é , y regresan-
do a pa lac io a las o c h ó ' y m e d i a de l a 
noche, entre las ac lamaciones de l a m u l -
t i t u d , agolpada has ta l a p laza del Mar -
q u é s . 
P o r l a noche a s i s t i ó a l a verbena que 
se celebraba en el p a b e l l ó n de l Club de 
Regatas. Este presentaba u n aspecto fan-
t á s t i c o , pues se h a l l a b a si lueteado con bom-
b i l l a s de colores. 
A l m i s m o t i empo que esta verbena se 
v e r i ñ e a b a o t r a en l a aven ida de Rufo Ren-
N A V E G A N T E S P I N T O R E S C O S E N B A R C E L O N A 
D E L COLOR D E MI C R I S T A L 
Dos ejemplares de las originales embarcaciones con las que se intentó la travesía de Barcelona a Mongat 
B A R C E L O N A , 31.-. A y e r l o g r ó a l fin-
rea l i za r l a anunc i ada e x c u r s i ó n m a r í t i m a 
a M o n g a t , a b o r d o de u n m e d i o bocoy, el 
p o p u l a r m a r i n e r o de la Ba rce lone t a Gas-
par Sancho. A las diez y m e d i a de l a 
m a ñ a n a b o t ó a l agua la i m p r o v i s a d a em-
b a r c a c i ó n , a l a que h a b í a pues to u n a v e l a 
y up solo remo, y p a r t i ó de l a p l a y a de 
P i t ó n , donde se h a b í a congregado i n m e n -
so g e p t í o para presenciar l a cu r iosa ha-
z a ñ a . 
C o m o el v i e n t o era m u y d é b i l , l a t rave^ 
s ía se h izo con m á s l e n t i t u d de l a p r o -
yectada , t a r d a n d o en l l e g a r al p u n t o de 
des t ino c u a t r o horas. E l p ú b l i c o a l l í es-
t ac ionado p r e m i ó a l cu r ioso a r g o n a u t a con 
una g r a n o v a c i ó n . 
Poco d e s p u é s s a l i e ron de l m i s m o l u g a r 
o t ros dos i m i t a d o r e s , que t r i p u l a b a n em-
barcaciones semejantes, las que bau t i za -
r o n pomposamen te con los n o m b r e s de 
« L a s tres patas de g a l l o » y « L a B u ñ o l a » . 
A l l l e g a r é s t o s a M o n g a t f u e r a n obse-
quiados todos con u n banquete , en e l que 
se p r o n u n c i a r o n p in torescos b r i n d i s . 
{ F o t . Badosa . ) 
El doctor Parrado hace su 
entrada en Palencia 
—o-
Se le tributa un gran recibimiento 
P A L E N C I A , 31.—Ayer hizo su entrada so-
l emne en la d i ó c e s i s e l nuevo Pre lado, doc-
tor Parrado . Desde Venta de B a ñ o s vino 
en tren, a c o m p a ñ a d o del gobernador c i v i l 
de l a p r o v i n c i a , abad de los trapenses y 
Comisiones de Sa lamanca , V a l l a d o i i d , 
F u e n s a l d a ñ a y Pa lenc ia . 
E n l a e s t a c i ó n , abar ro tada de p ú b l i c o , 
f u é " rec ib ido con muchos v ivas , aplausos 
y m ú s i c a s y l a n z á n d o s e cohetes, s ú b i e n -
do a u n coche descubier to en c o m p a ñ í a 
del alcalde, d i r i g i é n d o s e a l a i g l e s i a de 
las Agus t inas c a n ó n i g a s , donde era espe-
rado por e l Cabi ldo ca tedra l , con cruz al -
zada. Allí se r e v i s t i ó de p o n t i f i c a l , o r g a n i -
z á n d o s e l a c o m i t i v a , que s i g u i ó i g u a l t ra -
yecto que en l a p r o c e s i ó n del Corpus hasta 
l a Catedra l . 
En el r eco r r ido , e l A y u n t a m i e n t o y el 
S i n d i c a t o de obreros c a t ó l i c o s h a b í a n le-
van tado arcos con escudos y fol lajes y en 
las casas l u c í a n co lgaduras . 
Realzada con u n t i e m p o e s p l é n d i d o la 
ce remonia , u n i n m e n s o g e n t í o se agolpaba 
a l paso de l a c o m i t i v a . E l Pre lado iba ba-
j o j x d i o , conduc ido p o r el pres idente de 
l a A u d i e n c i a , el delegado de Hac ienda , el 
co rone l T a l a v e r a y tres concejales. 
E n l a presidencia f i g u r a b a n los gober-
nadores c iv i l , m ü i t a r y e c l e s i á s t i c o , el 
alcalde y el gobernador de Sa lamanca . 
D e s p u é s de entrar en l a Catedral , se ce-
l e b r ó un T e d é u m . dando l a b e n d i c i ó n el 
doctor Parrado , que p r o n u n c i ó luego des-
de el p ú l p i t o breves palabras para agrá-
dueles, t oda i l u m i n a d a "con luces" m u l t i c o - I á e c e r l a acogida h echa y saludar a l a d l ^ 
cesis. A l terminar sonaron bastantes v i -
vas en honor del Prelado. 
' Q e un cuartel de Artillería 
en 
¿ e L ? £ R 0 * 0 ' 31--Es ,a tarde, poco d e s p u é s 
PUari^, S1lel01 se ] n u ' i 6 lIr» i ncend io en el 
L o g r o ñ o 
donde se a l o j a n las fuerzas de Ar -
gartei 
«le sé h 'i,' , , i egú c o m e n z ó en el loca l don-
0̂ can ? í í Icv i la1 , ' " n t i i i g e u c i a s , se proce-
^ y L . í api(i,v- a desalojar el po lvo-
hos ) cuadras. 
Hos de0lw(lG?,,l,''S! y rnerced a k's tra-
incer,, • 10s soldados 
• .eri(h0 (¡uodó 
los bomberos, ol 
K ^ d ó ( í o . , ^ . r J n i ? ' l f ' t a m e n t e e x t i n g u M o . . 
NtarSn J ' " í 0 í'1 P^111'1" ^ ' l e Y re- t 
'^enes ,Sria;i,1"s « imper fec tos los al-'.C 
lores. E n el a can t i l ado de l a P r o v i d e n c i a 
se h a b í a n encendido i n f i n i d a d de hogueras , 
lo que causaba efectos sorprendentes. 
Desde el Club de Regatas y desde la ave-
n i d a de Rufo Rendueles se l a n z a r o n ha-
c ia el m a r i n f i n i d a d de fuegos a r t i f i c i a l e s , 
p r e s e n c i á n d o l o s el P r í n c i p e sumamente en-
can tado desde el p a b e l l ó n . 
L a aven ida de Rufo Rendueles se ha l laba 
a b a r r o t a d a de p ú b l i c o , parec iendo que se 
encon t raba a l l í t oda Asur ia s p a r a dar so-
l e m n i d a d a las fiestas en honor del P r i n -
cipe. A l re t i ra rse d o n Al fonso a palacio 
fué nuevamente a p l a u d i d o . Hoy a s i s t i r á 
por l a m a ñ a n a a l a F e r i a de Muest ras , 
y po r l a tarde i r á a A v i l é s a i n a u g u r a r 
el nuevo Club, regresando a l a noche pa-
r a as i s t i r a l a f ies ta que en su honor dan 
en su pa lac io de Granda los s e ñ o r e s de 
G a r c í a So l , y a l a cua l e s tá I n v i t a d a toda 
l a a r i s toc rac ia g i jonesa . 
Se ignora la suerte de un 
submarino italiano 
R O M A , 31.—Un c o m u n i c a d o of ic ia l con-
firma que l a ^ au tor idades navales e s t á n 
s in no t i c i a s del s u b m a r i n o Sebastiano Ve-
n te ro , que h a s ido v is to po r ú l t i m a vez 
el 25 de agosto. 
E l s u b m a r i n o , sobre c u y a suerte existe 
g r a n i n q u i e t a d , l l e v a b a a bordo 45 pasaje-
ros y c inco oficiales y estaba m a n d a d o 
por e l c a p i t á n Vendeno . 
M a ñ a n a se r eúne el Consejo 
de la Sociedad de Naciones 
A la sesión inaugura! asistirán Painlevé, 
Chamberlain y Vandervelde 
G I N E B R A , 30.—La SiTreunWn de! Consejo 
de la Sociedad de las Naciones se i n a u g u -
r a r á en Ginebra e l 2 de sept iembre . Se 
I r a t a r á d e Mossul y de A u s t r i a . Pero s e r á 
especiaimente l a segunda c u e s t i ó n , l a que 
m o t i v e m a y o r estudio. P a i n l e v é , Chamber-
l a i n y Vanderve lde a s i s t i r á n a l a r e u n i ó n 
de i n a u g u r a c i ó n , que p r e s i d i r á B r i a n d . 
S A L E N P A R A G I N E B R A B R I A N D 
Y L O U C H E U R 
P A R I S , 31.—A las dos y m e d i a de l a tar-
de ha sa l ido en a u t o m ó v i l con d i r e c c i ó n 
a Ginebra B r i a n d . Este, a q u i e n a c o m p a ñ a 
Loucheur , p r e s i d i r á , como es sabido, l a De-
l e g a c i ó n francesa en l a p r ó x i m a Asamblea 
de l a Sociedad de Naciones. 
E l resto de la D e l e g a c i ó n e f e c t u a r á el v ia -
je en t r e n . 
E L R E P R E S E N T A N T E D E L C A N A D A , 
P R E S I D E N T E 
G I N E B R A , 31.—En los centros de l a So-
c iedad de Naciones se dice que bis Delega-
ciones a l a p r ó x i m a Asamblea de la Socie-
dad t iene el p r o p ú s i i n de ofrecer l a p res i -
dencia de l a m i s m a a l representante de 
C a n a d á , senador .lean Dandsu rand . 
SE R E U N E E L C O M I T E D E E C O N O M I A 
GINEBRA, 3 1 — H o y se l i a r e u n i d o e l Co-
m i t é de E c o n o m í a de l a Sociedad de Na-
ciones, bajo la p res idenc ia del delogado 
i t a l i a n o . D i Ñ o l a . 
E l Cabido catedral, el Clero y Jas auto-
ridades besaron el anil lo, c e l e b r á n d o s e lue-
go en el palacio episcopal u n a brlUantt 
r e c e p c i ó n y u n l u n c h en honor de los i n -
vitados. Por l a noche se q u e m ó en l a pla-
z a de S a n t a M a r i n a u n a c o l e c c i ó n de fue-
gos artificiales y l a banda munic ipa l de 
F u e n s a l d a ñ a , pueblo nata l de l doctor P a -
rrado, d i ó u n concierto. 
Con el nuevo Prelado vinieron sn fami-
l i a y u n a numerosa C o m i s i ó n de F u e n 
saldafla, presidida por el alcalde. 
Hoy h a sido cumplimentado por l a s au-
toridades y diferentes Comisiones. 
E l S o m a t é n d e A s t o r g a 
E n t r e g a d e l a n u e v a b a n d e r a 
A S T O R G A , 31.—Se h a celebrado u n a 
fiesta d e l S o m a t é n de l partido con mo-
tivo de la entrega de la bandera r e c a l a d a 
p o r l a madr ina , dofia A l i c i a Seco, asist ien-
do las au tor idades , e l gobernador c i v i l , 
s e ñ o r L e ó n ; los generales Cas t ro G i r o n a 
y J i m é n e z Caste l lanos y e l p r o v i s o r de l 
obispado, que b e n d i j o l a e n s e ñ a , pronun-
c i a n d o luego u n e l o c u e n t í s i m o d iscurso 
alusivo a l acto. 
E n l a plaza M a y o r se c e l e b r ó una m i s a 
de c a m p a ñ a , y t e r m i n a d a é s t a , l a m a d r i n a 
l e y ó u n discurso, h a b l a n d o t a m b i é n los 
gobernadores c i v i l y m i l i tar y e l delegado 
g u b e r n a t i v o . 
T e r m i n ó el acto desf i lando ante las au-
to r idades los somaten is tas del p a r t i d o , en 
n ú m e r o de 400, y e l r e g i m i e n t o de las O r -
denes M i l i t a r e s , q u e a s i s t i ó con bande ra . 
Las au to r idades f u e r o n obsequiadas con 
u n b a n q u e t e en e l t ea t ro , p r o n u n c i a n d o 
vin discurso el gobe rnador . Se l eye ron ad-
hesiones de l c o m a n d a n t e gene ra l de los 
Somntenes y de l P re lado de l a d i ó c e s i s , 
que se e n c u e n t r a ve raneando . 
El Rey en una boda popular 
Un vaso de vino y un cigarro puro 
E l s á b a d o ú l t i m o su majes tad el Rey, 
a c o m p a ñ a d o del duque de M i r a n d a y de l 
conde de A y b a r , estuvo en E l Esco r i a l re-
conociendo l a zona forestal y l a presa de-
n o m i n a d a de l a Fuente de l a Teja, perte-
neciente a las obras que se rea l i zan pa ra 
resolver el p r o b l e m a del abas tec imiento de 
aguas de aque l la l oca l i dad , obras que, po r 
c ier to , se h a l l a n m u y adelantadas. 
Cuando el M o n a r c a r e c o n o c í a l a presa 
l l e g a r o n hasta sus o í d o s los acordes de u n 
o r g a n i l l o , y p r e g u n t ó que de d ó n d e pro-
c e d í a n . 
—De u n festejo—le contestaron—que con 
m o t i y o de u n a boda popu la r se celebra en 
un merendero m u y p r ó x i m o a este s i t i o . 
Don Al fonso entonces m a n i f e s t ó deseos de 
i r a l es tableciminuto, d i r i g i é n d o s e a él acto 
seguido con sus a c o m p a ñ a n t e s . 
L a sorpresa de los concurrentes a l a bo-
da al ver aparecer a su majes tad el Rey 
no t u v o l í m i t e s . 
E l en tus iasmo de todos se d e s b o r d ó a l 
ver que don Al fonso estrechaba l l anamen te 
l a m a n o de los i nv i t ados y fe l i c i t aba a los 
nov ios . 
E l cont rayente , que es a l b a ñ i l , t r a t ó fie 
que se s i r v i e r a c h a m p á n a l augusto v i s i -
tan te y a los que con él i b a n ; mas d o n 
Al fonso se n e g ó en absoluto a l a deferen-
c ia y a c e p t ó s ó l o u n vaso d é v i n o y u n 
c i g a r r o pu ro . Luego c o n t i n u ó depar t iendo 
con los reunidos . 
L a estancia del M o n a r c a en el merende-
ro d u r ó m á s de veinte m i n u t o s . 
A l marcharse d i jo : 
—De buena gana p e r m a n e c e r í a m á s t i em-
po a q u í ; pero estos s e ñ o r e s — a ñ a d i ó , d i r i -
g i é n d o s e a l a l to personal que le acompa-
ñ a b a — m e e s t é n esperando. 
Los v ivas y aplausos a don Alfonso cuan-
do a b a n d o n ó ol ven to r ro fueron ensordece-
dores. 
E l f u e g o d e s t r u y e u n a 
U n i v e r s i d a d j a p o n e s a 
Los temporales dejan en ruinas 
cuatro mil casas 
T O K I O , 3 1 . — U n v i o l e n t o i n c e n d i o se ha 
declarado hoy en l a U n i v e r s i d a d de F u k i -
Olca, d e s t r u y e n d o c o m p l e t a m e n t e l a Fa-
c u l t a d de M e d i c i n a y el h o s p i t a l anejo y 
causando grandes desperfectos en las de-
m á s dependencias . 
T O K I O , 31 .—Los p e r i ó d i c o s de esta ca-
p i t a l p u b l i c a n deta l les acerca de los da-
ñ o s causados por las ú l t i m a s l l u v i a s to -
r renc ia les . 
E n T o k i o , a d e m á s de haber quedado des-
t r u i d a s 4 .000 casas, han s u f r i d o d a ñ o s de 
i m p o r t a n c i a y se h a l l a n anegadas p a r c i a l -
m e n t e u n n ú m e r o elevado de ellas, l o m i s -
m o que en Y o k o h a m a . 
Por ha l la rse anegada la v í a f é r r e a ha 
desca r r i l ado u n t r e n de v ia je ros . 
Grandes extensiones de t e r r e n o se en-
c u e n t r a n inundadas . 
Se carece de m á s deta l les p o r ha l l a r se 
aver iadas las l í n e a s t e l e f ó n i c a s y t e l e g r á -
ficas. 
E l n i v e l de las aguas ha comenzado a des-
cender. 
W I R T H A A M E R I C A 
B E R L I N ' , 31.—El d i a r i o « M o n t a g a m 
M o r g e n » a n u n c i a que el d o c t o r W i r t H 
s a l d r á en breve r o n d i r e c c i ó n a A m é r i c a . 
vestuario! 
Quiosco de E L D E B A T E 
D E A R E N T E A L A S 
El Simplón-expreso descarrila 
B U C A R E S T , 3 1 . — E l S i m p l ó n expreso ha 
d e s c a r r i a d o cerca de l a e s t a c i ó n de Ca-
r ieva . 
Se cree que e l a cc iden t e es deb ido a 
u n a ten tado c r i m i n a l . 
La C o m i s i ó n d e Higiene 
en C ó r d o b a 
CORDOBA, P . l . -De Sev i l l a han « legadó 
los m iembros del C o m i t é I n t í e r n o c i o n a l de 
Hig i ene , s iendo rec ib idos po r las a u t o r i -
dades. V i s i t a r o n l a Catedral , el Museo de 
P i n t u r a s , el I n s t i t u t o de Hig iene y el Par-
que de d e s i n f e c c i ó n . 
D e s p u é s del a l m u e r z o m a r c h a r o n al pan-
tano de Guada lmel le to , p a r a r ea l i za r in -
vest igaciones. P o r l a noche se c e l e b r ó en 
e l C í r c u l o de l a A m i s t a d u n banquete de 
100 cubier tos , c o m e n t á n d o s e el é x i t o de es-
t u d i o que se obtiene en estos v ia jes . Hoy 
h a m a r c h a d o el C o m i t é a A g u i l a r , paro lia 
cer o t r a i n v e s t i g a c i ó n en las Lagunas . 
Venizelos no piensa volver a Grecia 
A T E N A S , 3 0 . - -Los amigos de Venize los 
de smien t en los r p m o r e s que han c i r c u l a d o 
de que el ex p re s iden te g r i e g o prepare su 
1 egreso a Grec i a . 
L O D E L B A N C O D E V i G O 
I loy se empieza a pagar a los 
cuentacorrentistas 
VIGO, 81..—-El p r ó x i m o martes comenza 
r a l a Caja M u n i c i p a l de A h o r r o s a pagai 
a l o s cuentacor ren t i s tas del Manco de V I -
go e l 34 p o r 100 de l p r i m e r plazo. 
H a r á el pago por orden a l f a b é t i c o de 
ape l l idos , confo rme a las s iguientes fechas : 
d í a 1, A y B ; Ü, C, D y E ; 3, E y G; 
4, H . J, K y L ; 5. M, N y O ; 7. S, T y U ; 
£. V, W , X, Y y Z , y los m i é r c o l e s siguien-
tes a todos los que no tengan fecha se-
ftalada e u ^ a s in ic ia les xe5j>ectiYai 
Nuevos cursos en la A . 
Universitaria C a t ó l i c a 
Primer año de Derecho y preparación 
de industriales y agrónomos 
—o— 
Este centro de c u l t u r a superior , p ros i -
gu iendo en l a finalidad de su f u n d a c i ó n , 
de p r o p o r c i o n a r a los a lumnos de ense-
ñ a n z a o f ic ia l y no of ic ia l u n a o r i e n t a c i ó n 
ne tamente c a t ó l i c a en sus estudios, a m p l í a 
en el curso p r ó x i m o su r ad io de a c c i ó n , 
l i m i t a d o en el an te r io r al a ñ o prepara to-
rio de l a Facu l t ad de Derecho. 
A m á s de las as igna turas de este curso 
de p r e p a r a c i ó n se exp l i ca ran , a p a r t i r de l 
1 de octubre, las que in t eg ran e l p r i m e r 
afio d é d i c h a Facu l tad . 
A tend iendo con la debida s o l i c i t u d a 
m u y respetables indicaciones , y deseando 
c o a d y u v a r en l o posible a l a f o r m a c i ó n 
de u n sano c r i t e r i o c a t ó l i c o en las cien-
cias, se c rean clases de p r e p a r a c i ó n p a r a 
el ingreso en las Escuelas de ingenieros 
a g r ó n o m o s e indus t r i a les . 
Estas e n s e ñ a n z a s e s t a r á n bajo la inme-
d ia t a d i r e c c i ó n e i n s p e c c i ó n de u n pa t ro-
nato fo rmado por reputados ingenieros y 
profesores de reconocida so lv f / i c i a cien-
t í f ica . 
En la s e c r e t a r í a de l a Academia , Gui l l e r -
mo Rol land , i1, se f a c i l i t a n reglamentos , 
quedando ab ie r t a l a m a t r í c u l a desde, el 
d í a 1 de septiembre, de cua t ro a siete de 
l a tarde. 
Cincuenta mi l metalúrgicos 
vuelven al trabajo en Bélgica 
Continúa la huelga de tipógrafos 
—o— 
BRUSELAS. 3 L — D e s p u é s del acuerdo en-
tre pa t ronos y obreros se c a l c u l a que h o y 
r e a n u d a r á n el t raba jo 50.000 obreros de l a 
c o n s t r u c c i ó n m e t á l i c a . 
L a hue lga de l a s i d e r u r g i a en l a cuenca 
de C h a r l e r o i no e s t á a ú n t e r m i n a d a . 
D u r a desde el d í a 15 de j u n t o y afecta f u s i ó n , r e s u c i t a n d o este h e r m o s o i d i o m a 
a 13.000 obreros, que se oponen t e r m i n a n -
temente a cua lqu ie r d i s m i n u c i ó n en los 
L a ¿ d e a l anzada en F r a n c i a de f o m e n -
t a r e l a p r e n d i z a j e d e l l a t í n hasta con-
o e r t i r l o en l engua a u x i l i a r de todo el 
m u n d o , es de las que no deben m o r i r 
as f ix iadas p o r la i n d i f e r e n c i a . C l a r o e s t á 
que p a r a e l lo se p r e c o n i z a u n c a m b i o ra-
d i c a l en los m é t o d o s de e n s e ñ a n z a . Y 
a q u í e s t á ¡o m e j o r de la idea. 
¡ O h t i e m p o en que é r a m o s es tud ian-
tes de l a t í n l T i e m p o de i l u s iones y de 
j u v e n t u d ; p e r o t i e m p o p e r d i d o . \ Q u é la-
t í n t an espeso y t an f a s t i d i o s o e l que 
q u e r í a n me te rnos en la cabeza l M u c h a 
gente que p r e s u m e de i l u s t r a d a y que no 
p o d r á se r lo n u n c a de v e r d a d , p o r los 
c r í m e n e s p e d a g ó g i c o s de que f u é v i c t i * 
ma , r e c u e r d a los a ñ o s de l a t í n con estre-
m e c i m i e n t o s de t e r r o r r e t r o s p e c t i v o . L n 
he rmosa l e n g u a m a d r e , a l pasa r p o r los 
l i b r o s de t ex to , se c o n v e r t í a en u n a pasta 
i n d i g e s t a , de la que s i e m p r e nos queda-
r á n en el c e r eb ro a lgunas p a r t í c u l a s s i n 
d i g e r i r , que e s to rban cualquier , i n t e n t o 
de n u t r i c i ó n i n t e l e c t u a l . 
¿ C o n o c e r í a t an ta gente las lenguas l la-
madas vivas s i se e n s e ñ a s e n como e l la-
t í n ? S e g u r a m e n t e , no. F i g u r é m o n o s , lec-
t o r q u e r i d o , que p o r necesidades de su 
ex i s t enc ia , p o r a f á n de saber o p o r pa-
sar el r a t o y darse i m p o r t a n c i a , en t ra 
us t ed en ganas de a p r e n d e r e l c h i n o t y 
e l p r o f e s o r a q u i e n se d i r i g e p a r a l levar 
a la p r á c t i c a su deseo le hace de bue* 
ñ a s a p r i m e r a s c a r g a r con u n v o l u m i n o * 
so l i b r o que empieza e s t u d i a n d o con la 
m a y o r a m p l i t u d las cuest iones s i g u i e n t e s : 
Concep to g e n e r a l de la f i l o l o g í a . — P r i n -
c ipales d e f i n i c i o n e s . — A n á l i s i s de las de 
P é r e z , S á n c h e z y M a r t í n e z . — ¿ P u e d e ad-
m i t i r s e a l g u n a de e l l a s?—Examen de la 
n u e s t r a . — D e m o s t r a c i ó n pa lpab l e de que 
es la m e j o r . 
I m p o r t a n c i a d e l e s tud io de las lenguas . 
Re lac iones con e l D e r e c h o , la H i s t o r i a , 
la M e d i c i n a , la A g r i c u l t u r a , la G e o m e t r í a 
y las d e m á s r a m a s de l saber humana^ 
I m p o r t a n c i a especia l de la l e n g u a c h i -
na.—Razones p a r a su e s t u d i o . — M é t o d o 
que debe s e g u i r s e . — C r i t i c a desp iadada de 
los m é t o d o s de P é r e z , S á n c h e z y M a r t í -
n e z . — E n u m e r a c i ó n i m p l a c a b l e de sus de-
f e c t o s . — M é t o d o g r a m a t i c a l , m é t o d o e m p í -
r i c o , m é t o d o f i l o s ó f i c o , m é t o d o m i x t o . 
H i s t o r i a de la l engua ch ina .—Sus o r í -
genes.—Sus m o d i f i c a c i o n e s a t r a v é s de 
los t i e m p o s . — T r o n c o de que procede .— 
R a í c e s . — R a m a s . — ¿ F u é una de las i n -
ventadas en la t o r r e de B a b e l ? — T e r r i -
t o r i o s en que se hab la ; e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
D e s p u é s de t a n p r o f u n d o s y ú t i l e s es-
t u d i o s , y s i n saber t o d a v í a c ó m o l l a m a n 
a l a r r o z en P e k í n , t iene us t ed la cabeza 
c o m o un b o m b o , y empieza u s t e d a pen-
sar que la l e n g u a c h i n a es u n a de las 
cosas m á s pesadas e i n s o p o r t a b l e s de es-
te p o l í g l o t a m u n d o . E n r e s o l u c i ó n , como 
la v i d a es b reve , y no hay t i e m p o para 
nada , a b a n d o n a us t ed el e s tud io de l i d i o -
m a , s i n saber ya n u n c a d e c i r en c h i n o 
m á s que t ú ; p a l a b r a que s ó l o le s e r v i r á 
p a r a s o l t á r s e l a a l ga to . 
A u n q u e , c o m o todas las c o m p a r a c i o -
nes, t a m b i é n é s t a sea od iosa , de una ma-
nera a n á l o g a nos e n s e ñ a r o n a a b o r r e c e r 
e l l a t í n . P o r eso r e p u t o u n ha l l azgo i m -
p o r t a n ü s i m o la idea de f avo rece r su d i -
sa lar ios . 
V e i n t i c u a t r o altos hornos e s t á n apaga-
dos y e l t r aba jo en las f á b r i c a s completa-
mente pa ra l i zado . 
Tampoco se ha encontrado has ta ahora 
n i n g u n a s o l u c i ó n a l a hue lga de los obre-
ros t i p ó g r a f o s . 
C I E N T O C I N C U E N T A M I L M I N E R O S E N 
H U E L G A E N LOS E S T A D O S U N I D O S 
NUEVA vopk . 31.—Todas las o rgan iza-
ciones de m i n e r o s de a n t r a c i t a h a n acu-
sado recibo de l a orden de h u e l g a l anzada 
por el presidente de l a F e d e r a c i ó n de m i -
neros. 
E l t raba jo c e s a r á esta noche, a las doce. 
L a hue lga afecta a 150.000 t rabajadores . 
d« en t re los : m u e r t o s , p a r a lo c u a l es u r -
gente sacar sus restos de debajo de l 
m o n t ó n de g r a m á t i c a s sabias que han 
s e r v i d o p a r a e n t e r r a r l o . G r a n cosa s e r á 
que nues t ros h i jos sepan l a t í n s i n tener 
que m o r i r s e de a b u r r i m i e n t o , y no pue-
d a n d e c i r c o m o dec imos n o s o t r o s : 
»—¡Oh f e l i c í s i m o t i e m p o en que estu-
d i á b a m o s l a t í n l \ O h l a s t imoso t i e m p o 
p e r d i d o l 
T i r s o M E D I N A 
E l p a c t o d e s e g u r i d a d 
Los técnicos juristas se encuentran 
ya en Londres 
L O N D R E S , 31.—Todos los t é c n i c o s j u r i s -
tas quo deben p a r t i c i p a r en l a C o n f e r e n -
c i a que hoy empieza , p r e l i m i n a r de l a de l 
pacto, .se• e n c u e n t r a n va en Londres . 
T r a n q u i l i d a d e n S i r i a 
L O N D R E S , 3 1 . — T e l e g r a f í a n de B e y r o u t h 
n i « T i m o s » que los drusos t u v i e r o n 700 
muer to s en el a taque d i r i g i d o sobre l a re -
g i ó n de Damasco. 
A c t u a l m e n t e l a t r a n q u i l i d a d es c o m p l e t a 
en t odo el p a í s . 
SE H A B L A D E L A C A I D A D E S U E I D A 
J E R I J S A L E N , 31, — T e l e g r a f í a n a l a 
« C h i c a g o T r i b u n e » que l a p o s i c i ó n de Sue l -
da, que estaba s i t i ada desde h a c í a q u i n c e 
d í a s por los rebeldes, se ha r e n d i d o el sá-
hado. L a p e q u e ñ a g u a r n i c i ó h se l ia defen-
d i d o h e r b í c a m é n t é , rechazando constantes 
ataques; pero ha t en ido que ent regarse po r 
f a l t a de u n m i c i o n e s . Los supe rv iv i en t e s 
han s ido hechos pr i s ioneros , pero antes de 
r end i r se han des t ru ido los c a ñ o n e s de l 
fuer te . Las p á r d i c l a s do los rebeldes son 
i m p o r t a n t í s i m a s . Los franceses s iguen sien-
do d u e ñ o s del f e r r o c a r r i l de Damasco. 
N O H A C A I D O S U E I D A 
B E Y R U T 1 I , 31 . - -Carecen de t o d o f u n -
d a m e n t o las n o t i c i a s pub l i cadas po r u n 
p e r i ó d i c o ex t r an j e ro , que se t i r a en Pa-
r í s , s e g ú n las cuales h a b í a c a í d o y a en 
poder de los drusos l a c i u d a d de Suelda . 
I n c i d e n t e g r e c o b ú l g a r o 
U n o s b ú l g a r o s l a n z a n granadas de m a n o 
c o n t r a eíl c d n s n l g r i e g o en F i l i p ó p o l i s 
A T E N A S , j x . — L a t e n s i ó n e n t r e G r e c i a 
y B u l g a r i a , p r o v o c a d a p o r l a c u e s t i ó n de l 
i r r e d e n t i s m o b ú l g a r o en M a c e d o n i a , se ha 
acen tuado b r u s c a m e n t e . L o s « c o m i t t a d j i » 
b ú l g a r o s h a n i n t e n t a d o asesinar, l a n z á n d o -
le granadas de mano , a l c ó n s u l g r i e g o en 
F i l i p ó p o l i s , p e r o no le h a n a lcanzado. E l 
G o b i e r n o g r i e g o ha env iado u n a e n é r g i c a 
p ro t e s t a a l G o b i e r n o b ú l g a r o . Se cree q u e 
l o q u e p r e t e n d e n los « c o m i t t a d j i » es p r o -
voca r u n a i n v a s i ó n , en M a c e d o n i a . 
L A F R A G A T A A R G E N T I N A "SARMIENTO" 
El comandante del Duque escuela con las maküdanzaris que filaron en 
honor de los marinos argentinos durante la visita de éstos a Leyóla 
{ F o L Photo-Car teX 
La circulación por carreteras 
Se invita a la Sociedad de Naciones 
a que envíe representantes a la Con-
ferencia de París 
G I N E B R A , 31.—El Goh iemo f r a n c é s no-
t i f icó rec ientemente a l secretario genera l 
de l a Sociedad de Naciones que h a b í a l í e -
vado a l o r d e n del d í a de l a Conferencia 
I n t e r n a c i o n a l que h a de reun i r se el 20 de 
a b r i l de 1925 en P a r í s p a r a e laborar u n 
convenio sobre l a c i r c u l a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
po r carreteras , e l p royec to de c o n v e n i o pre-
parado p o r l a C o m i s i ó n de Comun icac io -
nes y T r á n s i t o de l a Sociedad de Na-
ciones. 
E l Gobierno f r a n c é s , que ha r e m i t i d o e l 
t ex to p repa rado por d i cha C o m i s i ó n a to -
dos los Estados m i e m b r o s o n o de l a So-
c iedad de Naciones y firmantes d e l conve-
n i o de 1909, que es p rec i samente e l que se 
t r a t a a h o r a de rev i sa r , i n v i t a a l secretar io 
gene ra l de l a Sociedad de Naciones a en-
v i a r a aque l l a Conferenc ia representantes 
que t engan voz consu l t iva . 
Muere el comandante de la 
Mil ic ia Nacional italiana 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
R O M A , 31.—El genera l G a n d o l í o . coman-
dante gene ra l de l a M i l i c i a N a c i o n a l , h a 
sido operado de apend ic i i i s . 
Se le ha presentado l a p e r i t o n i t i s y s u 
estado es g r a v í s i m o . E l pres idente , Mus-
s o l i n i , y o t ras muchas personal idades le 
h a n visitado.—Da//i7KZ. 
* * « 
R O M A , 31.—El genera l Gandol fo , coman-
dante en jefe de l a M i l i c i a Nac iona l , a 
qu ien hubo de prac t icarse u n a o p e r a c i ó n 
en el in tes t ino , f a l l ec ió anoche. 
R O M A , 31.—El c a d á v e r de l gene ra l Gan-
dolfo ha s ido t r anspo r t ado a l pa lac io V i -
d o n i , sede de l p a r t i d o fascista, donde l e 
d a n g u a r d i a of ic ia les del E j é r c i t o y de l a 
M i l i c i a . A n t e l a c a p i l l a ardiente h a n des-
f i l ado numerosas personal idades del par-, 
t i d o . 
marres i ae scpucmore (4) E U O E i e A T E 
R Í A D R I D . — A ñ o X V . — N ú m 5 
E L 
R e a n i ó o del Consejo 
a las nueve t e r m i n ó anoche el Consejo 
del Di rec to r io , p res id ido por el marques 
• de Mapaz. 
E l general V a l l e S p i n ó S a , al f a c i l i t a r l a 
"referencia, p r e g u n t ó a los per iodis tas , que 
cha r l aban a n i m a d a m e n t e : 
- ¿ S e comenta la no te del presidente, 
de esta m a ñ a n a ? 
Y como o b t u v i e r a respuesta a n r m a t i v a . 
a ñ a d i ó : 
—Pues y o a ú n no l a conozco ; es tuvi -
mos aver po r l a m a ñ a n a a despedirnos 
'del genera l P r i m o de R i v e r a y se e m p e ñ ó 
en que n i n g u n o b a j á r a m o s a l a e s t a c i ó n , 
excepto e l m a r q u é s de Magaz, y d e s p u é s 
me marche a l c a m p o ; de modo que el 
presidente d e b i ó redactar l a a l u d i d a no ta 
momentos antes de su p a r t i d a . 
A pesar de su ausencia y de l a de los 
generales G ó m e z Jordana y Hermosa , he-
mos celebrado Consejo, al que h a n asis-
t ido los subsecretarios de Hac ienda y Ma-
r i n a . 
Se han estudiado var ias ponencias de 
los vocales del Di rec to r io , y el ú n i c o asun-
'to i m p o r t a n t e ha sido el r eg lamento p a r a 
\ a a p l i c a c i ó n de l a l ey de T r i b u n a l e s t u -
telares p a r a n i ñ o s , que se ha aprobado 
Iprovis ionalmente , a f a l t a de l igeros de-
tal les , pues l a r e fe r ida ley, p r o m u l g a d a 
hace t i empo , no p o d í a r eg i r hasta que se 
ap roba ra el reglamento , que se p u b l i c a r á 
ien breve. 
U n a Comis i6n 
Pres id ida por e l gobernador c i v i l , y de 
la. que fo rmaba par te el presidente de l a 
D i p u t a c i ó n , ayer tarde r e c i b i ó el m a r q u é s 
de Magaz a u n a C o m i s i ó n de A v i l a , que 
expuso al presidente i n t e r i n o del Direc-
tor io var ios asuntos de i n t e r é s pa ra l a 
c iudad del Adaja . 
Despacho 
El presidente i n t e r i n o del D i r e c t o r i o des-
p a c h ó ayer m a ñ a n a con los subsecretarios 
de Hac i enda y M a r i n a . 
Vis i tas 
E l m a r q u é s de Magaz r e c i b i ó a l s e ñ o r 
D ó m i n e , gerente de l a C o m p a ñ í a Trans-
m e d i t e r r á x i e a ; a l genera l A l f a u , al gober-
nador de Fernando P ó o , gene ra l Bar re ra , 
y al gobernador c i v i l de Gerona. 
R e o r g a n i z a c i ó n de los servicios b u r o c r á -
ticos de l D irector io 
La. Gaceta del d o m i n g o p u b l i c a l a si-
guiente r r a l orden : 
"Nornia l izado el t rabajo en l a S e c r e t a r í a 
de esta Pres idencia y en las de sus vo-
cales, y en p r e v i s i ó n de la d i s m i n u c i ó n 
del personal que ha de suponer l a reor-
g a n i z a c i ó n y s i m p l i f i c a c i ó n de los serv i -
cios b u r o c r á t i c o s de esuj D i r e c t o r i o m i l i -
t a r que e s t á en p royec to , 
Su majes tad el Rey fq . D. g.) ha t en ido 
a b ien d isponer no se hagan n o m b r a m i e n -
tos do personal p a r a las Secretarias, que-
d á n d o s e s i n c u b r i r las recientes vacantes 
que por d i s t in tas causas se l i a n p roduc ido , 
y las que se p roduzcan en lo s u c e s i v o . » 
I N S U P E R A B L E C A L I D A D 
de glorieta de La fuente 
Ruiz J iménez será trasladada 
Otro jardín para niños 
—o 
Como el t r á n s i t o en la popu losa b a r r i a -
da es cada vez m á s intenso, p r i n c i p a l m e n -
te en l a g l o r i e t a de Ruiz J i m é n e z , el con-
de de Va l l e l l ano ha s e ñ a l a d o l a convenien-
c i a de s u p r i m i r en aquel l u g a r l a fuente 
que antes estuvo en l a Puer ta del Sol . Con 
t a l m o t i v o h a ordenado se haga u n pre-
supuesto a f i n de saber l o que c o s t a r í a 
t ras ladar l a fuente, c o l o c á n d o s e a l l í u n a 
fa ro la . 
O T R O J A R D I N P A R A N I Ñ O S 
E l a lcalde ha dispuesto que en los j a r -
dines de l a p laza de l a V i l l a de P a r í s se 
rea l icen cuadros con arena f i n a de r í o , a 
f i n de que los n i ñ o s puedan j u g a r en ellos. 
M E J O R A S U R B A N A S 
El alcalde d i jo a los per iodis tas que en 
breve se e j e c u t a r á n en l a p laza de San 
M i g u e l las opor tunas obras de ensanche 
y a l i n e a c i ó n . 
T a m b i é n m a n i f e s t ó que en l a calle de 
B r a v o M u r i l l o se h a r á n impor t an te s refor-
mas, p r o c u r a n d o el ensanche de las ace-
ras y l a perfecta a l i n e a c i ó n de los edif i -
jyos, sobre todo, en l a pa r to i zqu ie rda , 
desde l a calle de R í o s Rosas has ta la glo-
r ie ta de R u i z J i m é n e z . 
Por ú l t i m o , el conde de Va l l e l l ano i n d i -
có que, h a b i é n d o s e t e r m i n a d o el expedien-
te r e l a t i v o a la e x p r o p i a c i ó n de l a calle 
de Bordadores , h a b í a dado las ó r d e n . - s 
necesarias p a r a que i n m e d i a t a m e n t e se 
proceda a l a p a v i m e n t a c i ó n de esta v í a 
p ú b l i c a . 
E L T E D E L A C O L O N I A 
E S C O L A R C A T A L A N A 
Correspondiendo a l a i n v i t a c i ó n hecha 
por los n i ñ o s catalanes que so h a l l a n en 
El Escor ia] , e l d o m i n g o les v i s i t a r o n el a l -
calde, va r ios concejales y a lgunos per io-
distas. 
Los n i ñ o s s i r v i e r o n u n t é a los i n v i t a -
dos, p r o n u n c i a n d o e l a lca lde u n d i scu r so . ' 
que fué m u y ap laud ido . 
P u b l i c i d a d e n l o s l o c a l e s 
g r a t o s 
Los ingresos se invertirán en me-
jorarlos y embeilecerlos 
L a Gacela del d o mi n g o p u b l i c a l a si 
g u í e n t e d i s p o s i c i ó n ; 
- í . a i m p o s i b i l i d a d de atender decorosa-
mente con los c r é d i t o s presupuestos a l 
buen cu idado de los locales y del menaje 
dest inado a l p ú b l i c o en las of ic inas de Co-
rreos y T e l é g r a f o s , y el deseo de este D i -
rec tor io m i l i t a r de obtener recursos con 
que subveni r a t a l objeto s i n aumen ta r 
los gastos de m a t e r i a l q u é en a q u é l l o s 
•vienen figurando, h a hecho pensar cu l a 
conven ienc ia de aceptar las propuestas que 
en repetidas ocasiones no h a n hecho de 
i n s t a l a r cu tales locales anuncios que pro-
porc ionen los ingresos necesarios, y ftl ex-
presado fin, 
Su majes tad el Rey (q. 1). g.) se ha ser-
v i d o au to r i za r a l a D i r e c c i ó n genera l de 
Comunicac iones p a r a que por el plazo de 
u n a ñ o , y a t í t u l o de ensayo, o rgan ice la 
p u b l i c i d a d en los locales destinados al p ú 
b l ico en las oficinas de Correos y T e l é 
grafos. 
Los r end imien tos í n t e g r o s do osla explo-
t a c i ó n se d e d i c a r á n a l a m e j o r a de los 
locales y m a t e r i a l de l se rv ic io destinado 
al p ú b l i c o , p u d i é n d o s e , po r e x c e p c i ó n , au-
t o r i z a r se ap l i quen , u n a vez l l enado aquel 
objeto, a m e j o r a del m o b i l i a r i o y m a t e r i a l 
de las of icinas. 
Los anuncios han de ser éfl v i d r i ó , por-
celana, l a d r i l l o esmaltado, l i t o g r a f í a s ar-
t í s t i c a s ü o t ros que l l enen las condiciones 
dectorativas del loca l . 
S e r á preferente a t e n c i ó n de los recursos 
que se obtengan do ta r a los locales dé las 
nflcinns de Correos y T e l é g r a f o s , destina-
das ni p ú b l i c o , ríe cscnpif lems, buen ma-
t e r i a l do escr ib i r , asiei i los . c a l e í a c c i ^ m 
ven t i l adores y c u á n t o redunde en beneficio 1 
j - c o m o d i d a d de a q u é l . » 
4 POR 100 EXTERIOR.—Ser ie F, 70,60; 
E, 70,75; D, 70,75; C, 70,80; B, 70,85; A, 
70,90; G y H , 70.90. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Ser ie C. 84,80; 
B , 84,80; A. 84,80; G y H . 85. 
4 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e C, 88; 
B , 88; A . 88. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E . - S e r i e F , 
94,75; E, 94,75 ; D , 94.85; C, 9 4 , » ) ; B . 94,85; 
A . 95. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).-Serie 
D, 94,90; C. 95; B. 95; A . 95. 
O B L I G A C I O N E S D E L TESORO.—Serie A. 
10^25; B, 102,25 (enero) ; A , 102. 25; B , 
102,10 ( febre ro) ; A , 102,15; B . 102,15 ( a b r i l ) ; 
A, 103; B, 103 ( j u n i o ) ; A , 102.50; B , 102,05 
(nov iembre) . 
A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — E m p r é s -
t i to 1868, 90; V i l l a de M a d r i d 1918, 88,25; 
í d e m 1923, 93,25. 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S . — Del Raneo 
5 p o r 100, 100,90; í d e m 6 p o r 100, 108.40. 
ACCIONES.—Banco E s p a ú a . 580; E s p a ñ o l 
C r é d i t o , 171; í d e m R í o de l a P la ta . 5 1 ; 
í d e m Centra l , 77; F é n i x , 270; Exp los ivos , 
442; A z ú c a r preferente, f i n cor r i en te . 109; 
f i n p r ó x i m o , 109,25; A z ú c a r o r d i n a r i a , con-
tado, 45; f i n p r ó x i m o . 45.50; Felguera . 44; 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i d , 105; M . Z . A. , con-
tado, 361; f i n p r ó x i m o , 363; Nortes, conta-
do, 408; f i n p r ó x i m o , 408; T r a n v í a s . 77; 
í d e m fin cor r ien te . 77,25; T e l e f ó n i c a . 98,50; 
Langreo en Astur ias , 450. 
OBLIGACIONES.—Azucare ra no es tampi-
l lada , 77; í d e m estampilladas-, 73,50-, í d e m 
(bonos), 98,50; Cons t ruc tora Nava l (bonos), 
1923. 96,85; Alicantes p r i m e r a , 303; F . 88,60; 
l , 102,10; Nortes, p r i m e r a . 69,50; q u i n t a , 
66,50{ 6 por 100, 103.90; A s t u r i a s p r i m e r a , 
67; T á n g e r Fez, 95; Pena r roya , 99.50; Cha-
de, 101,60; T r a n s a t l á n t i c a (1920), 102; í d e m 
(1922). 105; M i n a s del Ri f , A, 88,50; B , 
87.50; A u x i l i a r de Fe r roca r r i l e s , 96; Me-
t r o p o l i t a n o 6 por 100. 105-
MONEDA EXTRANJERA.—Francos , 32.85; 
í d e m suizos, 135,50 (no o f i c i a l ) ; í d e m belgas 
31.60 (no o f i c i a l ) ; l i b r a s . 33,90; d ó l a r . 6,98; 
l i r a s . 26.30; escudo p o r t u g u é s . 0.355 (no 
o f i c i a l ) ; peso a rgen t ino , 2,80 ^no o f i c i a l ) ; 
f l o r í n , 2,82 (no o f i c i a l ) ; coronas checas, 
20,75 (no o f i c i a l ) . 
BAaCEt-OXIA 
Nortes, 81,35; Al ican tes , 72,30; d ó l a -
res, 6,975. 
BILBAO 
Altos Hornos , 134; Resinera, 176; Norte , 
p r i m e r a , 69; Papelera, 96; Banco de V i z -
caya, 1.055; í d e m A g r í c o l a . 50; General 
de N a v e g a c i ó n , 50; Sota, 750; M a r í t i m a 
Bi lbao , 75; E. V i z c a í n a , 675. 
PARIS 
P c s e t a § . 305,50; l i r a s , 80; l i b r a s , 103,50; 
d ó l a r , 21.31; coronas a u s t r í a c a s . 300; í d e m 
! checas, 63,20; francos suizos, 412,75; í d e m 
belgas, 96. 
BSBIiXH 
j L ib ra s , 20,30; f rancos, 19,72; florines, 
169,30; coronas checas, 12,45. 
LOIIDBES 
Pesetas, 33,93; marcos , 20,43; francos, 
103,35; í d e m suizos, 25.06; í d e m belgas, 
107,92; d ó l a r , 4,85; l i r a s , 128,785; coronas 
a u s t r í a c a s , 34,40; í d e m checas, 163,75; í d e m 
suecas, 18,95; í d e m noruegas , 23,60; í d e m 
dinamarquesas , 19,37; escudo p o r t u g u é s , 
2,46; florín, 12,05; peso a rgen t ino , 44,785; 
\ m i l , reis , 6.31; Bombay . 1 c h e l í n 6 pen i -
ques ; Sangha i , 3 chel ines 3 pen iques ; 
! Hong-Kong , 2 chel ines 5 pen iques ; Yoko-
h a m * , 1 c h e l í n 7 peniques. 
NOTAS INFORMATIVAS 
S ó l o en l a n e g o c i a c i ó n de los f e r r o c a r r i -
les se advier te a l g u n a a c t i v i d a d en l a se-
s i ó n de ayer . Los cambios se mues t r an flo-
jos en los valores del Estado, y sostenidos 
en los restantes depar tamentos . 
E l I n t e r i o r cede 20 c é n t i m o s en p a r t i d a y 
de c inco a 10 en las restantes series, con 
e x c e p c i ó n de l a B , que no v a r i a , y de las 
A, G y H , que aumen tan c inco c é n t i m o s ; el 
E x t e r i o r e s t á f i r m e ; el 4 po r 100 amor t i za -
ble rep i te su cambio a n t e r i o r ; el 5 p o r 100 
an t iguo baja de 25 a 50 c é n t i m o s y el nuevo 
gana de 10 a 15 en sus series. 
Las obl igaciones del Tesoro e s t á n m e j o r 
or ien tadas que los ú l t i m o s d í a s , m e j o r a n d o 
10 c é n t i m o s las de enero, febrero y n o v i e m -
bre. 
De los valores m u n i c i p a l e s ú n i c a m e n t e 
a l te ra su c o t i z a c i ó n el e m p r é s t i t o de Mejo-
ras Urbanas de 1923, que sube u n c u a r t i l l o , 
y de las c é d u l a s h ipo tecar ias las del 6 p o r 
lOD gaf iun 20 c é n t i m o s . 
En el depar tamento de c r é d i t o baja u n 
du ro el Banco de E s p a ñ a y tres pesetas el 
R í o de l a P la ta . El Cent ra l y el Espaflol de 
C r é d i t o ins is ten en sus cambios preceden-
tes. 
El g rupo i n d u s t r i a l cot iza en baja de u n 
entero las Felgueras y las Azucareras o r d i -
nar ias , de 15 c é n t i m o s l a T e l e f ó n i c a Na-
c i o n a l y de 50 los T r a n v í a s ; en a lza de 
c inco enteros E i F é n i x , y de tres los Ex-
plosivos, y sin v a r i a c i ó n los restantes va-
lores publ icados . 
En cuanto a los f e r roca r r i l e s , los A l i c a n -
tes m e j o r a n tres pesetas y los Nortes 4,50. 
En el cambio i n t e r n a c i o n a l a u m e n t a n c i n -
co c é n t i m o s los francos, 20 las l i ras , 23 las 
l i b r a s y tres los d ó l a r e s . 
En el c o r r o l i b r e se hacen, a f i n del p r ó -
x i m o , Al icantes , a 363; Nortes, a 409 y Azu-
careras o r d i n a r i a s a 45.50, quedando dine-
ro de preferentes, a 109. 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : 
Obl igaciones del Tesoro, de j u n i o , 
102,00 y 103; Al icantes , al cornado, a 360, 
360,50 y 361; í d e m a f in del p r ó x i m o , a 361, 
361,75 y 363; Nortes, a l contado, a 407 y 
408; í d e m a f i n del p r ó x i m o , a 407 y 408; 
Azucareras preferentes, a f i n del p r ó x i m o , 
a 109.50 y 109.25. y obl igac iones A l i c a n t e 
serie I , a 102 y 102,10. 
» « í: 
E n el co r ro ex t ran je ro se hacen las s i -
guientes operaciones: 
Dos par t idas de 100.000 francos a 32,80 y 
32,85. Cambio med io , 32,825. 
25.000 l i r a s a 26,30. 
Dos par t idas de 1.000 l i b r a s , a 33.92 y 
,33.90. Cambio medio , 33,910. 
5.000 d ó l a r e s , a 6,08. 
A s a m b l e a i m p o r t a n t e 
e n E l E s p i n a r 
Coto social, Liga contra el mal 
hablar, Cantina ropero escolares 
En la casa del marqués de Castelar 
—o— 
E l d o m i n g o pasado se c e l e b r ó en l a v i l l a 
de E l Esp ina r una A s a m b l e a p ro c u l t u r a , 
de l a que puede esperar aque l l a r i c a re-
g i ó n cas te l lana e x t r a o r d i n a r i o s beneficios 
mora les y mater ia les . 
Su al teza l a i n f a n t a d o ñ a Isabel , que 
se d i g n ó aceptar l a p res idenc ia h o n o r a r i a 
de l a L i g a E s p i r i t u a l que en esa Asam-
blea ha n a t É d o , d e s i g n ó p a r a l a presiden-
c ia efect iva a l a i l u s t r e marquesa do Cas-
te lar , cuyo abolengo—por ser u n a Pera-1 Proponiendo la concosion de cruces del Me-
Su m.ijeatnd el Roy ha firmado los siguien-
tes decretos: 
PR1CSIDENCI A.—Nombrando representante 
del min i s te r io púb l i co en la Audiencia de 
Tetmin. h don .losó AraKones C h a m p í n , ma-
gis t radÜ do Audiencia p rov inc ia l , desempe-
ñ a n d o en la actual idad el cargo de juez de 
pr imera i t is tancia do Larache. 
Disponiendo quo en lo sucesivo los oficinles 
do pr imera , eegnnda y tercera claso del T r i -
hutini Supremo do la Hacienda púb l i ca per-
tpnecientes a la escala masculina del mismo 
r e c i b i r á n la d e n o m i n a c i ó n do secretarios de 
cuentas, con las obligaciones quo so les asig-
nan. 
<i TERRA.—Concediendo la gran cruz del 
M é r i t o m i l i t a r , con d i s t i n t i v o rojo, al gene-
ra l de d iv is ión don Eduardo Marzo Bala-
guer. 
les—la ind i caba , en efecto, p a r a t a l cargo 
en u n m o v i m i e n t o soc ia l y re l ig ioso pro-
m o v i d o en los estados segovianos de d i -
cha noble casa. 
Jun to a l a noble s e ñ o r a t o m a r o n asien-
to el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Va l e r i ano 
G o n z á l e z del Va l l e , que ostentaba l a *'& 
p r e s e n t a c i ó n del genera l M a r t í n e z A n i d o ; 
el delegado g u b e r n a t i v o de Segovia , po r 
el g o b e r n a d o r ; e l c u r a p á r r o c o , don Do-
m i n g o V i r r c d a , y e l a lcalde, d o n Doro-
teo P o s t i g u i l l o , y las d e m á s au tor idades 
locales, ac tuando de secretar io es que lo 
es del Concejo, don Galo A p a r i c i o . 
E l acto se c e l e b r ó en l a casa so la r iega 
de Perales, en u n a m p l í s i m o loca l , cedi-
do a l efecto por su d u e ñ o ac tua l , el mar-
q u é s de Castelar, y que fue decorado con 
preciosos reposteros enviados amablemen-
te po r don L i v i n i o S tuyck , d i r ec to r de l a 
Real F á b r i c a de Tapices , y con vistosos 
elementos decorat ivos na tura les . 
T o m a r o n parte en l a Asamblea , d e s p u é s 
de elocuentes y s ign i f i ca t ivas pa lab ras de 
s a l u t a c i ó n del a lcalde de E l Esp inar , l a 
s e ñ o r a marquesa de Castelar, que, con 
perfecta e n t o n a c i ó n , l e y ó m u y opor tunas 
y fervorosas pa labras , que o b t u v i e r o n ar-
dorosos aplausos a l a bel leza de l concep-
to y a l noble y al to e jemplo que daba l a 
i lus t re d a m a en aquel ins tante . 
l ' n e s p i r i t u a l l l a m a m i e n t o del celoso p á -
r roco al saneamiento del lenguaje , me-
diante el odio a l a b las femia , p r e c e d i ó a 
u n a breve, pero substanciosa conferenc ia 
r i t o m i l i t a r , con d i s t i n t i v o rojo, de la claso 
cnrrespomliente, a dos jefes y dos oficiales 
por m é r i t o s de c a m p a ñ a . 
Idem la concesión de cruz de segunda claso 
del M é r i t o m i l i t a r , con d i s t i n t i v o rojo, a l 
comandante do I n f a n t e r í a don A r t u r o Mena 
Roig. 
í d e m la concesión de cruz do pr imera cla-
so del M é r i t o m i l i t a r , con d i s t i n t i v o rojo, al 
a l férez do A r t i l l e r í a (E. R.) don José Alagón 
Ascaso por m é r i t o s do c a m p a ñ a . 
Idem la conf i rmación de la Medalla m i l i t a r 
otorgada por m é r i t o s do c a m p a ñ a a l tenien-
te do I n f a n t e r í a (fallecido) don Javier Rodr í -
guez Ibarluoe. 
Idem la í d e m de la í d e m otorgada por ídem 
í d e m al r a p i t á n do fragata don J o s é F e r n á n -
de:; Almeula . 
I d e m para el mando del grupo de Ingenie-
ros do Mallorca ál comandante del expresado 
Cuerpo dnn Francisco Cerdo Pujo l . 
FOMENTO.—Autor izando a l m i n i s t r o do 
Fomento para contratar , mediante subasta, 
las obras do e x p l a n a c i ó n , f á b r i c a y acceso-
rios que restan para la c o n s t r u c c i ó n del ra-
mal del f e r roca r r i l a l puerto y a l arsenal del 
Fe r ro l (aprobado por el Di rec tor io m i l i t a r el 
14 del ac tual ) . 
Jubi lando a l presidente del Consejo do 
Obras púb l i ca s , inspector general del Cuerpo 
de Caminos Canales y Puertos, don Alfredo 
Mend izába l y M a r t í n . 
INSTETJGCION PUBLICA.-^Tubi l ando , por 
haber cumplido l a edaid' reglamentaria, a 
don Luif l I'óro?. Cruzado, c a t e d r á t i c o del Ins-
del cu l to doctor don P r i m o Gi l a , que supo . t i t u t o do segunda e n s e ñ a n z a de Reus. 
h e r m a n a r los intereses de l a h i g i e n e físi-
ca con los pres t ig ios de l a h ig iene m o r a l 
de u n modo perfecto. 
E l no tab le p u b l i c i s t a d o n F i d e l P é r e z 
M í n g u e z , cuyos recientes é x i t o s de c r í t i c a 
l i s t n r i r a h a n a f i rmado su y a n o t o r i a per-
sona l idad , tuvo luego u n a i n t e r v e n c i ó n de 
a l to v a l o r p o é t i c o y sen t imen ta l , m u y ce-
lebrada, y , po r ú l t i m o , se o y ó l a voz de l 
i lus t re presidente del T r i b u n a l Supremo, 
don Al f r edo Zava la . insuperab le maestro 
del concepto j u r í d i c o de l a b l a s femia y 
a m e n í s i m o expos i tor de d o c t r i n a socia l , 
que t u v o suspenso de su verbo á g i l y do-
cumentado a u n a u d i t o r i o h e t e r o g é n e o 
—que i b a de damas grandes de E s p a ñ a a 
h u m i l d e s campesinas serranas—y numero-
s í s i m o , como p a r a l l e n a r e l anchuroso lo-
cal de l a Asamblea . 
De esta salemne r e u n i ó n , que. como he-
mos d icho , h e r m a n ó de u n modo p r á c t i c o 
a las clases sociales todas en u n c o m ú n 
¡ p e n s a m i e n t o de ideales regeneradores, sa-
l l en l a L i g a E s p i r i t u a l c o n t r a el m a l ha-
blar , y a en marcha , y í a m b i ó n l a Can t ina 
y el Ropero, ad juntos a las m u y fiore-
(Sigue a l a cua r t a co lumna) 
Condecoracinnes ya acordadas do la orden 
c i v i l do Alfonso X I I . 
cientes Mutua l i dades escolares de A l f o n -
so X I I I y de Isabel de B o r b ó n , a s í como 
e l Coto Socia l , que a s e g u r a r á tantas ins-
t i tuc iones beneficiosas p a r a el pueblo . 
T a m b i é n se h a conven ido en f o r m u l a r u n 
p l a n do conferencias p r á c t i c a s de c u l t u r a , 
que i r r a d i a r á n p o r l a r e g i ó n este m o v i -
m i e n t o . 
E l delegado g u b e r n a t i v o , po r encargo 
de l representante del Gobierno, r e s u m i ó 
elocuente y a t inadamente el sent ido del 
i m p o r t a u M s i m o acto, a l que se a d h i r i e r o n 
en car tas expresivas e l Obispo de Sego-
v i a , el genera l M a r t í n e z A n i d o y el presi-
dente de l a D i p u t a c i ó n segoviana. 
A los acordes de l a M a r c h a Real y en-
t t e v ivas a l Rey. a E s p a ñ a , a l a i n f a n t a 
Isabel , t an a m a d a de aque l l a i lus t re tie-
r r a , y a l a v i l l a , cada vez m á s c u l t a y 
consciente, de E l Esp ina r , se d i ó po r ter-
m i n a d a l a Asamblea , a c u y ó t é r m i n o se 
r epa r t i e ron entre los concurrentes ejempla-
res de l a interesante p u b l i c a c i ó n m e n s u a l 
p o p u l a r E l Unen H a b l a r . 
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Estafa de 50 .000 pesetas 
en la Sociedad de Autores 
Parece que en l a Sociedad de Autores 
se ha descubierto u n a estafa que asciende 
a unas 50.000 pesetas y que se v e n í a rea-
l i zando desde hace unos dos a ñ o s p r ó x i -
mamente , v a l i é n d o s e los culpables p a r a lo -
g r a r sus p r o p ó s i t o s de los recibos de las 
l iqu idac iones po r r e p r e s e n t a c i ó n de obras 
de p e q u e ú u derecho, a l t e r ando sus c i f ras 
cun s ó l o anteponer ( . ¡ ras a las titié figura-
ban en aquellos recibos. 
T o d a v í a se i g n o r a el n o m b r é de los es-
tafadores ; pero se cree que en el de l i to 
e s t á n complicar los va r ios empleados y tres 
autores del p e q u e ñ o derecho. 
Con este m o t i v ó l a J u n t a de d i c h a So-
ciedad h a celebrado una r e u n i ó n p c « . \ es-
c ia rec r r lo neur r ido y empezar a i n s t r u i r 
el o p o n u n o exirodfenlfc, d á n d o s e estado of i -
cial a la denunc ia una. vez que e s t é con-
c lu ido a q u é l . 
Y V U L 
1 x 
L a m o n o t o n í a destruye l a a l e g r í a del es-j RelampaRuito en la tercera corrió 
p i r l t u y conv ie r te l a esperanza en f ^ f ^ J ^ J ^ 
4e)r er umeno 
zas. Lo m a l o es quo l a m o n o t o n í a t iene 
sus r a í c e s en el fondo de nues t ra a l m a 
y degenera en a b u r r i m i e n t o cuando no se 
desecha con p r o n t i t u d . 
P o r eso e l d o m i n g o sa l imos de l a p ia -
ba ab rumados por l a v u l g a r i d a d de l a 
c o r r i d a , en l a que no v i m o s n i u n to ro m 
u n to re ro que nos sacase del sopor en que 
nos e n c o n t r á b a m o s los que presenciarnos 
el festejo. Hubo , s í , a lgunos destellos, pe-
ro t a n fugaces, que nuevamente c a í a m o s 
en l a m o n o t o n í a que m i n a l a v i t a l i d a d 
de las emociones y desv igor i za l a ener-
g í a de l a v o l u n t a d . 
Don Anastas io M a r t í n f u é el p r i m e r c u l -
pable del a b u r r i m i e n t o que nos i n v a d i ó 
med iada l a c o r r i d a . E n v i ó seis e jempla-
res desiguales en p r e s e n t a c i ó n , pero pa-
r e c i d í s i m o s en sus condic iones p a r a l a l i -
d i a . Sosos y con poca cod i c i a en el p r i -
mer terc io , reservones en el segundo, Imí -
dos a l a h o r a de l a mue r t e y mansas en 
lodo m o m e n t o . A d e m á s , los seis p a r e c í a n 
r e u m á t i c o s y se ago taban a l segundo p u -
yazo o a l segundo par de bande r i l l a j i . Se 
f o g u e ó el l i d i a d o en segundo luga r . 
LA HOSTALOIA BE 
LA AXIñEWCICA 
Las largas ausencias de u n l u g a r que 
nos es q u e r i d o suelen p r o d u c i r c i e r t a nos-
t a l g i a en nues t ro e s p í r i t u , a veces t a n hon -
da, que cuando regresamos no consegui-
mos sobreponernos a e l l a . 
E n este caso se encuen t ra R u b i t o , e l to-
rero sev i l l ano que l a ú l t i m a t e m p o r a d a 
r e p i t i ó con t a n t a ins i s t enc ia l a Empresa 
de M a d r i d . Rub i to no h a b í a toreado esto 
afio en l a Corte, y , acos tumbrado e i a ñ o 
an t e r i o r a p i sar casi todos los d o m i n g o s 
el ruedo de l a ca r re te ra de A r a g ó n , a ñ o -
raba los t i empos pasados y se d e j ó i n v a -
d i r po r l a nos ta lg ia . 
En estas condic iones s a l i ó a t o r ea r el 
d o m i n g o . Se l e í a en su ros t ro l a tnisteza 
de no a lcanzar lo que p r e t e n d í a ; pensa-
ba t a l vez en que sus aspiraciones e s t á n 
lejos, m u y l e j o s ; y no se d i ó po r enterado 
de que en a q u é l l o s momen tos u n p ú b l i c o 
ana l i zaba su t raba jo . 
De este a n á l i s i s r e s u l t ó que Rubifco no 
es y a el to re ro de v a l o r ciego que emocio-
naba a las gentes. A c t u a l m e n t e m e d i t a 
m á s l o que qu ie re ejecutar , t iene m á » con-
c ienc ia de l o que hace. Sus faenas fne ron 
buenas a secas. A m í m e g u s t ó m á s e n e l 
p r i m e r o , en e l que h izo u n a l abo r de to-
rero enterado, p r o c u r a n d o sacar p a r t i d o 
de aquel to ro que l l e g ó a sus manos, com-
pletamente agotado. Le m a t ó de u n a bue-
na estocada y fué a p l a u d i d o . 
E n su segundo no d o m i n ó abso lu tamen-
te nada con l a f rane la , y ú n i c a m e n t e se 
p r e o c u p ó de adornarse . Como e l t o r o no 
estaba p a r a estas cosas, s ó l o c o n s i g u i ó 
a b u r r i r n o s antes de m a t a r l e de u n a a t rave-
sada y m e d i a de lan tera , en t r ando l a s dos 
veces a excesiva ve loc idad . 
EL TOaESO EISCEETO 
M a r t í n e z Ve ra t a m b i é n l l evaba m u c h o 
t i empo ausente de l a p l aza de M a d r i d ; 
pero no se d e j ó d o m i n a r po r l a nos ta l -
g i a , y d i ó l a ú n i c a n o t a t o r e r a de l a . t a rde . 
F u é en su p r i m e r to ro , u n manso foguea-
do, que l l e g ó a l a m u e r t e que r i endo mar-
charse a t oda costa. M a r t í n e z V e r a l e - t o m ó 
de m u l e t a desde cerca, ob l igando c o n l a 
voz, con el cuerpo y con la franeilia. Es 
decir, que se d i ó cuen ta de que l a fón i ca 
f o rm a de conseguir a lgo ú t i l e ra a n t i m á n -
dose. y se a r r i m ó , s i n e squ iva r lau aco-
metidas de su enemigo. L a faena füfS m u y 
to re ra y adornada , co r r i endo l a m a n o ma-
rav i l l o samen te en va r i o s pases ayindlados. 
L a gente, q u i z á s po r l a s o s e r í a del b icho , 
no se e n t r e g ó a l diestro, y le a p l a u d i ó con 
teservas. A l ma ta r no estuvo a l a m i s m a 
a l t u r a ; dos p inchazos buenos y un bujo-
nazo d i e r o n fin a su l abor . 
E n el q u i n t o c a y ó en l a v u l g a r i d a d de 
todos, y hasta se d e j ó d o m m a r p o r el 
miedo . Lo peor es que no supo dls íünula i - -
lo , a p é s a r de aquel las r a b i e í i l l a s ante la 
ca ra del b icho . A l a r g ó e l brazo al t u l o c a r 
med ia delantera , y d e s c a b e l l ó al segundo 
in ten to . 
APATIA Y aiflIEDO 
E l caso de Lorenzo de l a T o r r e es i n -
concebible. E l m a d r i l e ñ o p o d í a estar colo-
cado a l a eabeza de l a n o v i l l e r í a , y se e s t á 
h u n d i e n d o i r r e i n i s í b l f í n e n t e . 
Y a l l e v a dos co r r idas en las que e l p ú -
bl ico se m e l é con é l , q u i z á u n poco i n -
jus tamente ; ppro debe tener en cuen ta que 
esas protes tas que oye a dest iempo son 
provocadas p o r su p r o p i a a p a t í a . 
Con l a capa es u n excelente a i t r s t a , y 
debido a su conf ianza en el la , se estkra en 
las v e r ó n i c a s , y pone en ellas vaJor y 
esencia to re ra . Mas l l ega e l m o m e i í t o de 
coger l a mu le t a , y se encorva m á s de lo 
debido, y huye descaradamente de sus 
enemigos. Sus faenas de l d o m i n g o quedan 
resumidas en las an ter iores l í n e a s ; es de-
c i r , que se a d o r n ó con l a capa y ¡í-e des-
p e g ó con l a mule ta . P a r a matar , e m p l e ó 
en su p r i m e r o ined ia atravesada, ira p in -
chazo y m e d i a delantera , y en su segnu-
do u n a en tera en buen s i t i o , pero n t y i g ü n a 
de las veces e n t r ó como d e b í a , y s ¡ si.lo 
demost rando una g r a n h a b i l i d a d Par^ 
ter el brazo. 
DESTELLOS DE LA n.'ESTA 
L o m e j o r de l a c o r r i d a fué l a presi-
d e n c i á , aunque fué protes tada por a l ¡guuüs 
i n í e l i i j c n l c s . Aquel los cambios de t e rc io 
con s ó l o dos pares ele bande r i l l a s acredi -
t an a Gue r r e r i l o como e x p e r t i s i m o asesor. 
E l p ú b l i c o sensato se l o h izo c o u i p i v m l e r 
con sus calurosos aplausos. 
D e s p u é s pueden destacarse dos f o r m i d a -
bles , pares de bande r i l l a s de Mella y uno 
de Duar te . ¡ V a y a par de b a n d e r i l l e r o s ! 
Y no d i ó m á s de s í l a v u l g a r y m o n ó t o -
na c o r r i d a del d o m i n g o , como no sea l a 
poco g r a t a l abor de Cuchet al re jonear el 
p r i m e r o de A r a u z . — t í . A . 
En provincias 
A L M E R I A , 81;—Para festejar el t r i u n f o de 
numerosa concurrencia. " Ul1 floi>or ̂  
A l f i na l se in ic ió una s u ^ . w . 
de 
so imcro una suscripci^ 
c i ó n o s para darle una corrida } 
septiembre. ei día 
« » « 
A L C A Z A R D E SAN J U A N 3l 
líos do Cobaleda. regulares. Plat 03 ,l0»i 
t ino Carrascosa y J o s é M a r í a V i ^"W. 
( liaron grandes ovaciones on lofi ?RÍno ^ 
do la l i d i a y cortaron orejas l o J ^ ^ioj 
das se banderiUearon toda la corriS*8 ^ 
• « « 
ASTORGA, 31.—Nacional I N«o5 
-Nacionai A r m i l l i t a superiores. E l tercer ospa(j ^ ? 
gido por el sexto toro, sin sxifHr i * - fué 
RPital. importancia . F u é trasladado al h o ' ^ ^ 
« « * 
B A R C E L O N A . 3 1 . - A y c r so celebró 
plaza de las Arenas una corrida de noV] ^ 
do To, rejoneando dos de és tos , del duque"•n0VÍ1'0 
lo p a s a p o r t ó Rondoño , que estuvo d i sc? 
Luego, en l i d i a o rd inar ia , Andrés e 
José Pastor y Rafael Moreno se las ^ 
dieron con seis de la g a n a d e r í a de CtT^ 
Casti l lo, que resul taron pésimos, foguJ ^ 
80 tres v sipnrln rpfirnrtns n fm» j._ "̂oo. 
don Alfonso Reyes, que estuvo roRu/0^-
primero lo m a t ó do un rejón, v ni „ ^ 
Andrés 
José Pastor y Rafael oreno se las 
C 
y siendo ret irados otros tro»" 
fueron susti tuidos. 
Oago, elegante en quites y con la ^ 
tuvo desgracia a l matar por las condir^T' 
del ganado. ^ 
.Tose Pastor bien matando y Moreno 
plió en su lote. CSl11' 
E l púb l i co p romovió incesantes escándal 
por la calidad de los novil los, que impidió,.0;,' 
lucirse a los matadores, llenos de VnI'mtad 
> 7 t 
ñllá arriba tuvimos la panne. — Cierto, y 
yo adquirí entonces#a consecuencia del tem-
poral que hacía, un espantoso reumatismo. 
Gracias a que hay "Tabletas f̂ Bogpft de Aspiri-
na" — Si, y esos males, reumatismo, ciática, 
neuralgias, etc. suelen tener una malhadada 
predilección por los automovilistas y en 
general por los amantes del deporte. 
Pero todos sabemos que contra los 
"malos espíritus" de esas do-
lencias tenemos otros "espíritus 
tutelares" que son las 
y de deseos de complacer a los espectador 
IToy ha dicho el gobernador, referente^ 
estas protestas del púb l i co , quo ha pedido ') 
presidente de la corr ida un parto por escrit 
para ver s i con el reglamento en la mano u 
puede seguir un procedimiento que sirra d' 
sanc ión contra la Empresa de la plaza ' 
fet • • 
CORT7ÑA. 31.—Se ha celebrado una corrj^ 
m i x t a . E l matador Antonio Suaroz despachij 
los dos primeros regrdarmentc, y en ol tett* 
to fué cogido, inf i r iéndole dos cornadaa en U 
región i ngu ina l de c a r á c t e r grave. 
Lo despachó Tin ieb lo a paso de bsnden. 
lias. 
N i ñ o de la Audiencia fué aplaudido, ma. 
tando dos becerros. 
» « « 
G I J O N , 31.—Con asistencia del Príncip6,d( 
Astur ias se ha celebrado una corrida de;te 
ros con ganado de G a r c í a Resina, qne fnj 
chico, pero noble y bravo, con excepción del 
cuarto, que tuvo que ser fogueado. 
Lu i s Frog hizo en el pr imero una faena t& 
l iente para una ladeada y tres intentos di 
descabello; en el cuarto t i r ó a aliñar y co. 
locó dos pinchazos y media buena. 
For tuna ve ron iqueó superiormente al ge. 
gundo; con l a mule ta hizo una faena colosal 
por naturales, ayudados y molinetes, que en. 
t u s i a s m ó a l púb l i co . M a t ó de una buena es. 
tocada y cor tó las dos orejas y el rabo. En el 
quinto to reó muy val iente con la izquierda 
y m a t ó de una buena y u n descabello. Cortó 
o t ra oreja y fué ovacionadís imo. 
Fuentes Bejarano puso en el tercero un 
Inien par de banderillas y realizó una faena 
desdo cerca para un pinchazo estupendo j 
media buena. En el que c e r r ó plaza hizo unos' 
quites colosales; con las banderillns clavó 
dos pares buenos a l cuarteo y otro enorme 
al cambio, y con l a franela entnfiiasinü al 
públ ico con una faena arcbiiuonuiueDta/, con 
pases altos, naturales, de jjecVu» y do todas 
las m a r c a » con arte y estilo de gxtm torero. 
Aga r ró una gran estocada y cortó las ortjas 
y el rabo; fué aclamado de nuevo y salió 
en hombros por la puerta grande. 
Los tres espadas br indaron al Príncipe j ; 
recibieron esp lénd idos regalos. 
* * * 
J A E N . 31.—Los toros de Herrero Manjón 
fueron bravos. N i ñ o de Tablada y Fornándei 
Leal, incoloros. Francisco Jiménez rejoaoó 
regularinente, matando el novillo, Jesús Borr 
lado. 
L E G A N E S . 31.—Iíos novil los d« Duran, br* 
vos. Chariot Zamomno, Don Cleto y sn-.Bi>> 
toues gustaron mucho. 
En la par í . - seria Jo é̂ P é r e z (Josclillo) M 
oví t r ionado al torear d f capa y muleta. 
* s a 
M A L A G A , 31.—Bn la «egui ida .corr ida de fe-
r i a se l i d i an toros de Pablo Romero, «T1* 
t u m m bravos'. 
Ch ú nelo regular en el primero y 
en el cuarto, del que co r tó la oreja y el ra* 
\ío. Carniceri to cor tó la oreja del segundo f, 
estuvo bien en el qu in to . Marcial Lalanda, 
regular en lo» dos tmyos. 
as » w 
SAN S E B A S T I A N , 31.—Cun asistencia da 
los infantes don Jaime, don Juan y don Gon-. 
zalu se ha celebrado la corr ida concurso, en 
la que se l id ia ron toros de Guadalest, Suáret,, 
V i l l a m a r t a , Muruve , conde de 1» Corte y*"» 
Antonia U r q u i j o . 
Valencia I f bien con el capote y mal con 
la muleta y estoque. Vil la l t . - i regular con 1* 
capa y superior con la muleta. L i t r i mea16" 
no e.n todo. 
El Jurado concedió el premio de 5M0 pe3**1 
tas al toro de don Anton io Urqui jo , que tvé' 
superior. 
Después de arrastrarse el tercer toro ««i 
liizo una colecta en favor del picador f̂ f"'1 
l io, recientemente rallecido en esta localidad-
* * w v 
B A N L U C A B , 31.—A beneficio del Club 
selito, «lo Sevilla, so ha coíebrado una corrí-
da de toros, de la g a n a d e r í a do Nájera, IJ* 
resultaron malos. Asis t ie ron los infante» 9 
Or leáns . 
Sánchez Mojias, mal con la capa, snpen^ 
con las banderillas y desgraciado con 
estoque. 
Hipó l i to , voluntarioso con la capa y 
l a r con el pincho. 
Posada, bien con la capa y superior 
banderillas, faciendo en el sexto una 
estupenda do muleta , refrendada con 
estocada. ^ ^ ^ - ^ 
* * « 
S A N T A N D E R , 31.—Los veterinarios ^ 
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Salamanca, que h a b í a n do lidiarse on i 
r r i da a beneficio del Barquero. Los * D m ^ 
tos, quo han costado dos m i l ^ ^ ¿ ^ M 
uno, eran pequeñ í s imos , posando rt!r0( ^ 
19 arrobas. L a afición e s t á indignada c ^ 
incalificable conducta del g ^ ^ 0 , / L f o . 
loca en g r a v í s i m a s i t u a c i ó n al bcncñc 
Como contraste se alaban los toro 
lados por don A r g i m i r o y don Ani?n10 re3e^ 
r. i hornero, que t ienen una magnífica i 
t ac ión . 
Una "m o t o" arrollada 
un au tomóvi l 
El motorista herido gravemente 
En el k i l ó m e t r o 4 
C o r u ñ a , ce rca ele Las Rozas, n, cocrien-
zada por u n a u t o m ó v i l , que slf'1'1" pranc^" 
do, l a m o t o c i c l e t a c o n d u c i d a P0 o 3go6. 
co A n d r é s Greg-orio. de ve ,n t jtando 
d o m i c i l i a d o e n L u c h a n a , 43- rcS0 
lesiones de p r o n ó s t i c o grave. . rjSta, ^ 
S e g ú n ha declarado el 1»° d ¡ s t r^1 
« a u t o » se le fué e n c i m a por " ' j^cÜ*? 
c i ó n d e l c h ó f e r , y a que no toCO 
a i una sola vez.-
-Iíúiel 5.032 O E Z B A X E - Martes 1 de septiembre de 192i> 
Santos Arturo y Angusto 
. Hoy celebran sus días el marqués de 
' ^ ¿ e f d c Egaña, Heerén y San Antol ín 
fvfzcoíide de Uzqueta. 
V ^ i ^ P " 0 B a x c i a . Blanco. 
S r r S o m l s G á l v c ^ c k ñ e d o . GonZáleZ 
¡gsada. Miranda. Pintos, Redondo. Serrano 
ly Taramona. Esteban y Anto l ín 
Mañana se rán los días de la señora v i u -
L He Clave y de los señores Crespn de 
Slldaura. Gut ié r rez de Salamanca, Mar-
de Galinsoga y Ruiz Mant i l la . 
E l mismo día, fiesta de San Antol ín , 
. ¿ n de días de la señora y la señor i ta de 
Pm0nte - Enfermo 
«n Llanes (Oviedo) se halla enfermo de 
i i ^ n cuidado el i lustre ca tedrá t ico y es-
EfUor don Adolfo Bonil la San Mar t ín . 
Le deseamos pronta mejoría. 
Pet ic ión de mano 
por el director del colegio de Guardias 
Avenes, teniente coronel de la Guardia c i -
Vil don Francisco Mar t ínez Macarro, y para 
su hijo, el teniente de In fan te r í a don Fran-
cisco Mart ínez Esparza, ha sido pedida la 
Uano de la bel l í s ima señor i ta Rosa/iO^Pa-
•fjente y García . 
La boda se e fec tuará en el próximo mes 
ric octubre. 
. Fallecimientos 
Ha muerto el señor don Manuel Llorcn-
ite Vázquez. 
Nació en Segovia el i de abr i l de 1826; 
iba. pues, a cumpl i r cien años. 
Éí^. viudo de una hermana del ya fina-
ido ex ministro Lorenzana, y no deja des-
'cendencia. , , • i 
' Era decano de los socios del Casino de 
¡Madrid. Ha pocos meses regaló a esta So-
ciedad unos tibores del Japón. 
V En la carrera d ip lomát ica llegó a ser 
Ministro plenipotenciario. 
Al cumplir los sesenta años pidió su j u -
b i l ac ión e hÍ7.o un contrato vi ta l ic io con 
•una Sociedad de seguros, 
i En su casa de la calle de Columela, nú-
'mero 3, dió animadas fiestas a sus amis-
tades. . . • 
Fué persona conocida y estimada en la 
sociedad madr i leña . 
A los deudos del difunto enviamos sen-
tido pésame. 
—El conde de Casa-Segovia ha muerto 
a los ochenta años de edad. 
Fué persona que por su vasta ilustra-
ción se granjeó en vida legí t imas sim-
pat ías . 
' Acompañamos en su justo dolor a los 
hijos del tinado. 
D e n u n c i a d o c o m o s u p u e s t o 
a u t o r d e u n c r i m e n 
Ha sido puesto a disposición del Juzgado 
de primera instancia de Getafc un pana-
dero, llamado Fernando R u ñ a n g c (a) «Cha-
purra», denunciado por Santos Moya conlo 
presunto autor de la muerte de Sebast ián 
Áícva Valla, padre del denunciante, ócu-
TfiÁá en Ja noche del 11 al 12 de mayo 
de 1913 rn la vereda del Cruce (Caraban-
. chf 1 Bajo). 
.. Santos fundamenía sus sospechas en el 
hecho de que el «Chapurra», a raíz de co-
meterse ci crimen, dejara de frecuentar el 
..Sindicato de panaderos, de cuyo centro es 
presideni<? el hijo del muerto. Además le 
culpa también por la insistencia con que 
el denunciado, al hablar del crimen, ase-
guraba que el autor del delito no sería 
nunca descubierto. 
Interrogado por el juez, el «Chapurran 
negó no sólo "su par t ic ipación en el hecho 
de que se le imputa, sino que afirmó dcs-
. conocer Icvs detalles 'del mismo, A pesar 
.de todo, quedó detenido, como arriba de-
cimos, y a disposición del Juzgado,. 
DATOS B E L O B S E B V A T O I t l O D E L E E ^ O . 
Barómetro, 7G,G; humedad. 54; velocidad del 
viento en kilometroa por hora, 27; recorrido 
total en las veinticuatro horas, 3U. Tempe-
ratura: máxima, 31,0; mínima, 20; media, 
25,6. Suma de las desviaciones diarias de la 
temperatura media desde primero de año, 
menos 63,0. Precipitación acuosa, 0,0. 
CONSERVAS T R E V I J A N O 
Primera marca española 
—o— 
T I E S T A S EH O t T A D A L l X D E L A S I E R S A . 
En Guadalix de la Sierra so celebrarán los 
días 7 al 10 del corriente grandes fiestas en 
honor de Isuestru Señora del Espinar, con 
solemne precesión, romería, fuegos artificia-
les, bailes públicos y conciertos de música, 
lidiándose además dos toros de don Vicente 
Torres por Chatillo de Valencia. 
—o— 
A l defensa Vallana 
puede un balón dejar sin muela sana. . . 
pero, en cambio, a Pololo la pelota 
nunca le dejará cor) muela rota. 
(Y es que antes de jugar usa Pololo 
unas gotitas de Licor del Polo.) 
Nuestro particular amigo el doctor Mar-
tínez P. Gut ié r rez , director de la «Policlí-
nica Ins t i tu to» , ilc L u d í a n a. 35, de regre-
so de su excursión, r e a n u d a r á las consul-
tas a part ir del 2 de septiembre, y horas 
de diez a una de la m a ñ a n a y de cuatro 
a ocho de la noche .(previo n ú m e r o ) . 
— o— 
rALLECIMIENTO.—En su casa. Abadía, l> 
y 8 (Puente de Vallecas). falleció el domingo 
don Fernando Garcíli Rosillo, que en vida fué 
querido de cuanlos le trataron. A sus hijos 
y a su sobrino, don Manuel Pérez, empipado 
de E L DEBATI], acompañamos en el senti-
miento, y rogamos a los lectores de EL DE-
BATE una oración por el finado. 
.—o— 
En breve se t r a s l ada rán a la calle del 
Arenal, 4, las oficinas que tiene Pompas 
F ú n e b r e s en la Avenida de Penal ver. 15. 
—o 
N U E V O S C O N C E J A L E S E N C A R A B A N -
C K E L BA.TO.—Han sido deHi'cuídos los con-
cejales del Avuntamiento de Carabanchel Ba-
jo don José María Matías, don Dionisio Mo-
reno, don Ang"l Alonso, don Francisco Andú-
jar y don Jacinto Zamora. 
Para, sustituirlos se lian propuesto a los se-
ñores don Alejandro Sanche/., don Juan Julio 
Amor, don Antonio Puentesojo, don Claudio 
Hernández y don Ramón Anllcr. 
SUSTITUCION FUNESTA. Puede serlo 
el cambiar por cualquiera otro mcd.ica-
mento el AGUA D E L O E C H E S . 
A S O C I A C I O N D E P E & I T O S I N D U S T R I A -
LES.—La Asociación de Peritos Industriales 
de Madrid, celebrará el día 1 de octubre pró-
ximo un banquete para conmemorar el vigé-
simo aniversario «lo su fundación y festejar 
a su asociado clon Joaquín Grande Lozano por 
el invento de un nuevo motor de explosión. 
Las adhesiones, así cómo el importe de la 
tarjeta (lü pesetas) se remitirán al señor te-
sorero de la Asociación, San Mateo, 5, Madrid, 
antes del día '10 de septiembre. 
U n v a g ó n d e u n t r e n - h o s p i t a l 
i n c e n d i a d o -
A las seis de la m a ñ a n a de ayer se de-
claró un incendio en los vagones que cons-
t i tuyen un tren-hospital, apartado en una 
de las vías muertas de la estación del 
Norte. 
Avisado el servicio de Incendios, los 
bomberos trabajaron eficazmente en la ex-
tinción del sitiiestro, y al cabo de hora y 
media lograron localizarlo. 
Quedó totalmente destruido un vagón y 
con desperfectos de alguna importancia 
otros varios. 
E l " b o t o n e s " d i c e a h o r a 
José Díaz Caballero, «botones» de un 
café cént r ico , que el sábado ú l t imo mani-
festó al encargado del establecimiento que 
le habían robado un billete de 25 pese-
tas y otras 25 en plata, ha dicho ayer que, 
en realidad, no fué v íc t ima de un robo, 
sino de un timo, pues los desconocidos a 
quienes culpó de la sustracción le ofre-
cieron un sobre que contenía, segriln ellos, 
mucho dinero en billetes, p id iéndole í! 
cambio las 50 pesetas que José llevaba en 
la mano. 
D e l a F e H a d e M u i e s f m s d e G i j ó n 
F á b r i c a d e s i d r a * * £ ! G a i t e r o 4 4 
Todo el que visi ta la Feria de Muestras 
queda sorprendido al contemplar el mag-
nífico «stand» de la S. A. Valle, Ballina y 
Fernández , fabricantes de la sidra cham-
pagne «El Gai tero», que constituye una 
extraordinaria manifes tac ión art ís t ica, que 
revela la prosperidad de tan renombrada 
casa y su interés en honrar la Feria de 
MuC-iras. y por ende a su amada región de 
Asturias. 
De la fci ineut;'.',-ion .de la sidra ópl iehe 
la S. A. Va!k-, L a l l i i v y F c r n á i u i e i el 
ácido carbónico necesario para su consu-
mo. Está or iginal idea 110 ha sido suge-
rida por la economía, nada de eso; su 
íidaptación. ünic'a en el mundo, representa 
una evolución más bíi la fabricación de 
la SIDIRA CHAMPAGXK. Lleva este áci-
do tan í n t i m a m e n t e unido el olor de la 
manzana, que al destaparse una botella 
nos recuerda el delicioso aroma que se 
aspira ante un montón de, sabrosa fruta. 
Tiene, en fin. la sidra así preparada la más 
genuina representación de la fruta de que 
procede: su jugo y su aroma. Orgullosos 
pueden estar sus pregeniLores de esta cos-
tosa instalación, toda ve?, que han sido 
1 compensados, con exceso en su estuerzo, 
j Lo que aún ignoran muchos consumido-
¡ res de la famosa sidra E L GAITERO es 
¡que ese «bou.quet» exquisito, esc aroma 
i tan delicado, ese sabor en la reina de las 
sidras que le permite adueñarse de todos 
los mercados do! mundo y hacer que su 
consumo supere al de todas las demás mar-
cas juntas, se debe a que es és ta la UNTCA 
SrbRA CHAMFWGXE que se labora CON 
SU PROPÍO A C i n o CARBONICO, el cual 
so obtiene durante la fermentación del 
zumo de ta manzana y se recoge mediante 
aparatos modernís imos, que consti luyen 
una de las ms tal aciones más costosas de 
esta gran industria. 
La rica sidra EL GAITERO se dist inrue 
de ¡.odas las sidras en general por su gusto 
y aróma. incomparables, que proceden de 
ser impregnadas con ácido carbónico na-
tural y propio de su fabricación, despren-
dido durante su fermentación y recogido 
por medios mecánicos, que n i n g ú n otro l'a-
bricanlo posee. 
E L GAITERO es la única fábrica que 
gasifica su sidra con c i ácido carbónico 
q'u.c se desprende de la misma al produ-
eirso la fermentación. Con esto ha con-
seguido darle su aruma, más fuerza y ha-
cerla más agradable al paladar. Para hacer 
esta mejora E L CÍA ITERO ha montado 
aparatos y maquinaria de gran coste. 
La sidra E L GAITERO es la única que 
en el mundo se elabora con su propio áci-
do carbónico, producido por la formenta-
j cióu del mosto, y recogido y almacenado 
l por medio de aparatos mecánicos costo-
sos y muy modernos; este adelanto hace 
que EL GAITERO tenga la preferencia 
del consumidor. 
Sus hornos de botellas para la fabrica-
ción de 55.000 botellas diarias; sus inmen-
sas bodegas, las mejores de España, la pr i -
mera de 100 metros de larga, con i^h to-
neles (de una cabida cada uno de 16.000 
a 20.000 l i t ros) , repartidos a ambos la-
dos en tres galerías, según tamaños; la 
segunda, llamada «Las Provincias», con 18 
tinos, el menor de 60.000 litros; la tercera, 
con ¡os nombres de las repúbl icas hispano-
americanas. 18 tinos, con una cabida cada 
uno de 100.000 a 117.000 l i tros. En estas 
dos bodegas es donde están los tinos «Al-
fonso XIH» y «Pr ínc ipe de Asturias», que 
es el mayor, o sea el de 117.000. Caso único 
entre los fabricantes de sidra, es r l alma-
cenado en bater ías de numero-os tubos de 
ácido carbónico, product'-» de la fermenta-
ción, que. al ser añadido al embotellar, 
da a la sidra su propio aroma inconfun-
dible. 
P A R A H O Y 
—o— 
CENTRO.—6(45 y 10.30. ¡Es mi hombre! 
itXSy ALFOKSO.—Miéreolps Ü de septiembre, 
inaujíuración de la temporaria.—7.30 (estreno». 
;Oh!... ¡La interviewLv.—!0.:?o (estrenó^, Ll 
íidiós a la vida.—11.43. pegronda representa-
ción de ;Uh!... ¡La interview:... 
rUEKCAJtaAI,.—(i..3ó. Aquí hasc farta un 
hombro y Las bribonas.—10.30. Penamor. 
E L CISSTE.—ti.;iO. Costa brava.—10,30, Don 
Quintín el aimirgao. 
PAVOJT.—6,1-"), i : i novio de la. Consuelo.— 
lO.t.j, Don Qnind'n el aniar^ao. 
COEIZCO.—;o,::(). ¡,as ilusiones de la Patro. 
yÁBlrtirft.S.—6.30, La abaciam..-10.30, En 
la cruz dn mayo.--10,15, El contrabando. 
jpRICE.—i.0.30, Comppñía de circo ecuestre. 
( E l anuncio do las obras on ost.i cartelera 
r.o supone su aprobación ni reconiondación.) 
Lo hacen las PAÑERIAS C E N T R A L E S , consisíentes en vestidos y balas, y cortes 
de pantalón a los caballeros, todo última novedad. Corte de traje para caballero, 
desde 15 pesetas. 
G R A N VIA, 3 (PALACIO D E L C I R C E LO M E R C A N T I L ) 
S M D R A C J I £< M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
ÍOJO C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
Cura radical Erarnr.lizada, siri operación ni pomadas. No se cobra hasta estar turado. 
Dr. Illanes; Kortaleza, 17. De 19 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
j- diversión producirán a vuestros niños las lindísimas CALCOMANIAS MAGICAS, 
que acabamos de recibir 
Paquete de seis cuadernos surtidos ron diferentes jisnntos. pesetas 1,50 
Paira envío por cófréo, certificado, agregad 0.40 
l _ i A S I f M ^ A ? - A G I O S . F ' r o c l s j c l o s , í2 3 . . «VI A D i O 
E I A 1 D E SEPTIEMBRE.—Martec—Nues-
tra Señora de los Angeles. Santos Ci l , Teren-
ciano y Sixto, Obispos y márt i res; Santas \ e-
rania, virgen; Ana. profetisa, y la beata Jna-
pa Soderini, virgen. 
La misa y oficio divino son de segundo día 
infraoctava, con rito somidoble y color blanco. 
Adoración STocturna.—Cor Jesu. 
Cuarenta Horas.—Ivi la parroquia de la Al-
mudena. 
Corte de Mari».—De Nuestra Señora do la 
Almudena, en su parroquia (P.); de la ülan-
ea, en San Sebastián; del Consuelo, cu San 
Luis; del Olvido, en San Francisco el Grande. 
Parroquia do las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia do Nuestra Señora do la Almáde-
na.—(Cuareni a Horas.)—Lmpieza el octavario 
a su titular. A las ocho, exposición de Su 
Divina Majestad; a las diez y media, misa 
con'.ada. con sermón por don Pelegrín .Mén-
dez; a ¡as seis, ejercicio, sermón por el se-
ñor Quixal. reserva, letanía y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora de Covadonía. 
Continúa la novena a su titular. A las di'/., 
misa cantada ion exposición do Su DivilM 
Majestad; por la tardo, a las seis, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, rosaf.o. 
sermón por el señor Sauz de Diego, letanía 
y salve. 
Asilo de San José do la Montaña ((.ara-
cas. I.j).—Por la tarde, de cuatro a siete, ex-
poiición de Su Divina Majestad; o las seis y 
media, estación, rosario, ejercicio y reserva. 
BOX»AS D E ORO D E U N ¡RELIGIOSO 
D E SAN JUAIÍ D E DIOS 
El 28 del corriente tuvo lugar en el Sana-
torio do San .losé, de Ciempozueios, el acto do 
colobrar sus bodas de oro el muy reverendo 
¡jadíe fray .Juan de la Cruz Sunsegundo, con 
inusitada pompa y magnificencia. 
La iglesia se hallaba, rica y artísticamente 
adornada, estrenándose una suntuosa e impo-
nente iiuminnción eléctHca en el camarín de 
San Juan de Dios. El padre Juan de la Cruz 
celebró a las cinco y media la misa de co-
munión general, en la que se interpretaron 
escogidos motetes al Santísimo Sacramento. A 
las nueve se dió principio a la misa solemne, 
con exposición de Su Divina Majestad, inter-
pretándose magistralmente la misa del maes-
tro Thermignan y ofertorio del maestro Te-
rré. EJ panogirico de San Agustín, en cuya re-
gla milita la'Orden de San Juan do Dios, es-
tuvo a cargo del elocuente orador sagrado pa-
dre Lucio Conde, de la Orden de San Agustín, 
y en cuyo final dirigió palabras de felicita-
ción y aliento al ilustre padre Juan de la 
Cruz. 
Concluida la misa, tuvo lugar la tierna ce-
remonia do la renovación de los santos vo-
tos del padre jubilar, coronándosele con ar-
tística corona de flores y regalándosele un 
bastón, conformo prescribe el ceremonial para 
este acto. 
Durante el canto del Tedeum dióselo el 
abrazo de paz. Asistieron a este acto el muy 
reverendo padiv Provincia!, fray Faustino Cal-
vo; los ex Provir.cialer, fray Andrés Ayxicar 
y Federico I'nbio; el Definitorio Provincial 
en pleno, nutrida representación de las casas 
do Madrid y Carabanchel Alto y reverenda 
Comunidad. También asistió el cuerpo fa-
cultativo, doctores Santos Pubiano, García 
Piñeira y González Pinto, así como también 
el párroco de ia localidad y diversos sacer-
dotes i con nn público numeroso. 
En el ejercicio de la tarde dió el padre 
jubilar la bendición con el Santísimo Sacra-
mento. 
Por la noche tuvo lugar una velada fami-
liar, en la que se interpretaron numerosos 
cánticos y se pronuncinron encomiásticos dis-
cursos a las virtudes del venerable jubilar. 
Ha recibido para este acto la bendición 
apostólica. 
El padre Jhian de la Cruz es uno de los 
más prestigiosos religiosas de la .Orden de 
San Juan de Dios. Ingresó en ella a los vein-
tiún años, y en agosto de 187.") hi^p su pro-
fesión religiosa en Marsella, y en 1 de sop-
iiembre de 1S7S consagróse totalmente al Se-
ñor por !a profesión solemne. 
Al año siguiente fué consagrado sacerdote 
en Poma, regrosando poco después a España 
para, ayudar en la difícil obra de la restau-
ración do la Orden de San Juan de Dios al 
inyieto o ilustro padre Penito Menni. Desde, 
cñtóñcés ha venido desempeñando los cargos 
más difíciles en la Orden, y que ha cumpli-
do %. satisfacción de la misma. Ha sido inacs-
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 1: 
M A D R I D , U n i ó n Radio. « 0 metros.—i'O 
14,30 a 15,30, Sobremesa. The Castillian Or, 
diestra interpretará las siguientes obras 1 
«Los gunpos» (pasacalle), A. Alvarez; «Háda-
me Pompadour» (dueto), Leo F a l l ; «Moros 5 
cristianos» (fantasía). Serrano; «En soardme», 
Tellan; «Arlequinado», Ganne; «Garín» (sar-
dana). Bretón. Noticias. Anécdotas. Cartelera 
teatral. Charla. «Pues, señor...». Luís Medina 
(interpretado por los «speakers»).—21,30, Pe-
queño concierto do orquesta: «Marcha mili-
tar», Schubert; «Andante y minuet», Uaydn; 
«ÍJigodiSn dardanus», Kameau; «Le rouet d'om-
phuic». Saint-Saens.—22, Concierto por la Ma-
sa Coral de Madrid, dirigida por el maestro 
Benedito, precedido de unas palabras sobre la 
música sacra. Orquesta do la estación: «La 
pasión», Haydn: a) Preludio, b) Primera pala-
bra. «Himno de alabanza», Mendolssohn: a) 
Allegretlo de la obertura, b) Número 4, c) Nú-
mero 5. «Cantata 140». Bach: a) Coral variado, 
b) Coro final. «Magnilicat». Bach; «Sicut locu-
tus est». «El Mesías», Haendel: a) Preludio, 
b) Número 4, c) Aria, d) Sinfonía pastoral, 
e) Alleluia.—24, Cierre do la estación. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1, 325 motrou).— 
18, Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Bar-
celona.—13,15. El Septimino Radio interpre-
tará : «Serenado», Sicde; «Don Juan» (ober-
tura), Mozart; «Elegie» de la «Suito Lyrica», 
To'.uíikowsld; «Gopalí», Mossorgsky; «Selec-
ción de opereta inglesa», Norton.—18,50, U l -
timas informaciones do la Prensa.—21, L a 
señorita Ana María Pérez cantará : «Largo», 
Haondol; «Nina», Pergolese; «Barcarola Ve-
no, iana», Mendeís.sohn; «Lejos do ella», Men-
delssohn.—21,20.—El Septimino líadio tocará, 
bailables americanos.—21,40, E l señor Serra 
y Boldú dará una conferencia sobre «El sen-
timent de l'amor en les cangons populars», 
con interpretación musical de las mismas.) 
por la señorita Susana Duranceau.—21,50, E l 
Septimino P.adio terminará con unos baila-
bles. 
DIRECCIÓN GENERAL D E L A DEUDA 
Y C L A S E S PASIVAS 
Esta Dirección l ia acordado que en los 
días 1 a 5 de septiembre se entreguen por, 
la caja de la misma los valores consigna-
dos cu señalamientos anteriores que no, 
hayan-sido recogidos, y además los siguien-
tes : 
Pagos de créditos de Ultramar reconoci-
dos por los ministerios de Guerra. Marina 
y esta Dirección general a los presentado-
res en Madrid, y. por giro postal a los de-
más, de facturas del turno preferente com 
arreglo al real decreto de 18 de octubre 
de 11)15. 
Entrega de títulos de la deuda del 4 por 
100 exterior, domiciliada en España, de 
la omisión de 1024. procedente de renova-
ción de la dé igual clase, emisión de 1891, 
hasta la factura número 465. 
L e d e r r i b a u n " a u t o " c u a n d o 
s u b í a a u n a u t o b ú s 
En la ronda de Atocha, cuando se dis-
ponía a subir a un autobús , fue derribado, 
por un automóvi l José Merced, de treinta 
y ocho años, que al caer, se produjo le-, 
siemos de pronóst ico reservado. 
VA «auto? huyó, sin que n ingún testigo 
presencial tuviera tiempo de ver el nú-
mero de la ma t r í cu la . 
tro de novicios más de diez y ocho a ñ o s ; 
diversas veces superior; consejero general, de-
signado para este cargo en el año de 1911 por 
la Sagrada Congregación; Vicario Provincial 
y Consejero Provincial más do veintisiete 
años. 
Es persona do vastos conocimientos, tanto 
en obras de arte (mtísico compositor) como.. 
en obras literarias, las cuales han sido elo-
giadas diversas veces por personas compe-
tentísimas. 
Reciba nuestra más expresiva fe l icitación, 
y quiera el Cielo que podamos verle celebrar 
sus bodas de diamante. 
• 3 1 3 3 
MAYOR, 31, Y BORDADORES, 2, 4 Y C, MADRID. T E L E F O N O S7M Bí. 
R • 
I I 
E M F E R m O S ? E L H ¥ i S T I U J 
i O P E S , P R F . 
Con «ólo friccionarse en las sienes con ol maravilloso producto italiano de tama 
mundial JMXPJS evitaréis el uso ció los leutes y adquiriréis ana envidiable vista, 
ínchihQ las personas septuagenarias. Pedid hnv mismo el interesa ni <» libro gratis. 
Dep. General: ügo Marone. I'ia/./.elia Palbone, 1 (Voineroh Napóli (Italia). 
W E P J 
Si bd., como la ardilla de la jaula, da siempre ¡a misma vuelta, ño saldrá iartói del círculo vicioso de au ttabaki di rutina: 
p^cdí oa n S!en,Pi'c sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira ai Tr.umlod* írsnfc. si deja tras si «1 traisajo o'e rutina, si SE 
r-tctrftKA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las rcatidmfes intangibles. 
ara, ¡ f * ' partido máximo de ¡a potencialidad de su inteligencia pueds estudisr por correspor.denci3.cn la Institución 
vr.A .rsitana que tiene el mayor número do alumnos en los países di Iwbla caatellano. cualquiera de los siguientes Cursos, 
sm abanaonar su ocupación acíuaL aprovechando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
]nl!?F5^^f^. ^ ^ i T ^ con claridad y a llegar con rapidez al 
i?, cuav5Uier Prot>Iema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar cu capacidad mental cons-
K¿~EJ! 51)3 ̂ f?38 mconsdentes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes iafínilcs Curso basado ea los dcscu-
re, . JüülSMO:—Aprenderá o escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano: aprenderá . todos loa 
eSS?1 ,"1°̂ 117103 Od periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualqukr diario palpitan con vida. Pcdró. 
S w ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ E í S í S a i S t e j P ^ ^ W social y político. 
KEBACC10N DE CEJENTCS Y Ií^DRAR2AS:--E!1tl!dio nuevo en c! mundo hispano; pero OW ha levantado fortunas 
ojmo una varilla mágica en k>s Estados Unidoei, donde se le enseña en czf i toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
o Iterar71113 rá P015"̂ 63123 creaciones de su mente.' exhibiéndolas ante millones de espectedorei para hacerles pensar. Mi 
é ? f f i 2 S ^ W N CIENTÍFICA' DE L A CIRCULACÍON DE DIAEÍOS Y , R E W A S > - E l hom-
ís cuanto 
Ciirv» «» iñ— * " ~ " » v i i •—otí uci expresarse con ciíganas, corrección y cianuau es ur«*ic ia» i»»» uci éxito. Este 
S ^ J r ^ y q*»^-Aaente . apneade Ud. toda la gramática en forma ngradable y scncüla- Si su ortografía y redacción 
aeiectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursoa menciocEdos muL 
Cada 
en tos o 
FACIL 
»  cnn3elU51mÍA.Íst<̂  furMS ccefia una proféaión o actividad nueva, con. porvenir üimiíario y sin cr-mpetitlores premradog. E;tiu) e* 
:í FOí̂ ía ̂  pa(X) 'Van r4P|daincille a' Que los estudia a un plano superior de vidx taoto ioteltcíutl cetno ccondjrjox 
B E C C B T B E S T E CVTÓK Y EITVIEXiO—IsS OOSTVIBWB 
E S C U E L A S I M T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
aiaiar.ronsc;s. Kow Tork, E . IT. A. 
Sírvanse mandarme detalles y aartno precios del Curso lar-
jado con una? cruz. Entiondo quc esto np me comprometo 
nada y (jue el Curso esta en castellano. 
Nombre . . ^ -, 
Apartado postal i 
Callo y N ú m . ... .-V.. 
Ciudad y P a í s . 
E K X.OS P A I S E S B E CTABEA ASFAftO&A 
• Carso do «•riodlamc. 
• warso fte aoporfcsr. 
' í S K í S AflKiloletraeJóa 
otanttaca do la Oizotilaotda 
.G-arao de Sodaooién-
' " o 2 ¡ í 2 a8 Etodacción do 
• • • c.irso de zaficloncia BSoataJ 
Pre-Batcría cocina, aluuiisío y e.iíuhití^ilí I.avabc><. fregadero:'. Báie^ia el ixs;o. x,^. 
cioe económicos v especíalos para Com.uhidades, Colegios y, .Atoci«c¿onee bcaélijas 
M E S O N D E P A R E D E S , 17 
REIHÉÍia EFÍG]Z 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-
| dores. - Dcsinte^radoroo. 
i Corladoras. Tamizadoras 
| Inmenso surtido. 
Pídase catálogo 
[Apartado 185, KlS .BAOj 
ñ T E v H E R R E R r l 
- C U B I E . B . T / q ^ -
TOñffUOSWI.MJPV 
M A D R I D 
Armadnran do hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas "rio té j» plana 
y curva, pizarro, Uralira, 
zinc, cristal 7 sus de-
riviulos. 
Kípecialidad en mansar-
das, cúpula», torreones, 
marqnesinas, etcétera. 
Kstutlios y presupuestos 
gratis. 
w m i norfl. 23 
Arenal. 22, Madrid. Su ad-
ministrador, 3>. A. Manza-
nern, remito billetes a pro-
vincias dé toctos 'os sor-
teos. IIi>y de Navidad. 
m V L! 
c-oii .•ris),i!t s finos para la 
couservación do la vista. 
L . D u b o s c - O p t i c o 
A R E N A L , 21.—MADRID. 
co i í t ra l o s z m m i 
m i i m m BE e o ^ 
Eos principales pprióíiicos prot^sionale;» de Madrid, 
entre ellos «El SíkIo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan, on largos y ericoBiiásticos artículos, el 
¿TÁRASE UEDXKA Q U E B I i A C H O como el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir ol as-
ma, la disnea y los catarros crónicos. Precio. I:,50 pe-
setas frasco. arET»I7íA. íarmaecutico. S B B U A K O . 38, 
IffAORID, y principales farmacias do España. 
Pltento do invención número d7.83.S, pir vetn(e añov. 
El Diojor y más econjimico aparato para 'reproducir eíoritos, 
música, dibujos, eiréíera. hasta ¿00 COPIAS en una o an 
VAKIAS tintas, con UN SOLO OPJGINATj. 
Precio: 2G pesetas. Tinta. 3 pesetas frasco. Kilo, 10 (WSOtu. 
Piinnso prospectos, remitiendo est* anunció a 
M O Y A F. DK RASTER RA Ü E R M A N O S 
VITOBIA (ALAVA) 
\ i 
E N C O N F E C C I O N E S D E P U N T O D E L A N A 
Y S E D A P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
Director: Rnfaol XSondria. capollán do las Calatrn vas. 
Magnífica residencia (iunto a la Puerta dr-l Sol) para 
estudianter- dé todas las enrroras. Esmerada vigilaii-
ria por sacerdotes, y trato distinguido. 
Pidance roglamsntos: RSTjATORES, 4 y 6. MAI>2HI> 
V ? S S § 0 3 V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n s í 
a ñ o 1 7 3 0 
P R C P I E T A RIA 
do dos tercios del pago d« 
Mach-amnAs viñedo el más reoom-
fcr&ác ¿a la rejjioaa. 
Bircccl&ai PSURO DOMECQ IT CíA^ Jarea do la Frontera 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales y a 
ios familias en generttj. Con un capital de 150 a 200 pías., 
IU.nTiejadas por él misino y coi) sólo tres días do trabajo 
cada seinana. se consigue de H a 7 ptas. diarias. Se 
i"Hndan e\]dicaciones dotalhidas o impresas a todo el 
qi¡p las pida, mandando en sollos 20 céntimos. Para 
contestación: Pnií l ino liandatauru (Alava), Vitoria. 
C O C H E S lujo. Abonos, ex-
colenté servicio. Caste-
lló, 14. Prieto. 
0 ¥ 
Keina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Eslcmago. ríñones o infecciones eastrovn-
testinales (t i íoidaas) . 
Carboiu-s P2SaEA de todas clases. A.ntia(ita especial 
para calefacciones, la mejor y más económica en su 
cinso. Peso garantizado, á s p e l o . 4. Teléfono 52-62 M. 
A F E I T E S E C O N 
CON O SIN BROCHA 
Üeiesca 18 [í OfBBI! 
Calle de Aícalá, frente 
a ins Calatiavas 
PÁRÁ:-SELL'0Ü: 
CAücño.wErAL 
f i ^ DOS DE TODAS 
¿i" i c t A S E S r r i í -
BJJT^LOS f,'pan o les, pago 
los más altoM prerios. ron 
preferéneja de 1550 a 18T0. 
Cruié, 1, Madiid. 
PAPEL AJíTIGITO de car-
tas con sellos, correspon-
dencia, archivos. Pairarán 
dioerq contado Peletería, 
Carmen, 4. 
JSTO V E N D A usted sus 
alhajas sin conocer los 
precios nno pnga Unión 
Joyera, C r u z , 1, ontre-
suelo. 
¿DESEA V E S T E E R alha-
jas, objetos plata, denla-
duras? Pago conciencia. 
Zaragoza, G. La Onza de 
Oro. 
PAGO B t E H mobiliarios, 
pianos, cuadros, libros y 
objetos. Eorlaleza, 110. 
A N T I G U O S S E I . E O S 
bel 11. Compramos. Precio 
alto. Peletería, Carmen, 4. 
P E W 3 I O K C A S T I L L O 
Arenal, 27. ('(.mida inme-
jorablo. baño. Desde siete 
pesetas. 
B E L C T E R I A Ismael Gu& 
rvero. ("ompostnras peonó-
micas, ( iaiantía, un año 
Cristales do forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
A G E N C I A C A T O L I C A , 
G e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r o i o n a emplea-
dos, servidumbre honrada; 
envíen sello. Píos Ro-
sas, 10, 'Madrid. 
1 
V e s a t a s 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista use cristales Punklal 
/-ciss. Caaá Pubosc, óiitico. 
Arenal, 21. 
V a r i o s 
HAGO lentes, gafas y re-
formas. Arroyo. Barqui-
llo, <J. 
l a i A G E N E S Y A L -
T A R E C, recomendamos a 
Vicente Tena. escultor. 
Valencia. Teléfono inter-
urbano G10. 
S A C E R D O T E S . V e n d o 
manteos, sotana, duebeta, 
Jiucvos. Minas. 1. prime-
ro. Eslevez. 
; A T E N C I O N : Alarga, en-
sancha y tiñe calzado» on 
colores en ante y brillo 
con perfección. «E15POX», 
Almirante, 22. 
L I Q U I D A C I O N urgente de, 
máquinas para escribir 
Underwood, Pemington, 
Yost, modelo 20. y otras 
manas, con precios deseo-
muidos hasta la fecha. 
The Rotograph. Costanilla 
tlf. los Angeles, lá. 
P I A N O S plazos, I j pese-, 
tas mes. P laza i'rogreso, TJ 
Compro pianos. J 
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Depor te s y M e d i c i n a 
Efectos generales del «sport» 
sobre los diferentes sistemas 
de la economía 
Quedaron indicadas las acciones 
sobre el sistema nervioso y sobre el 
k n r a z ó n y aparato circulatorio. Vea-
hnos ahora el aparato respiratorio. 
Como primera, providencia, podemos 
repetir lo apuntado sobre el c o r a z ó n ; 
la a c c i ó n de éste repercute en el 
p u l m ó n , y reciprocamente. Tm capa-
cidad pulmonar aumenta, como se 
puede observar en el e s p i r ó m e t r o (1). 
Ciertas c é l u l a s . Kabi íua lmente inac-
tivas, llegan a funcionar mediante 
respiraciones forzadas, que se pueden 
hacer ya durante la marcha o carre-
ra, siempre con el empleo de u n m é -
\odo progresivo, y a en estado de re-
poso, a u n s in ejercicio. 
E l pecho se hace ancho y muy 
bombeado. Las costillas y el t ó r a x , 
frecuentemente aplastados en los que 
Yio se ejercitan, aumentan t a m b i é n 
E n los ú l t i m o s partidos jugados 
por el Real Bptls B a l o m p i é , en su 
e x c u r s i ó n por Alemania, h a sido de-
rrotado por el Beulhes, por 2—1, y 
por el Harían F . C , por 6—1. 
» • • 
E n N e w c a s Ü é l i a jugado el domin-
go contra el t i tular su primer par-
tido de la e x c u r s i ó n que real izará , ; 
B I L B A O , 31.—La carrera organiza-
da por el Enfndio celebrada t y e r tu-
vo los siguientes resultados: ' 
L a Comií- ión AtléUpa de Nueva 
York, que hace campeones del mun-
h C E S A R E O S A B D U Y ( c a m p e ó n de (l0 .por menos do na!,a' piensa 0r' 
Vizcaya) i gan izar una c o m p e t i c i ó n que, como 
Z. Remigio L o r o ñ o ; 3, D e m e t ñ & K u ^ ^ ^ ^ 
j Y a l clusiyamente yanqui , para provec í 
la vacante del malograd'» l'ancho 
Vi l la . Y a p.msnba haber proelomado 
C a m p e o n a t o s n a c i o n a l e s de n a t a c i ó n 
u L i 
El catalán José Francesch bate dos «records» de España. El 
Club Natación Barcelona primero en la clasificación general 
del 
l a m p e ó n a Gonnaro, que es un ita-
liano, nac ionalizado amerii ano, pero 
E l campeonato de Sans 
B A R C E L O N A , 31.—El campeonato 
de Sans organizado por la U. Depor-
por I n g l a t e r r a r c l MadYid, r e f o r z a - M i v a ^e Sans. celebrado ayer e n t r t f l t ó t t f ' i f c l i e r í ^ f i á e l 
do por Vázquez , L a r r a z a , B a m ó n ! Baicc lona-Manresa y regreso, o f r e c i ó j ]a BiirbaTa, no h a tenido m á s re-
Gonzá lez , e tcétera . I los " ^ S ^ f í 1 m'SiSSrSf'' . l-medíb que cubrir el expediento. 
E l resultado h a sido de 6—1 a fa - ! L T E O D O R O M O N T E Y , en seis ho-j Var c i e i ^ que Ja B. y . i)a pe-1 
vor del ganador de la copa inglesa ras treinta y cinco minutos; 2, Mu- (1¡d(, Klkv c l a r l famp0Ón ^ 
jgo^ I sio, a un largo; 3, José Sans . 
Los ' tantos fueron hechos por Me. i 3osé Cebr ián g a n ó el campeonato 
Kenzicdos. Kerry . Cowau. Mac Do-1 Sans, c l a s i f i c á n d o s e el cuarto, y 
nald y Clark, y el del Madrid por | Sant. el de^Manresa. 
L a r r a z a . 
E l Athletic Club h a organizado 
dns partidos para los d í a s 26 y 27 
de septiembre, con el Moravska Sla-
ria. y a conocido de la afición ma-
frroporcionalmentc. Hace falta entoh- dr l l eüa , y que ha realizado ó l t i m a -
mente buenas exhibiciones, los cua-
les se c e l e b r a r á n en el campo del 
Stadium Mcla-opolitano. 
« » r;i 
A L G E C I R A S . 31, 
mas-Deportivo E s p a ñ o l , 
Barcelona 
<j í: 9 
M A L A G A . 31. 






ves una r e e d u c a c i ó n respiratoria. 
Mientras los debutantes obedecen 
,sm resistencia a las necesidades de 
jsus pulmones novatos, y se sofocan 
f á c i l m e n t e por los m ó v i m t e n t o s muy 
precipitados y violcittos del tórax , los i A L G E C I R A S F . C -E.xilcs 
corredores expertos llegan a dominar " 
isu r e s p i r a c i ó n y hacerla amplia y . A V I L E S . 31. 
^profunda, liesistiendo todos los d í a s , ^ S T A D I U M do Aviles-Real 
ise Llega poco a poco a dominar su 
¡reflejo respiratorio, y gracias a un 
esfuerzo de v o l u n t á d no se produce | 
¿o so focac ión ! C O R D O B A , 31—Se h a constituido 
; 0 " é es esta sofocaci 'ónt E s ,¿n j el Comité regional de «footbalb. . for-
malcstar que se produce en el trans-. nia(i() Por los equiPos Rea5 Sporting 
curso de u n ejercicio muscular t-/,;- de C ó r d o b a ; E l e c t r o m e c á n i c a . Depor-
lento o de u n trabajo muscular in- <iv0 Egarense. I l í turg i , de Andujar . y 
tenso. L a necesidad de respirar ¿e ] G i m n á s t i c a , de Montilla. 
hace sentir violen lamente, fa l la el i * * * 
aire, el c o r a z ó n laie de una tnancra \ F E R R O L . 31. 
desordenada, zumban los oidos. se \ R ¿ n ^ ¿e C o r u ñ a - R a c i n g . de 
nubla la vista. (EL cuadro ^cs casi j Ferrol 0—0 
a n á l o g o a l de una a s c e n s i ó n en glo- >:j # * 
bo o sobre una elevada m o n t a ñ a . ) ] . ^ paI Ú A S 31 
Existe o b s t á c u l o a la hemalosis. es\ — VICTORIA.0 de Las Pal-
decir, insuficiencia de la r e s p i r a c i ó n ' 
é n el p u l m ó n ; es una auto intoxica-
c í ó n . 
Durante u n a carrera, por ejemplo, 
el corredor absorbe bien el aire en 
la cantidad deseada, pero no lo pue-
de devolver a causa de la resisten-
cia, de este mismo aire. L a espira-
c ión es siempre incompleta e insufi-
ciente. E s cuando entonces, par la 
s u c e s i ó n de esfuerzos, busca a siuplir 
por la frecuencia de los movimien-
tos respiratorios, lo qxie produce la 
disnea {frecuencia de las inspiracio-
nes y espiraciones). 
Los pulmones se fatigan antes que 
las piernas, p r o d u c i é n d o s e entonces 
la s o f o c a c i ó n . E s relativamente fác i l 
hacer la experiencia. Pero lo que de-
muestra, sobre todo, la exactitud de 
esta i n t e r p r e t a c i ó n f i s i o l ó g i c a de lá 
s o f o c a c i ó n es que ésta puede produ-
cirse s in esfuerzo, a pesar de que 
es la consecuencia. 
L a s o f o c a c i ó n tiene lugar todas las 
veets que el trabajo muscular pro-
duce en la sangre m á s ác ido carbó-
nico, que el p u l m ó n no puede elimi-
narlo en el mismo tiempo. E s var ia-
blr. s e g ú n las personas, y depende 
del entrenamiento del individuo, de 
su vigor, de su estado de salud, de 
la integridad perfecta de su c o r a z ó n , 
y. sobre todo, de la aptitud adquiri-
da a servirse de sus ó r g a n o s respi-
ratorios. 
* * » 
Sobre el e s t ó m a g o la a c c i ó n del 
sport moderado es de todo punto ex-
celente. Regular iza las funciones es-
tomacales, detiene los trastornos cau-
sados por las digestiones d i f í c i l e s , 
falta de apetito, etc. Por la contrac-
c ión de los ynúsculos abdominales, 
las digestiones son menos pesadas, 
menos d i f í c i l e s ; las funciones eva-
cuativas se h a c t n muy fác i l e s . He 
aquí, un medicamento cuya a c c i ó n 
•dista bastante de ser igualada por 
nuestros d i s p é p t i c o s . 
Pero hace falta cuitar todo ejerci-
cio violento d e s p u é s de la comida. 
'Los efectos de la fatiga se sientan 
m á s . E l aparato digestivo, para cum-
,pUr normalmente su f u n c i ó n , tiene 
necesidad de un ejercicio moderado, 
hevo no violento. Algunas horas an-
tes o d e s p u é s de la comida será el 
momento propicio para los ejerci-
cios . 
E n fin, se sabe que el ejercicio fa-
'vorece la s u d o r i f i c a r i ó n . y que esta 
' función c u t á n e a es indispensable pa-
v a desembarazar el organismo de las 
toxinas, que hay necesidad de eli-
minar sin cesar. 
Europa , sea el ú n i c o con derecho 
para contender con Gennaro, siendo 
contestada por l a citada C o m i s i ó n 
que s e r á admitido, en l a dilatada 
c o m p e t i c i ó n , . , para nombrar un 
c a m p e ó n que sea americano. 
¡ Claro que tiene derecho la des-
Empezando la vuelta a E s p a ñ a , e l ' P ó t i c a C o m i s i ó n para adjudicar los 
A V 8 A C I O N 
campeonatos que desee, pero si no 
fuese u n a ficción la í. B. V . , con 
no reconocer los flamantes campeo-
nes t r a s a t l á n t i c o s , estaba listo. 
¿Que son mejores p ú g i l e s que los 
europeos? A 1 g u n o s campeonatos 
mundiales e s t á n bien cubiertos des-
domingo s a l i ó de Cuatro Vientos el 
cap i tán aviador don Ignacio J i m é n e z 
Mart ín , pilotando un sexquiplano 
«Breguet» do 400 H P . 
Llegó a Vigo, pasando por toda 
l a costa del Cantábr ico hasta Bar -
celona, y luego por el l i toral levan-
tino hasta aterrizar en Alicante, e n , de luego, pero hay otros que no 
' un solo vuelo, en el qne inv ir t ió tre-; hay por q u é reconocerlos. L a ver-
; ce horas. Tota l : l.íIOO Ki lómetros , j dadera s o l u c i ó n es la lucha por el 
¡ a p r o x i m a d a m e n t e . l í t u l p en el r ing, pero é s ta se cir-
1 Ayer r e a n u d ó la vuelta para rea- c i inscr lbé a elegir a quien se presta 
, , l i zar l a segunda etapa. A! icanto-Má- i a comedias. Por eso un verdadero 
lauon. de Irun o 0, laga-I-Iuelva-Lisboa-Madrid. | cuadro de campeones europeos y 
; mundiales es dif íc i l de hacer, por-
ii n c e mejores 
retratos. T e t u á n . 20. 
un GARREnAS y Tüi::i:.r,to 
DE SEIS Y CUATRO CILINDROS 
GAM K'NETAS íjlUS VOS MODELOS 
AUTOrvIOVíL SALÓN 
Alcalá, 81. 
0~; , que no se sabe cuá l de los varios 
Intitulares» es el a n t é n ü c o . 
Se hacen negociat iones en Bruse-
las para oponer a Au'.otiío Ruiz . 
challenger del campeonato de Euro-
pa, al c a m p e ó n europeo de pesos 
c x í r á l i g e r o s , Scill ie. 
T a m b i é n se habla de un combate 
en E s p a ñ a entre Alis y el pesu me-
dio belga, Eduardo Ver re t. 
Scott vence a Tom Berry 
E n el Racing, de Londres, se ha ce-
lebrado el segundo combate en tsta 
semana de P h i l Scott. venciendo és te 
a Tom Berry, c a m p e ó n i n g l é s de se-
rpipesados, por puntos, en 15 asaltos. 
Tom Berry rec ib ió una severa co-
rrecc ión . 










Jueves 24 de septiembre 
Domingo 27 » 
Jueves 1 de octubre 
Demingo 4 » 
Domingo 27 de septiembre 
La copa de su majestad el Rey 
50.009 P E S E T A S . — 2 . 4 0 0 M E T R O S 
Sábado 5 de septiembre 
La copa de su majestad la Reina 
25.000 P E S E T A S . — 2 . 0 0 0 M E T R O S 
Domingo 4 de octubre 
La copa de su majestad la reina doña María Cristina 
25.000 P E S E T A S . — 3 . 4 0 0 M E T R O S 
Organizado por el Real Automóvil Club de Guipúzcoa, bajo el 
alto patronato de su majestad el Rey y con ia cooperación de la 
Diputación de Gmipúzcoa y del Ayuntamiento de San Sebas t ián 
1 7 d e s e p t i e m b r e 
(1) Aparato quo, como la et imología 
Vo indica, está destinado a medir la 
capacidad respiratoria. 
2 0 d e s e p t i e m b r e 
D E T U R I S M O 
Primera jornada 
Hl l .üAO, 31.—Se h a n celebrado las 
primeras pruebas del campeonato na-
cional de n a t a c i ó n , organizado por 
el Club Arenas de Gueclio, en el 
puerto de Arri luce , de Algorta. 
Resultados: 
100 metros (libre).—!, P I N 1 L L O 
(Club de N a t a c i ó n de Barcelona). 
T i e m p o : un minuto nueve segun-
dos dos quintos. 
2, F e r r e r (C. N. B.) , en un minu-
to diez y nueve segundos; 3, Bcr- ! 
d e m á s , en un minuto diez y nueve | 
segundos un quinto; 4, Adot; 5, Lo- | 
zano. ; 
1.500 metros (libre).—!, A R T I G A S . 
(Club N a t a c i ó n Athletic de Barcelo- 1 
na). T i e m p o : v e i n t i s é i s minutos | 
treinta y cinco segundos un quinto. \ 
2, José M a r í a Va ldés (C/mb A r e - i 
ñ a s de Guecho), en v e i n t i s é i s minu-
tos treinta y nueve segundos; 3, 
Bas le ; 4, Demetrio D í a z (Club Náu-
tico de Santander) . 
400 metros (braza do pecho).—!, 
F R A N C E S C H (Club N a t a c i ó n A n -
nys de Barcelona) . T i e m p o ; s ido 
minutos tres segundos un quinto, 
rebnjnndo su propio record dé Espa-
ña , o.-lablecido en siete minutos ocho 
segundos; 2, t u s e í l (C. N. B . ) , t n 
siofo minutos v e i n t i t r é s segundes; 3, 
Cástro (C. N. B . ) ; 4, Cano. 
fíeú-nos (5 por 50).—!, C L U B NATA-
CION, de Barcelona. T i e m p o : dos 
mimiP's c incuenta y seis segundos 
un ijuiritó. 
2, Club Fortuna, de S a n Sebas-
tWtn, tn ilos minutos cincuenta y 
siete segundos; :i, Club A n u í a s de 
Güechó'. 
100 metros (espalda).—!, O T T O 
H I L L F (Club Náut i co de Santander) . 
1 T i e m p o : un minuto treinta y tres 
segundos un auinto. 
2, Gibert. en un minuto treinta y 
seis segundos; 3. M é n d e z (C. Fortu-
n a fie S:in S e b a s t i á n ) , en un minu-
to cuarenta y cuatro segundos un 
' quinto. ' . 
La segunda jornada 
i B I L B A O , 31.—Los resultados de las 
! ult imas pruebas de los campeonatos 
nacionales ium sido los siguientes: 
S a l í ó s de palanca,—!, F R A N C I S C O 
O R T I Z , del Club N a t a c i ó n , de Al ican-
te ; 2, Monasterio (Club Deportivo <íe 
Bilbao), v 3, Villagodio. 
400 metros (libre).—!, J O S E PINI-
íiib N o t a c i ó n , de Barce lonaL 
T i e m p o : seis minutos diez y ocho 
segundos y cuatro quintos-, 2, José 
Mar ía V a l d é s (Arenas, de Guecho), en 
seis minutos diez y ocho segundos 
y cuatro quintos; 3, Manuel B a s t é 
(Club Nacional Barcelona) , en seis 
minutos cuarenta y nueve segundos. 
So retiraron M é n d e z y Riambau. 
200 metros (braza de pecho).—!, 
J O S E F R A N C E S C H (Club N a t a c i ó n 
Arenys) . T i e m p o : tres minutos tres 
segundos y cuatro quintos. Batien-
do el "record» de E s p a ñ a , 
2. Rafael F e r n á n d e z (Club Nata-
c ión de Santander) , en tres \ i n u t o s 
veinticinco segundos y dos quintos; 
3, Tusel l (C. N. B . ) , en tres minutos 
veintiocho segundos; 4, Lu i s Gago 
(A. C. de Bilbao), en tres minutos 
treinta y un segundos y dos quintos; 
5, V a l e n t í n Llanos ( P o r t u g a l e í e ) , en 
tres minutos cincuenta y un segun-
dos y tres quintos: fi, Antonio L u -
cea (A. G. B . ) , en tres minutos cua-
' renta y un segundos y dos quintos. 
2.000 metros (libre).—!, RAMON 
I A R T I G A S (Ckib N a t a c i ó n Athletic. 
dé Barce lona' . T i e m p o : cuarenta y 
dos minutos dos segundos y cuatro 
quintos. 
2. V a l e n t í n L i ó n o s ¡ P o r t u g a l e t e ) . en 
cuarenta y cuatro minutos cuarenta 
y tres segundos y tres quintos: 3. 
Demetrio Díaz , én cuarenta y cinco 
minutos cincuenta y dos segundos; 
4, M e n d i z á b a l . dli cuarenta y siete se-
nulos y diez y seis segundos. Reti-
rados José M a r í a V a l d é s y Artolo-
sas:a. 
Relevos (4 por 200).—!, C L U B NA-
r \ ' - j ^ - . ' M P r F L O N A . T iempo: 
doce minutos nueve segundos; 2. 
Club Fortuna , de S a n S e b a s t i á n , en 
trece minutos trece segundos y cua-
tro quintos; 3, Club Arenas, de 
Guecho, on trece minutos cuarenta 
y un segundos. 
Saltos de ' l ü i n p o l í n . — 1 . BONNE-
MA1N (Club Natac ión Athletic, de 
B a r c i o n a ) . 
2, (Miz; 3, Villagodio; 4 .Monas-
terio. 
100 metros (damas).—1, MAtVíA 
L U I S A M E N D E Z (Club Fortuna, do 
San S e h a s t i á n ) . T i e m p o : un m i . i u o 
cincuenta y un segundos y un qx'.inio, 
2, Teresa C h u r r u c a , en dos id un-
ios doce segundos y un quin'.o; 3, 
En'caifnita Barr ie , en tres m M n 
v e i n t i s é i s segundos. 
* * * 
L a e l a s i ñ e a c i ó n general por p^ui 
pos se establece a s í : 
1, C L U B NATACION B A R C E M ' N A . 
25 puntos. 
2, Club N a t a c i ó n Athletic •*c B a r 
eclona, 0 puntos; 3, Arenas. Cl^b 
de Guecho. 9 puntos; 4, Club For-
tuna de S a n Sebast ian; 5, Club Na-
t a c i ó n A r e n y s ; 6. Club Nataoi^n de 
Al icante; 7, Club N á u t i c o de S m i - j n -
dei ; R. Portugalete F . 
Aunque igualados el Club NitaCi n 
do Barcelona y el Arenas Club, so 
lo atijodioa á'l primero el puesto de 
segundo, por sus mojores clasifica-
ciones en todas las pruebas. 
MISS MAC KANE 
Campeona inglesa, de ienr.. 
una de las mejores roquetas 
continente europeo, vencida 
pocos d í a s en el campeonato 1^ 
ricano por Helena Wil is . la q^.' 
peona o l í m p i c a , que a su vez f, í 
derrotada, por miss R y a n en i 
sensacional match anteriormenu 
el concurso anunciado, participando 
bastantes nadadores. 
S A N T A N D E R . 31, Se lia celebrado 
el 
 
Los resultados fueron los siguien- I 
tes: 
50 metros (infantil).—!, A N G E L GO-
M E Z A C E B O (Racing Club). T iem-
po : cuaronla segundos y un quinto; | 
2, Alfredo G ó m e z Acebo. 
200 metros (infantil).—1. A L F R E D O 
G O M E Z A C E B O , en tres minutos c u a - : 
renta, y nueve segundos y dos se-: 
gundos; 2, Miguel Ca?iales. 
100 metros (libre).—!, ANTONIO 
G O M E Z A C E R O , en un minuto yeln-
t i s ir ío segundos y cuatro quintos. 
Histor ia l de los campeonatos 
Los p r i m ó l o s campeonatos se ce-
lebraron en Barce lona los d í a s 8 y !0 
de septiembre de 192!; los segundos 
en Alicante los d í a s 22, 23 y 24 de 
julio de 1922; los terceros en Gijón: 
¡os d í a s 31 de agosto y 1 y 2 do sep-
tierabre de 1923, y los cuartos en 
San S e b a s t i á n los d í a s 30 y 31 de 
a g o s t ó do 1024. 
E n cada campeonato se han mejo-
rado algunos records; pero princi-
palmente 'as mejores marcas de P i -
nillos, M ó i u k z . etc., se han efectua-
do foora de los campeonatos. ' , 
E s l á s t i m a que el m a d r i l e ñ o Mén-
dez no h a y a estado en mejor forma 
este a ñ o . 
—1. DURAN^ 
- 1 . ROLUND, 
—NAAS, sobre 
Todos los aparatos que han esta-
blecido un record mundial , y a de ve-
locidad, de distancia o de d u r a c i ó n , 
fueron equipados con las B U J I A S 
K. L . G. 
Se fabrican B U J I A S K . L . G. para 
autos, aviones, motos, canoas auto-
m ó v i l e s y motores industriales. Un 
tino para cada motor. 
L a s ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s , confeccio-
nadas concienzuda y escrupulosa-
mente, arrojan los siguientes n ú m e -
; ros respecto al uso de l a B U J I A 
' K. L . G. 
I L a emplean el 80 por 100 de los 
i motociclistas. 
i E l 75 por 100 de todos los automo-
! vil islas que c ircu lan por las carretc-
1 ras' del mundo. 
j E l 92 por 100 de los aviadores que 
c r u z á n los aires. 
Estos porcentajes no pueden ser 
m á s elocuentes. 
I? iHijís ü ! . Ii. es Is mujer 
¡»t*e8®ntaci&B e x c l u s i v a » 
Madrid: Reina, 35 y 37. 
y Plaza de Canalejas, 2 
¡ S J L B A O i G r a n V í a , 4 6 . 
S A N S E B A S T I A N : A v e c i d a d e 
l a L i b e r t a d , 1 2 . 
S A N T A N D E R : P a s e o d e P e r e -
d a , 2 8 . 
L a semana en Boulogne 
P A T I A . 29, -Los resultados-de 
pr imera .lomada do velocidad de i 
Semana de Boulogn^ fueron los 5-' 
guientes; 
Velomotores T. cm c ).—1( jANlN 
sobre Janin . 
Velomotores HRÍO cm. c,).—!, LEZIK 
[Echará Lutet la) . 
Motos 175 cm. O . — l , PECRON *A 
bre A. C. N. F " ' ~0 
Motos (250 cm. c. 
sobre Terrot. 
Motos (350 cm, o.) 
sobre Terrot. 
Motos (500 cm. c 
Naas. 
Sidecar* '1.000 cm. r.).—j., XHll. ' 
B O T T E . sobre Harley Dovidson. 
Ciclecars (500 cm, c , - i . DAU2ET 
Ciclecars (biplazas).—!, DORE, s» 
bre Sima:Violet. 
Coches dr turismo (1,100 cm, c\ 
1, L A U R E N T (Derby). 
Coches de turismo (1,500 cm c) 
1. E A T O N (Aston). 
Coches de turismo (2.000 cm c i - . 
1, M A T T H Y S (sobre Bignan). • 
Coches de turismo (2.500 cm. c . ) -
! . \ I T U (sobre Bavel ) . 
Coches de turismo (ZOQO cm. c.).^ 
1, . L A L Y (sobre Aries) . 
Coches de tur^m.o (3.S00 a 4 litros) 
1, P A G M E Z i sobre Peugeot). 
Coches de turismo fde 4 litros a 
W n 0 ) . - i . O R T M A N S .'sobre Panhari 
Levassor. en 'res minutos dos se-
gundos tres quinto:-. E l mejor tiem-
po de la jorr. 
Coches de turismo íhasta 6 litros). 
1, M A S S E . (sobre Hispano-Suiza). 
Coches de carrera il.lOO cm. c \ U 
i l , E Y S T O N (sobre Frazer.yash). 
Coches de carrera. \ 500 cm, c)— 
1, H E N N E G R A V E ...sobre Defosse)'.' 
Coches de carrera (de 3 litros a 
4,900). - • I , T H I S T L E W A I T E (sobre 
Waushal l . 
L a copa Roillot 
B O U 1 . 0 G N E - S U R - M E B , 30.~Hoy se 
h a corrido la, quinta Copa, de Velo-
cidad Georges Boillot. reservada a 
coches ríe todas las categorías. 
H a vencido Lagache, en cinco bô  
ras v e i n t i d ó s minutos cuarenta se-
gundos un quinto.. 
Durante la carrera uno de los co-
ches participantes, por causas que 
aun no se han aclarado, se incendió 
y v o l c ó . E l conductor sufrió heridas 
leves. E l m e c á n i c o , gravemente he-
rido, en cambio, s u c u m b i ó poco des-
p u é s . 
E l c i rcu i to automovil ista de Vigo 
V I G O . 31.—Ayer se h a celebrado el 
circuito automovilista anunciado, en 
el que tomaron parte gran número 
de a u t o m ó v i l e s . Recorrido, 36 küo¡ 
metros. 
Resultados: 
P r i m e r a c a t e g o r í a . — 1. ADEL1NQ 
N E I R A , sobre Citroen. Copa Cltroei) 
y gemelos de platino y brillantes. 
Segunda ca tegor ía .—! , G A R L O ? 
D E L R I O sobre Taebot. Copa, Pricess. 
1, A n d r é s Figueroa. 
Tercera ca tegor ía .—1. FRANCISCO 
L L A M A S , sobre Hotschids. 
2, Federico C a l o n s i y a sobre Dodí*. 
Cuarta c a t e g o r í a . — ! , SEGUNDINO 
E S P E R O N , sobre Chandler. Copa S 
c r o n ó m e t r o de plata. 
C a r r e r a l ibre .—í . MANUEL NEIRA, 
sobre Hudson. C r o n ó m e t r o de oro. 
2. Severo Alonso, sobre D o d y . Cro« 
n ó m e t r o de plata. 
Durante l a c e l e b r a c i ó n v o l c ó un co-
che que part ic ipaba en las pruebas, 
resultando uno de los ocupantes con 
u n a c l a v í c u l a fracturada. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A C A L A , F R E N T E 
A L A S CALAT5?A¥RS) 
Folletón de EL DEBATE 29) 
MARIA STÉPHANE 
(Novela traducida especialnionle para E L D E B A T E 
por Emi l i o C a r r a s c o s a ) 
c-ión... P e r o . . . — a ñ a d i ó en voz bajo, i n c l i n á n d o s e 
al o í d o de Si mona mientras ói conde y la baro-
nesa hablaban de negocios en el extremo opuesto 
del s a l ó n — c o m p r e n d e r á s que, no y a por deli-
cadeza lan s ó l o , no puedo ex poner me a hacer le 
sufr í i*. 
— Ignoro lo que quieres decir, porque no le 
c n l l e n d o — r e s p o n d i ó fn'ainenlc la joven condesa. 
L a s e ñ o r i t a de B o r c k m a n d i b u j ó en sus labios 
una sonrisa de piedad, que a c o m p a ñ ó de un lige-
ro cncogimionlo de hombros. 
— S i . bija. Y o no puedo impedir que Rodolfo 
n; • j r -diguo c iertas atenciones, que a lgunas ve-
ces diría que le son muy desagpradables—insi-
n u ó m a ü c i o s a m c n l c . 
S imona se t rg l i i ó en su asienlo, 
— F a l l a r í a mi marido a los m á s olerncnlales de-
beres de la hospi lal idad y de la cor l c s ia , a que 
e s tá obligado, si procediera de o lra manera dis-
. l inla de como se conduce. Por lo d e m á s , no he 
notado ninguna de esas alenciones de que quie-
res h a b l a r — r e s p o n d i ó con dignidad. 
Gise la palmoteo ruidosamente, afectando u n go-
zo infantil , como el que pudiera experimentar un 
n i ñ o a la vista de un b o m b ó n ofrecido a s u glo-
t o n e r í a . 
— Y a no lemo ser indiscreta q u e d á n d o m e con vos-
otros en esta c a s a ; tus palabras me han tranqui-
lizado por complelo. Rodolfo—dijo en voz a l ta—, 
acepto, muy reconocida, lu amable i n v i t a c i ó n , 
porque tu mujer acaba de asegurarme que no es 
celosa. 
U n a nube s o m b r í a p a s ó por la frente del conde 
con la rapidez de un r e l á m p a g o . Su mirada bur-
lona se c r u z ó con la de la condesa. ¿ Q u é soy yo 
p a r a ella sino un e x t r a ñ o , y nada m á s que un 
e x t r a ñ o ? — s e dijo—. Pero atento a no revelar el 
secreto de la comedia que v e n í a representando en 
p ú b l i c o desde su boda, c o n t e s t ó : 
— S i m o n a e s t á demasiado segura de mí para 
que pueda encelarse, lo que no es o b s t á c u l o p a r a , 
que yo le dé con mucho guslo nuevas garan . l í a s I 
y seguridades de mi fidelidad sonyugal , pues no 
me agradan las escenas domesticas, a las que 
tongo un sanio horror , y m á s si son de este g é -
oei'o. ¿ H a s dado orden de engachar, t í a ? — a ñ a -
d i ó , d i r i g i é n d o s e a la baronesa. Tengo jus ta -
mente el tiempo preciso para a c o m p a ñ a r t e y de-
j a r l e acomodada en el tren anles de ir al Cas ino . 
L u e g o , d i r i g i é n d o s e a su mujer , le prev ino: 
— V o l v e r é a las dos y media. E s p é r a m e vestida, 
y te l l evaré al castil lo imperia l para fine visites 
e! tesoro, donde p o d r á s admirar cosas muy inte-
resantes. 
A la hora indicada la joven condesa, que en-
s o l v í a su gentil figura en un soberbio abrigo de 
nutria, y que se h a b í a locado con una sencil la 
gorra de la m i s m a piel, se dusponía a bajar la mo-
uumental escalera, c a l z á n d o s e los guantes, cuan-
do a p a r e c i ó su marido al pie del p r i m e r tramo. 
— A s í me gusta , que seas exacta—dijo Rodolfo, 
a modo de saludo. 
A b r i ó ella la puerta del s a l ó n y se hizo a trás 
para d e j a r paso al conde. 
— ¿ Q u i e r e s a g u a r d a r m e no m á s de un minuto? 
Voy a ponerme un traje m á s grueso. A pesar del 
buen aspecto del cielo hace mucho frío. 
E l espeso tapiz que c u b r í a la puer la , y que aca-
baban de dejar caer Iras ellos, v o l v i ó a a lzarse 
p a r a d a r paso a la s e í i orHa de D o r c k m a n , quo 
ves t ía traje de terciopelo, ribeteado de a r m i ñ o . 
• — ¿ P u e d o a c o m p a ñ a r o s ? — p r e g u n t ó . 
S imona no pudo r e p r i m i r un gesto de desagra-
do. Por r á p i d o (pie fuese, Rodolfo, que en aquel 
moinenlo entraba en el s a l ó n , a d v i r t i ó este sen-
timiento de fasiidio en la frente un poco frun-
cida de su mujer , y por un momcnlo p a r e c i ó de-
cidido n evitar a S imona la enojosa c o m p a ñ í a de 
Gisela. 
Pero una vez m á s aquel pr imer movimiento 
impulsivo de su e s p í r i l u , (pie r e s p o n d í a a un bonr 
dadoso Sentimiento, se d e s v a n e c i ó con la rápido / , 
del r e l á m p a g o . A p r o v e c h ó la o c a s i ó n para ven-
garse de la indi ferencia que hac ia él h a b í a do-
mostrado S imona horas aules, respondiendo a los 
malignas ins inuaciones de la sobr ina de la baro-
n e s a ; y afectando un i n l e r é s afecluoso, al que 
Gise la , ignorante de la i n t e n c i ó n que lo dictaba, 
c o n c e d í a un alcance que oslaba lejos de tener, 
r e s p o n d i ó : 
— ¿ S a l i r con este f r í o ? Ni lo pienses, G i s e l a ; 
s e r í a exponerte a una reca ída . 
— E l mismo tiempo hace para mí que p a r a l u 
mujer , querido Rodolfo. 
— E s muy distinto. He respondido de tu sa lud 
a t ía Hermanee , y debo velar especialmente por ti , 
no consintiendo que cometas la menor impruden-
cia . 
— ¿ Y eres tan ingenuo como para no habef adi-
vinado que mi supuesto ataque de r e ú m a no era 
m á s que un pretexto? L a l ía deseaba ir sola a 
I n s p r u c k , y a h í tienes explicada mi enfermedad. 
—Siendo a s í , no puedo oponerme a tus deseos. 
L a d i s t r a c c i ó n es un poderoso remedio contra 
los nervios, casi s iempre m á s eficaz que las dro-
gas y potingues de nues tra farmacopea. V e n con 
nosotros, si le e m p e ñ a s , pero a b r í g a t e para no 
coger frío. Y a sabes que tengo horror a las en-
fermedades. 
A l g u n o s instantes m á s tarde el conde de V e -
s a r h é l y y sus a c o m p a ñ a n t e s se apeaban del ca-
rruaje delante de la Hofburg. 
—Atravesaremos la biblioteca sin detenernos en 
ojia, pero s iempre p o d r é i s echarle u n a o j e a d a -
dijo Rodolfo comenzando a subir las escaleras. 
A l l legar a la ampl ia rotonda se detuvo ante 
una colosal e scu l tura , obra del c incel de G a s s e r , 
y s o ñ a l á n d o s e l a a S i m o n a , e x c l a m ó : — L a estatua 
de A u s t r i a — . Y a ñ a d i ó , muy complacido de su 
papel de c icerone, y respondiendo a las interro-
gantes m i r a d a s de su m u j e r : — L a s estatuas del 
centro de la sa la son las de nuestros soberanos. 
Y . m i r a , la pmtura de aquel techo s imboliza la 
u n i ó n de las c iencias . 
— ¡Puf , no s é q u é es lo que puede interesaros 
de lodo es to l—dijo d e s d e ñ o s a m e n l e Gise la , em-
pujando a la condesa, que examinaba en aquel 
momento el l ibro de horas de Car los V , expuesto 
en u n a v i t r i n a — . A m í me gusta, mucho m á s !a 
sala de M i n e r a l o g í a donde s iquiera las cosas 
entran por los ojos y dicen algo,, . E n carnbio, 
a q u í no hay m á s que l i b r ó l e s , cuyo ú n i c o mérito, 
acaso sea el de conservar erttrc sus hojas amari-
l lentas y apergaminadas todo el polvo de los si-
glos . . . ; a m í rae da f r ío nada m á s que de verlos. 
— P u e s en la sala de M i n e r a l o g í a me temo qu* 
no varaos a tener tiempo de entrar. 
—No seas a s í , Rodolfo. A n d a , entremos un mo-
mento para que vea S imona el c é l e b r e ópa lo q"6 
pesa, s e g ú n dicen, un kilo o m á s . 
—No exageres, h i j a ; di medio kilo y fe aproxi-
m a r á s a la v e r d a d — r e c t i f i c ó el conde. 
— T a m b i é n veremos el aderezo de piedras Mas, 
de no s é q u é E m p e r a t r i z , y el enorme bloque de 
cr is ta l de roca . . . ¡ T o d o eslo s í que es curioso. 
—No pongo en duda que te interesen extraordi-
nariamente estas y otras muchas cosas más—in' 
t e r r u m p i ó secamente el conde, excitado ya * 
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nervioso por tan Insubstancia l char lataner ía- - - - r 
ro como en un día no es posible verlo todo, o 
l imitaremos, por hoy, a vis itar la uSchatzkatfi-
raer» ( i ) , y acaso tengamos tiempo tan só lo « 
echar una r á p i d a ojeada sobre las maravillas c\a 
encierra. 
D e s l u m b r a d a por ¡as fastuosa- riquezas qUu 
por todas partes se o f r e c í a n a sus ojos, Sinl01^ 
p e r m a n e c í a s i lenciosa y examinaba con crccicn 
i n t e r é s los objetos que poco a poco iban P r < ^ 
s á n d o s c en sus retinas áv idas . Frecuentemente ^ 
vo lv ía a su marido i n l - o r r o g á n d o l e discretam',n 
(1) S a l a del Tesón» . 
